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-no que satist 
,s vivísimas del país 
hasta ahora vienejnes bastardas y de los intereses 
sus discursos el políticos, no encuentra un fuer' 
lecto. se trasluce su te estado de opinión donde 
de hacer un go-| apoyarse para cotrarrestarlo^ na 
b l o q u e satisfága las aspirado 
obsesión 
Parece que constituye en e una 
que se sepa desde 
nada ni nadie podrá 
^ r l o variar de conducta, y es-
h. es un gran síntoma. 
Hasta hoy. los gobernantes 
u ha tenido la República han 
más política que admims-
die dude de que será vencido y 
de que tendremos un Presidente 
más y una probabilidad menos de 
que esto llegue algún día a mejo-
rarse. 
El DIARIO DE LA MARINA 
que, por razones fáciles de com-
prender, no puede ser tildado de 
machadísia, estará a la vera del 
INGLATERRA NO QUIERE 
CONSENTIR QUE SIGA L A 
CAMPAÑA HOSTIL A RUSIA 
SEftA El 
DE LA REPUBEXA DE 
PRESIDENTE 
ALEMANIA 
Se trata de hacer imposible 
la reanudación de relaciones (Por TII1URCIO CASTAÑEDA) 
entre Gran Bretaña y Rusia' "Dadme otra dosis de esos polvos para dormir y acabemos con esta ton-
l tería", fueron las ultimas palabras de! fallecido Presidente Ebert y ellas 
reflejan su vida política en la Presidencia, 
FflGETñS DE Lfl VIDA... 
Í I 
¿IGUALDAD, 
( S E R V I f i o R A DI O T ESJEGBA F I C O 
D K L ' D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
LONDRES, Marzo 5 
Lord Chamberiain declaró en la 
Cámara de los Comunos Que el Go-| 
bierno no puede tolerar bajo nin-
guna forma la propaganda hostil ; 
q,ue ha venido haciéndose en Ingla-i 
t é r ra para hacer Imposible la rea-j 
nudación de las relaciones con Ru-
sia . 
hasta ahora. Los avanzados puntos 
del programa reformista, no encajan 
bien en el ambiente ligero que desdo 
la t e rnunac ión do la gueiva se ha 
ipoderado del alma femenina. Des-
nuevo gobernante para ayudarle T A BNFERME04D D E L ( . K N K R A L ! 
estelen la medida de sus fuerzas a h a - i ' ™ ^ < - OAVBO I N Q U I E T U D U N i hecho 
».ar¡ón. no obstante carecer , 
tracion. _ verdaderos problemas cer buenas sus buenas palabras pueblo de 
políticos y estar muy necesitado 
¡le una organización administrati-
va. El problema cubano se reduce 
* a lo siguiente: recaudar con efi-
ciencia e invertir con honradez lo 
recaudado. • 
¿Logrará el General de las ga-
fas una cosa ten sencilla como 
" Solo depende de dos condicio-
nes: de que él no desmaye ante 
los primeros obstáculos y de que 
todos los que están interesados en 
que las cosas vayan por el camino 
recto lo respalden y animen. 
No es posible que se le exija 
a un hombre que enderece él so-
lo lo que hace tanto tiempo viene 
torcido. 
Si el General Machado ante el 
empuje creciente de las ambicio-
WASHINGTON 
WASHINGTON. Marzo 5. 
Las noticias procedentes de la 
*í h l A R T A v i p n ^ rp r l a - Habaua, relacionadas con la enfer-que eí U 1 A K 1 U viene recia medad al Mayor Gene_¡ 
El le ha prometido a la nación 
que el DI IO e e eci
mando hace mucho tiempo de ios raj pershiug, proJujeron en ios p r i 
poderes públicos: honradez, rec- rneros momentos cierta inqnletud en 
pw«ativ,o ^ 1 v/o , todos los circuios, la que se disipo 
titud, disciplina, ayuda al trabajo ]ueg0 cuan(ip noticias posteriores h l -
y persecución a la vagancia, des- fiaron saber que era una ligera afec-
. . , i | i ; c:ón grippal lo qu¿ le m a n t e n í a en 
aparición de las sinecuras y reali- 8U6 liabltac{oneiJ de, Hotei qUe ocu-
zación de algunas grandes obras pa en aquella ciudad. 1 
d i . ' r U nA^Aci»orla "^I» encuentro perfectamente"—• e que esta Cuba tan necesitada, ^ declarado el .Geceral pershinff( a 
a.gunos de sus visitantes,— "pero 
id prescripción facultativa me harA | 
tomar un descanfo de var¡o« d í a s . " I 
atención cuidadosa a la instruc-
ción del pueblo, etc., etc. 
El General Machado, pues, se 
está acercando al DIARIO DE LA 
MARINA, esto es, a las aspiracio-
nes de todos los hombres de bien. 
Y el DIARIO DE LA MARINA 
se complace de esta coincidencia 
y se apresta a hacerle fácil al Ge-
neral Macíiado la realización de 
su pensamiento, que es el del pue-
blo sano de Cuba. 
VA 1 T I A AC ION .1 EMBAJADA DE 
L A LEGACION UN LA ARGEN T I - i 
NA, SER.1 ACORDADA 
PARIS, Marzo 5 
Todos los círculof d iplomát icos es-
t á n conformes en que la transfor-
mación de la Embajada de Francia, 
en la Argentina, se rá aprobada en 
el presente período legislativo, no so-
lo por la razón dp su justicia, sino 
por el estadb favorable al Gobierno 
existente en la Cámara y el Senado. 
\ 
tólico y oscilante, y Luthor que no sa-
be a qué carta quedarse, pero que 
tiene tant^ de Imperialista, ahora 
iuconfecable, como do Republicano 
accideuta!. Y como jefe del Ejérc i to 
del Reich, sigue el General von 
Seeckt qu.; en las sombras ha.recons-
Sin paradoja; la igualdad en es-
¡ tos tiempos, en que son tan usuales 
t las l íneas rertas. rs lo quo condnrr 
a la desigualdad. E l inundo marrl ia 
I tan coniplieadanicnte que el dU\ que 
un "avanzado" se s i túo en un polo pues ric cuatro años de sufrimientos, 
e inicie la tarea igualatorla e s t a rá ) trabajos y privaciones, han retorm»-
a pmu<» do volverse loco o do come-1 do, en general con mayor entusiasmo 
ter la iiiayo)r de las injusticias. Esas j a los dominios do la frivolidad, la 
l íneas generales trazadas reetaiuen- a legr ía , y U despreocupación. Duran-
te son medidas malas para la jus t i - j te esc gúerreat- mundial , en Francia, 
eia, porque es un error inaudito que- j sobre todo, las mujeres d e s e m p e ñ a ' 
rer agruparnos a todos bajo las mis- i ron la mayor í a de los trabajos de los 
fruido un formidable ejérci to para la ¡ n^s definiciones y considerarnos cou I hombres; pero en cuanto se restituyó» 
revancha, a ciencia y paciencia del 1 idénticos mér i to s . ¿Acaso 110 es eso| la paz, todas regresaron al hogar. 
Presidento Ebert . ¡ lo que pretende 1H igualdad en los | No hubo lucha por los puestos, no 
Por eso viviendo adormecido, qui- dore-chos. . . ? Y eso no es posible, n i j exist ió n i el m á s simple asomo do 
so una dosis más de opio para m o r i r ! justo, mientras 110 se logre la igual-1 resistencia. Sólo en Inglaterra han 
terminando esa s i tuación equívoca de I dad en los merecimientos y en lasj quedado algunas inujere« ocupando 
lepublicauo y tolerante del imperia- buenas cualidades. Aquí los buenos; | los puestos do los hombres. Soz la» 
lismo, que él diputaba solemne t o n - | ah í los malos. La bondad y el mal conductoras de elevadores de los ho-
i tería . | uiedidos-por esas dos únicas-divis io-¡ teles de Londres. ¿S**. quiere mejor 
En realidad, el que sea nombrado «es son un atentado a la eqü idad . . prueba de que no desean invadir 
Presidente de la Repúbl ica de Ale- Hay buenos en apariencia que son otros campos que aquellos en quo 
mania será simplemente un f igurón, malos do verdad. Existen malos cir-i hoy se desenvuelvo y acc ionan . . . ? 
L a labor feminista debía eucarnt-
liarse, en la actualidad, a conseguir 
pera del (lia en que el pueblo ale- • minantes detinieiones la regenera- un poco de atención en las mujeres, 
man haga genuflexiones a un Empe-1 ción se convierto en un mi to de pa- no ya para los asuntos generales, si-
rador. ¡ goda budista. Además , en esta era de 110 para sus propia-s cosas. 
¿Es cierto que Fried Ebert ha I liberalismo libertino, os malo todo! L a premura.es ol peor daño quo 
cometido tantas equivocaciones en la J aquel que no compar.-te nuestro pen-jse lo puedo causar a cualquier pro-
Presidencia como le achaca Maximi-• Sarniento. Ei í nombre do la. l ibertad i ceso evolutivo al que pretenda con-
l.'an Hardon? El ser demasiado to le- ' y el derecho se encarcela, excomulga i f iársele mis ión dirigente, a cualquier 
rante con la familia Imperial , ¿no I y mata. ¿ Y en esta mí se ra vida te-1 ges t ión que quiera dejar huella de su 
ha sido también achaque de los A l i a - i rrenal sabemos acaso los mortales I fuerza. Ese proceso feminista, quo 
ftOB quo no han querido juzgar al | qu iénes tienen la r a z ó n . . . ? 'puede llega»- a realizarse dentro de 
Kaiser como se había acordado en la La brillantez de ciertas ideas no ¡a lgunos años , t ratar de imponerlo cu 
Confeivm ia, de la Paz de P a r í s , - q u e j es tá al alcance comprensivo de muí - j breve per íodo «le tientpo es cometer 
precedió al Tratado de VersaYles? | t l t u d de obscuros cerebros y es u n i ó n grave error. Solo son fieles los 
•liombre de paja, que hab rá sido co^o- , cunsfanciales, seres extraviados, que; 
1 cado allí por los Monárquicos en es- . son buenos corazones. Con esas ter- • 
¿No se ha consentido q 
Doorn, en Holanda, ca*i en la fron 
(era do J\i 1'inania? ¿No dá recepcio 
nos ei' Pr íncipe Imperial />' 3e le salu 
da cuando va a Berlín, desde sus po 
¡sesiones de Silesia, y so pasea por 
 I í  
ue viva en eivor craso y perjudicial el pret 
r » l E D E B E R T , PK.BsIDBNTr. D E ^ AJOEMANIA, F A r i E O I U O 
NOTICIAS DE M A D R I D D H L 5 DE 
FEBRERO 
l A FORTIFIGACION D E T A 
NUEVA L I N E A 
NUETOS BLOCAOS T PUESTOS 
FORTIFICADOS 
í '.TLLCÍIS S . 
La calumna del coronel Gonzálea 
Carrasco estableció h97 dos posicio-
nes entre el blocao de A i n Hiba y 
Malda. Quedaron de guarnic ión, 
después de fortificadas y abastecidas 
las posiciones, fuerzas del ba ta l lón 
de Soria. 
La columna del coronel González 
y González estableció un puesto for-
tificado en la carretera de A r c ü a , 
inmediato a.1 aduar de Onzar, que^ mente garantida" T 
domina parte de la cábila de Sahel . ' 
La aviación bombardeó los po-
blados rebeldes de Manqui y Dar 
Fal^x. 
en un mnerto y en tres heridos indí-
genas. 
P A R T E O F I C I A L 
El PARTIDO LABORISTA DA I N ^ « H E » . O A N C T ^ E H Y P K E S I D B N T B 
NUEVO ASPECTO A SUS CAM- I 
sesiones oe biiesia, y so pasea por • precisamente, el an t ído to do los! borra la visión im^résionist i 
"Bajo los Tilos"—Unter den Linden fueros justicieros. Igual jornal pa- hizo conenrrir. l ^ i labor 1 
—como si todavía rigiese el Kaiser ra todos: ¿ todos acaso rinden la mis- tiene que empezar su tral 
ei Impeno . OÍUN l a b o r . . . ? Igualdad en los de- conquistar el alma de muí De modo que ciertamente al Pre 
ridenle Ebert no so U. podía t i ldar 
de equivocado y de demasiado res-
petuoso cop la familia Imperial . 
Al contrario, sin remontarnos a 
Vas altuias de los principios, creo yo 
que E'oert ha demostrado tener una 
gran hab'iidad, sorteando (jurante 
se le presentaron en el Gobier-
Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: 
"Zona o r i e n t a l . — Jarea del co-
mandante Váre la so rp rend ió hace 
d ías fuerzas enemigas en Asra Agre-
l a . E l enemigo de jó en su puesto 
ocho cadáTeres , y en nuestro poder ¡ 
dos mosquetones, un fusil y varios) 
rn-Km-ove*™8 POLITICAS ^ prGSideilf,. qu6 aacjó al pié 
LONDRES. Marzo o. ' del, de m i á e l h e r s de tiempo 
E l Partido Laborista ha decidido ¿.tráy derruido, como lo está* hoy el 
sumar el aspecto d ramát ico a sus propio Imperio Alemán, y que por 
campañas y al efecto ha contratado cjU oficio de sastre, ni siquiera salu-
el Teatro "Strand-', de esta ciudad, ¿ó ni en i ró en una. de las Cá tedras E0ÍS a"0s ,lCI¿ grandes dificultades 
para usarlo los domingos por la no- de su famosa Universidad, retrata 
che, con propósi tos de recreo v pro- bien su vida política de Presidente 
paganda. tomando parte elementos después de dar de mano a la cons-
dol Partido Laborista Independiente, trucción de sillap de montar a que 
que de vez en cuando ofrecerán re- se dedicaba en pa iubur^o . 
presentaciones organizadas por ellos socialista, quiso ser fiei a la Re-
pública de quo era, el Primer Pre-1 
TVC- o . T»r? i r-rr bidente; pero catado todavía por los 
<V»v p V > ñ : últimoiJ x-:planw,ores dci Imperio 
' ^ . t u v o que. t ránsi j i r con r l - m i l i t a r i s - ¡ 
j rao Imper ia l : y por oso ío hemos | 
1 visto, por un lado sofocar del p ro- I 
mismos con elementos afines. 
L A DSSTCNiCTON 
SETIA CONSITLTADA 
BIERNO XlJmXTH 
PARIS, M¿rzo 5 
La nominación do Sarraut para ido modo laa Revoluciopes ccmninis 
efectos, teniendo por nuestra parte J Embajador de Francia en T u r q u í a tas, que las Conspiraciones do Cer-
un muerto, tres heridos de la j a r e a ! s e r á sometido a la consideración del vería en Munich preparadas, y fraca-
que 
no. 
¿ F u é una equivocación suya el 
obligar a los Aliados a i r al Ruhr? 
Tampoco lo pieuso así , porque ne-
gados '.os alemanes al pago de las 
Reparaciones entonces, al entrar los 
Aliados en el Ruhr, se evitó quizás 
una más amplia ocupación del te-
r r i to r io alemán-
E l haber entregado 700 millones 
de francos oro a los Capitanea de las 
Industiias del Rubr para que no se 
•eten-¡ adictos que se um'n a la causa por 
der convertir determinadas afirma- persuas ión ; porque los que vienen 
eiones en ideales colectivos. De t a l j a l son tambor y lo.s cohetes, \o-
e m p e ñ o surge el fanatismoii o la j luntades tibias para el entusiasmo 
desvi r tuac ión y ambos accidentesj idealista, so marelian en cuanto so 
a quo loa 
feminista 
bajo por 
l t i t ud do 
rechos ciudadanos, ¿e s t án todos i mujeres que han sido y son el m á s 
prepak-ados para librarse de influen- ¡ fuerte obstáculo que en su paso 
elas malsanas y ser elementos de sa- | encuentra en programa innovador, 
ludable acción y efecto en el seno | No quiero hablar bien n i mal de lo.s 
de la sociedad a que pertenecen. . . ? i propósi tos do derecho o mejor dc-M , 
No, ¿ v e r d a d . . . ? Pues, ese es el p r i n de libertad, porque las mujeres abo-
r ip io . Edúquese la conciencia popu-
lar> inf í l t rensele los adelantos en 
dosis graduales, continuas y bien ad-
ministradas, preparen la energía pa-j 
ra la alta misión encomendada y i'••«do.'.-a con las fuerzas dispersas y sin 
aun así no existan tampoco esos ra- i or ien tac ión . Ahí e s t á el peligro del 
seros generales que pretenden ser fracaso. Los hombres, en realidad, no 
equitativos en nombre de una de- liemos sido contrarios a l movimien' 
mocracia adulterada y son desqui-; <o; al contrario, lo hemos patrocina-
ciantes y perjudiciales para, la razón; t,u? pero las propias mujeres son las 
y la coi-dura. Habiendo una mayor y I que lo repulsan y abandonan, 
mejor preparación, precisan, todavía , ! Estoy casi tentado a decir ano 
las excopciones, las salvedades, (¿uo! <»<'iien razón al no hacerse eco de 
«alga la rutina, que no existan' osas miras progresistas, porque, a q u í 
castas, que desaparezcan» los p r i v i - ! < " secreto, Señoras feministas, l«>s 
gan por lo» derechos nada m á s quo 
para ser libres, pero si es dable sig-
nifica}- el error manifiesto en quo 
incurren al iniciar la obra conquis-
ZONA ORIENTAL 
Muerte del sargento Lasso de l a 
Vega 
ME L I L L A 4. 
y un herido leve, á sca r i , de la guar-
nición de Tauriat AIsa . 
Zona occidental .— General Saro 
ha terminado hoy la fortificación 
de la l ínea, que queda conveniente-
L A CARRETERA INTERNACIONAL 
Y LOS SUCESOS D E TAZARUT 
ki l leres Marx y Ljuther, era t ransigir : 
1 porque de otra suerte, hombres de 
Gabinete a lemán, a f m de mar- sadas aj níicer, por Ludendorff, a ta -Li nni íHea enmn s t in 
char de completo acuerdo en lo que vor del Imperio, 
se relacione con los intereses fran-
os peligros, el ro- : blevación del medio millón do obre 
jo y el' b'anco, el de ¡os comunistas ros del' Ruhr y la consiguiente ex-
y el de loe imperialistas, teniendo | tengan del movimiento a toda Ale-
Ministros Imperialistas como ' 
semann, Cancilleres como Marx, ca- 1 (Pasa a la pág. CUATRO) 
arruinasen, como hanVlicho los Can- i 1^&iotl« gritan con escándalo . Pero 1 homlu-es somfes tan insignificantes, es 
nes y Thyssen, que aseguraban que 
^-germanos en aquella n a c i ó n / - ^ c ^ ^ 0 ^ 1 ^ 0 ^ ^ ',a ^ aianera de eVltar Una BU-
Más detalles sobre el trágico 
suceso de Guantánamo 
Vuelto a cruzar una vez m á s 
esto camino Internacional de Te tuán 
a Tá nge r , y mientras corr ía el 
"auto", la vista no dejó un momen-
to de e scud r iña r el horizonte a de-
recha e izquierda, no olvidando que! 
Benl-Ider, Uadrás y Anyera — t e T r i - | 
tor io qu eatraviesa la cinta de ca-
En el hospital de la Cruz Roja rretera— hace tiempo está solivian-
fallecló el sargento de Ingenieros,! tado por la rebeldía y azotado por 
radiotelegrafista de Aviación, Don I la guerra. 
de la Y ^ ' V 0 . * * " ' A derecha e izquierda del camino 
cuenda de las grav ís imas heridas. ^ cudias, todos los picos es-
que sufrió en la m a ñ a n a del lunes ^ coronados por los puestos y blo-
í L f e / ^ l ^ m e n t e desde 50 me- caos de esta espesa red que para 
I T T,6, t SObre 61 a6r6dromo conservar la carretera internacional ae laüuíma el aeroplano que t r ipu 
(Recibido con retraso por interrup-
ción de la l ínea ) 
cabe preguntar: ¿es que t ambién I tamos tan carcomidos por la envidia, 
van . a derribar la in te l igenc ia . . . ? | y el odio, que, francamente, no me 
Esos extravíos conducen al caos,' «eco la pena que nos imiten, 
porque perdida la fuerza de la valo-¡ Este tema 1110 ha t r a ído a la nic-
ración ¿quién va a confiar en lo jus- ' moria el cuento tan contado. E l po-
to de una masa que ella misma se' bro n iño del campo que se pasa el 
aturde y retuerce de confusión en l " "o suspirando por el día que ha do 
Crónicas ñ m ñ u m h 
E L IRACTOCARREL 
Ha comenzado a funcionar el 
W o c a r r i l entre Tis tu t ln y el puen-
^ 09 Kandusl, en combinación cno 
o L , Ild€ncia' efectuar los 
convoyes a Dar Qubdani. 
ENTREGA D E DAHORES 
enSLIa P ^ i ó n de Yazanen se hizo 
n u ¿ i \ d * 108 ÁÍIMR(*- nombrando 
al a c T n l í S V 3alifa- Asistieron 
¿ n t i i . ^ ^ a d e r , el san tón de 
fes v * \ com{*ndante Fortea, je-
^ r L ^ f 6 8 de l M ^ ^ a l a s y n „ -
K^ JT***0*- Primeramente 
^ S ^ f i ? 8 dahires y ^ego vro* 
ostUo8Pr!í-8e í!lrv16 una comida al 
Lauden, al Fondak de Ain-Yedida, 
a Regala a la zona internacional 
bha , ; ' ^— r v ~ y asegurar el t r á n s i t o han tendido 
aoa en unión del piloto don Rafael nuestras columnas desde T e t u á n a 
Hmdobro, capi tán de Ar t i l l e r í a . 
Dicho sargento había regresado 
Jace unos dias de Madrid donde es-
tuvo con permiso. 
El personal radloteilegrafista ha 
«aviado el pésame a la vlnda. E l se-
Peilo se verif icará m a ñ a n a . 
El capitán Huidobro cont inúa en 
srave estado. Sufre heridas en las 
Piernas y ]0s brazos. 
GUANTANAMO. m a r í o 4. 
DIARIO.—Habana . 
En el tren que salió a las ocho 
de la m a ñ a n a de hov de San L u i s , ' 
para G u a n t á n a m o ocur r ió un t r á -
gico suceso que cons te rnó a todos 
los pasajeros. 
Como a los diez minutos de sa-
l i r e l t ren y llegando a / la Esta- VJUmio debía haber principiado '¡ui«tó muchos adeptos, todos los 
ción de Guaninicura. un hombre de 1 , ' . . . , 
nacionaridad inglesa, de la raza ne- a acabarse el 6 t i * febrero a media tuales eraban de acuerdo en que el 
gra. se levantó de su asiento y sin Tioche, según lo creían firmemente mundo concluir ía en 1843, aun cuan-
decir Una palabra d isparó su revól- ^0bert Reidt y los 111,000 adeptos i'io unos pensaban que ser ía en Mar-
la diversidad de sus propias aprecia-
ciones, en el torbellino rugiente de 
los criterios antepuestos . . . ? 
Derechos, mandatos.. . ¿ Y los de-
beres . . . ? Do ellos no se había , y 
de tal olvido se deriva lógicamente 
mía despreocupación completa y un 
flcseonocimiento suicida para la pe-
sada carga de las responsabilidades. 
El alueinio del derecho encareelan-
venir a la ciudad. Imagina cosas 
portentosas; es feliz pensando en la 
a legr ía de ese venturoso díáf' quo 
pronto va a llegar. Llega el día . 11 
trajecito nuevo le e s t á muy bien, 
pero ¡ o h . . . ! los zapatos. Sus pies 
acostumbrados a la libertad, de no 
tener que cargar nada, se retuercen 
de dolor encerrados entre la piel y 
el cuero. ¡Pobre a l eg r í a : Huyó prc-
(Do nuestro corresponsal en Nueva York, Tancredo PINOCHET) 
NO S E A C A B 3 E L MUNDO 
do en lóbrega celda a laucón cien cia: surosa al chocar con la rudeza de la 
responsable. ! realidad. 
Hora es. d i r á n las feministas, dej Las responsabilidades pesan ma-
que me ocupe de ellas. Pues, bien; «lio. Y es de temer, Senorfts, femiuls-
las mujeres actuales no es tán pre- ' tas, no por los zapatos, pero si por 
l i r a d a s para las tareas feministas t a l , el n i ñ o . 
como é^tas se no» han representado i Antonio PEREZ MAN RIQUEZ. 
ver contra Gustavo Quesada, viajan 
te de Charies I I . Malí , represeutan ac hU ^••S10"-
te en la Isla de Cuba de la Gran » « '""n í i n u o esta creencia que 
fábrica de zapatos Pakard. estable- muchos venden v regalan todo lo 
Magnífica la m a ñ a n a , sobre el cida en Boston, Estados Unidos y quo poseen, pagan sus deudas, per-
fondo del cielo, claro y brillante, los 
aviones que van a sorprender las 
concentraciones enemigas seña ladas 
estos d ías en las Inmediaciones del 
Fondak, ponían una grác i l pincelada 
oscura. 
En la caretera, sin embargo nó-
tase bastante act ividad. Parece que 
a moros de los aduares dominados 
por nuestras dos hileras de posicio-
nes, se les emplea en la reparac ión 
de aquella. Acarrean piedra do las 
canteras más inmediatas a la pista, 
api lándola al borde de la misma. 
Luego, numerosas moras se dedican 
con oficinas en Manrique n ú m e r o 
10, otros en A b r i l • otros en Agos-
lo. 
Fu ese tiempo i l n ú m e r o de crc-
jentes, de esta secta era mucho ma-
Cartas de Buenos ñires 
Por HAfiOcl GARCIA m m m . 
U N I ON 
Un hombre inquieto que todo lo 
~— Z.~J.-'- VT" muían a sus eneipsgos y se preparan j or qno ahora y FU fe mucho m á s 
trescientos ocheticmco. Habana, a l " " " " n " ="» « , 
que le en t ró la bala por el ojo de- devotamente para e! f in del mundo 
recho, muriendo i n s t a n t á n e a m e n t e . Uno, sin poder dominar SUÜ nervios 
E l señor Quesada d a muy conocido r{0 eiu .ontrándose capaz de esperar «entenares 
en toda la Isla de Cuba y . v e n í a a ^ suicidarse y se,, ucídaban. 
G u a n t á n a m o a vender productos de ,l',bJ'a Cl " ^ i n 
su fábr ica a la gran pe le te r í a " L a abofe» ¡ rw» iodo el ano 1843 y el mun- ha visto en pocos d ías , que luí .ano-
Perla", única quo tiene exclusiv,i- 1^ a t enc ión do todos los Estados do siguió su marena normal . E l fun- tado en su carnet de viajero las co-
dad para la venta de dichos produc ^ njdos es tá en Patchogue, Long ls- dador de la secta. "WiHlam Mil ler , sas que ha palpado en esto país , ese 
^ D e s ^ u é s ^ e / ' a g í e s ^ s e ^ v o l v i ó ha. ,a"d' el Estado de Nueva York , mur ió en 1849. E l ' hecho de que el es el ministro del Trabajo de los Es-
cía el también viajante de comer- donde vive Robert Reidt, el jefe y mundo no se hubiera concluido en la tados Unidos de Norte América , 
cío nomsrado Manuel Mar t ínez de apóstol de esta secta religiosa, los rocha anunciada'jior él no quebran- E l distinguido hombro público v i -
la casa Pedro Borras con oficinas adventistas reformados. Yan al l í m i - -6 en nada su fe 
íspeciai para el DURIJ Di l \ M l i V 
en Cristo número dieciocho de esa 
a convertirla en grava. Es curioso) Capital a quien hir ió gravemente 
ver trabajar a estas pobres mujeres 
sentadas en el suelo, haciendo de 
picapedreras. Muchas, las más vie-
jas, con eí " jaique" anudado al ta* 
lie, tienen al alcance do la mano a 
sus hijos, arrapiezos, sucios y an-
drajosos, que palmetean a l ver pa-
sar el "auto", m i r á n d o n o s con los 
(Paáa a la pág. CUATRO) 
Hoy 
inoro, 
¡ 5 ^ r f f i c a r á igual ceremonia el 7rv " " " ' ^ f a igi 
€Q lo8 d í L 6 1 de Beni-Sidel, y 
1(>8 nomhrL,81106^03 continuarán fa8 en tod^1?108 de caM^ y 1̂1-n todas las fracciones. 
REFERKXCIA^OFICIOSA 
en la zona oriental 
* l08 V r f o d í ? 61 Jef6 del Gobierno 
^ a d ? n 0TdIt8t!8 W z u r r í a no-
^ T l l J t S * * n I e^ Larache. 
í11 balizado ,afiad,ó e! generaJ 
Várela , u a lncurslón la Jarea 
Vere« de rehoiÜ4 CO5i'd0 ocho cadá-
aririfl mon_ " t r a s bajas han consistido 
==\ 
txposcioN m m m b l i n 
En el salón de exhibicio-
nes del DIARIO DE LA 
MARINA se celebra en estos 
días una exposición de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Rivero Merlín. 
Estará abierta al público, 
gratuitamente, todos los 
días de cinco a diez p. m. 
en t r ándo le la bala por el pómulo 
derecho. 
Ambos viajeros venían leyendo pe 
riódicos de la Habana y comenta-
ban precisamente el movimiento pa 
tr iót ico de todo el pueblo cubano 
en favor de Isla de Pinos. 
E n dicho tren viajaban el reprc 
sentante del Circo Pubillon^s. un 
cabo de la policía de san Luis, un 
teniente del ejérci to, la pareja de 
la ru ra l y numeroso pasaje que co 
r r ió \ -despavor ido t i r ándose algunos (le Vpnir cL nUcvo Cristo a la t ierra 
por las ventanillas v escaleras de 
acceso. '31 cabo de policía fue el 
'primoro que in ten tó detener al ase- vr.ente a los 144.000 adventistas, pa-
1 sino a r ro jándose violentamente so- va l levárselos al cielo, después de lo 
i b r ^ é l ^ p e r o dispa.ró ^ J f ^ l v e r con- cl;aI l a tieiTa Será visitada por te-
plagan hor r i -
íuquebran tab le . Mijes de ellos dispo- , . , . , „ _ . 
. ' . H„B , . ¿ , , 1 A V I S I T A DE MR. JOHN DAVIS, MINISTRO DEL TRABAJO E N L A i< an de todos O FS bienes terrenales; j 
se ' o iv íun locos c so j 
nisti'o norteamericano, hombre 'es-
tudioso, activo. 
Ya conocen mis estimados lectores 
el adelanto de este complicado pro-
1 blemaVde Ja mmi&raeión, pues en 
I una breve crónica publicada en es-
! tas mismas columnas descr ibía el 
Estudiando do no acompañado de su esposa, de su i tratamiento humanitario a que so 
tei de adeptos y miles de curiosos nuevo cuidadosamente las escrituras h i jo y de algunok funcionarios esta-j some t í a al recién llegado a las pla-
V fotógrafos a (ornar pel íeuhis cine- f nconf-'i que hab í 1 cometido un eiTor dounidenses. ! ! yas argentinas. El Hotel de I n m i -
' l i a tográf icas . IloÍKrt Reidt, y su fa- r a sus cálculos y anunc ió que el f i n El ministerio que M r . Davis tic- g1"1»tes es uno de los primeros del 
•.ililia v otros «a<ordotes de la sec- del mundo segu:a rus nuevos cálculos no a su cargo tiene siete departa-1 ,nundo y en él encuentran los p r i -
ta fat ídica, esperan resignados el ca- corregidos ocurri-í.-. en Marzo de montos y uno de ellos es el que es-; ,n0|'os apoyos los que vienen a p io-
taclismo final , mientras fuera de su 1.S0O, un a ñ o después de su muerte, tudia el problema de la inmigrac ión , i har suerte en esle moderno E ldó ra -
• asa muchos ereyfntes oran contritos Y en Marzo de 1850 tanípoeo se Aunque parezca una barbaridad, d i - do que se llama !a República Argeu-
% moehos escéptM OÍ, r íe» con carca-: a'-abó el mundo Los sacerdotes de cho hombre público iba venido a i m - , , i n a -
la ex t r aña religión estudiaron do ponerse del funcionamiento del sis- j Norte América , que es uno de los 
nuevo €1 L ibro Santo y encontraron toma implantado en la Argentina, ¡ PaíSE'S que m á s han a t ra ído el clc-
rpn había otro error en los cá lculos . quc es uno de los m á s modernos que ¡ nu,1ito inmigratorio, tiene su ley 
Einalmente llesramos a l 7 de Fe- seeonocen. Los Estados Unidos t i e - ¡ Joh»í>ton, que ha merecido las mas 
a escoger a los l^uenos, pr imordia l - brero del presente año , fecha en ncu <luo convencerse de que algo puc j rct''as cr í t icas los hombres l i 
Jadas luirlonas. 
Reidt y sus discípulos esperan con-
f a d á m e n t e que »l 6 de Febrero ha 
que según los cálculot; corregidos va- ,^e" aprender do estas repúbl icas , 
r ías veces, debía, sí, concluirse el 
inundo. • 
Y pasó el siete de Febrero. Y e l ' 
[ores. En este país no existe esc ta-
mísa je que pueda perjudicar el 1110-Desde luego, M r . Da vis, que co-1 . . i. . , ^ . 
" . J . . vinuento inmigratorio ni OU<Í nueda 
t r a la autoridad quemándo le los ' . 1 _ », . ; v ^ . n0ce a 0816 P815' Pues cn e l r e^d io „, „nMínt . , ' , . . 
labios y el bigote sin causarle he- - ^ m o » o s , incendms y plaga* hon-l- , Y paso el siete de Febrero. Y e l ' c o n su familia, aunque de esto haco J 1 ' ' lono,>Pto d•• ,a dignidad 
ridas mas graves. Forcejeando el hles queden siete días conc lu i rán con M u n d o insisto cn seguir su marcha bastante tiempo no se ha sorpren-1 mUla' ^ ^ n t i n a , como B« ha 
valiente policía se ava lanzó el ofl c\ mando todo. ¡ n o n u M . Por cierto, esto no concluí- dido de la onranización a r ^ n f i n - j d i c h 0 , CS 1,1 íien'fi dc t<K,os- Ks la 
Z ^ d i s t a s con ,os a d v e n t o . Se c o n . ^ s ^ e i n n ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
continenti llegó i r pareja de ser- ^ Andada en 1833 por W i l l i a m de nuevo los c á l c u l o . . Se f i jará otra buenos informes de que dicha or . u " 41111 nos )liabl0 « 1 ^ 1 humano pie-
vjelo en el tren pudíendo entre to Hi l l e r , quien, estudiando las Sagra- techa en cinco, dier o veinte r" 1 ganización era todo un franco anor 6 1 1 , 1 que sc 1IaiUo S á W Veñu. 
í l e n e ^ p e r i u r b ^ s 1 " 6 sus" t c u l S d e s I ^ J ^ - T ^ 6 **" ? ? ^ Y.,OS *<*l*<* * ™ entonce, te a l gravo problema mundial y Mp- ^ ha I * * * * * * * 
t a l ^ ^ S a n ^ ^ a ^ S ^ ^ ^ ^ ^ * * ^ - n d é ^ T ^ l a ^ 7 ^ 7u " ^ Z i ó n b Z " ^ 1 1 ^ 1 ' ™ * " > ' 
tá gravís imo siendo traslado inme r i c r r a « ll^vars.. r, los escogidos y «es terrenales. .Mgunos sc vo lve r án /de t en ldaonen t e por sus gobiernos, 
dlatamente a San Luis así como el. exterminar a lo£ otros. Según sus locos. Algunos se s u i c i d a r á n . Y el Sab ía t ambién Jas cifras e n o r m e 
t u é ^ ^ ^ t ? ^ ! ^ ; ' ^ ^ heChOS <'nrant' añOS dC eS' ,DUnfl0 SeSUÍrá c ™ * **™*™' ™ « " de los úl t imos E l 
San Luis 
dades. 
A L Y n l i E Z , 
ludio, esta segunda venida do d i s t o 
y el consiguiente fin del mundo, ocn-
íTirían en 1843. l>a nueva secta cén-
anos y cómo el país 
eterna ro tac ión dc verdad y ment í - d i s t r ibu ía esj»fi niasa<s ^europeati a l 
ra, de luz, de obscuridad, do talento t r avés de su enorme te r r i to r io . To-
• estupidez. | do eso no era un secreto para el m i -
t ina . lEn el pa í s d iscurr ió su infan-
cia y de esos primeros años es <•! 
que el hombre vive . La Argentina 
que él conoció, naturalinetitc, no íes 
la Argentina del presente. Ha po-
(Pasa a la pág . - -CUATRO 
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RESENA BIBLIOGRAFICA Por JOAN BELT8AN 
NUESTRA JíOVELA, L A CA- cadera, cual si fuera ánfora b lb l i -
L L E DE LOS CALDEREROS. ¡ ca, el jarro de lata, Heno de blan-
POR R A F A E L SÜAREZ SO- quíalma leche. Ya cruza ostlgado 
l i l t i , suavente al cansado rocín la pa-
nadera que fie niños vimos arru-
Es la calle de los Caldereros, una gada y afanosa como ahora, a la 
de las desiertas, tortuosas y pinas que sigue la sardinera con su canas-
calles esmaltadas de silvestres hler- ta de pescaditos que la moteau de 
bajos, de l o j pueblos olvidados, con plateas lentejuelas con sus brillantes 
el sello áspero de lo p r imi t ivo ; pue-, escamas; vocea es tentóreo el com 
blos en los que el silencio temeroso ponedor da paraguay y cacharros 
pasa sobrecogido; pueblos sórd idos , desportillado?; increpa airada otra 
con perros lacrosos, tendidos al sol apergaminada vieja al cachazudo 
que calcina los pedruscos, y que no ! rucio Que trompicando apenas pue-
sienten la acucia por el hueso que de con el fardo de ropa purificada 
no habían de encontrar; en los que en las agua< del cercano r ío , que 
lag viejas parecen milenarias y las a l lá queda nturmuran-lo entre espa-
jóvenes eternas Interrogadoras do dañas y heléchos; silba agudo el que 
los limitadoa horizontes a quienet» se lleva la vista de la chiquel íer ía 
preguntan el secreto del m á s al lá con los globos de colores; suena la 
de ans conf ínes . A l leer la hermosí - i campanilla del que pregona confi-
sima na r r ac ión del compañero Solici tadas golosinas; pasa grave y cam-
llega a míe sentidos la visión do'panuda a misa mayor, escoltando a 
las villag de parques abandonados, sus pimpollos, la señora del recau-
pobres v raquí t icos , en los que unos dador de contribuciones, repican las 
mont ículos verdes mienten lozanía y campanas de la Iglesia román ica . 
5 0 
A l d A T í 
N o t a s d e C a z a 
(Por el D r . Augusto R e n t ó ) 
ASOCTAOIOX D E CAZADORES DE CUBA, DIRECTIVA ELECT 
R A E L AÑO 1025.—CACERIA DE GANSOS EN C A U p o ^ P^ 
ÍES D E L CERRO . — Nl4 
— 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A L A MEMORIA D E CURROS 
ÉNRIQUEZ 
desella, Teresa de J e s ú s Martines y 
el Amerlcanin de R o m a d o r í o . 
Es un número he rmos í s imo . 
E l s ábado t end rá efecto una Vela-
da en el Centro Gallego, dedicada a 
la memoria de] Inolvidable Dn Ma-
^ s ' é e ' n o r e s ^ ' ^ t ^ y ' l ó s llamando al oficio divino y ^ j ^ ^ ^ S g ^ ^ la8 ^ de 
bancos de madera rotos y despin- rebrinca en las amarillas y negras ^ j g ^ cqmblliado un her, 
tados se niegan a cumpllr su oficio; piedras de los edificios dejando la_ mogo programa esta fiesta ^ 
dicada al Ilustre escritor y esclare 
ocurre nada; en las que se ignora dondos, en las hierbas, en las co-
dóhde es tán las gentes que las habi- lumnas de los soportales, en las hor-
tan, en q u é se ocupan y de quC v i - sac iñas de los santos callejeros 
ven; y donde loa martilleos deses- Hasla la negrura que en la negra 
peranteg e Inarmónicos del viejo sombra de los soportales ofrece a 
plano que r íe 
cldo poeta 
CIRCULO AVILESINO 
Ha celebrado sesión el Círculo 
Avilesino, bajo la presidencia del se-
s ín ieo t ramente des- .liarlo la botica que fué de Don Ru- : f io r José R. Mufilz. Se trato de la 
dentado, pretende inú t i lmente , con uen y ahora no se sabe si es de Ro-; próxima fiesta del Bollo, la tradiclo-
el arla con que llama al Rodolfo de Mia o de Filomeno, o de Filomeno y i nal "fiestona" de los avilesinos 
. , , „ . „ .„ I Pronto daremos detalles de 
amor, alterar el silencio de plomo. Rosita, es m á s clara, es alegre tanto migma a nuegtros lectores. 
la calma de fiebre que pesa en el cor el baño de mz r i sueña y espíen 
ambiente; donde las n iñas que ca- r.ente de esto día ae fiesta, comc> por 
recen de la risa consoladora de la la animación de que es tán poseídos 
costurera Rosita, ven huir en los do- los viejos contertulios que a la puer-
llentea sones del Angelus en que as-|«,i discuten con un calor inusitado 
clende cada d ía , una esperanza, que eil ellos, de ordinario pacíficos, l n -
rueda de sus pupilas convertida en .'Ifcrentes, escéptlcos. 
gota de l lanto; que esperan a los 
•EL PROGRESO D E ASTURLIS ' 
Con el Interés de siempre hojea-! a stis Fbx-trot . 
JUVENTUD ASTURIANA 
Otra noche espléndida prepara 
la Infatigable Sección de Recreo y 
Adorno de la Juventud Asturiana. 
A l hermoso tr iunfo obtenido con 
el gran baile de Carnaval del Do-
mingo, el segundo dé la temporada, 
al que cooperaron Joffre, con su In-
superable Jazz-Bad y loa Sres. Emi-
lio Casielle§, Constantino García y 
Fernando Lobeto en el bello adorno 
de los salones, segui rá en turno el 
que esta Sociedad ce lebrará el Do-
mingo 15 del presente, en sus salo-
nes de Prado 125. 
Tocará t ambién Joffré . 
El joven y aplaudido Emperador 
del Fox segu i rá entusiasmando a los 
adoradores de la Inquieta Terps ícore 
con la acertada maes t r ía que í m . 
¡ prime a sus danzones y sobre todo 
mos esta s impát ica revista que llega 
a nuestra mesa, repleta de material 
informativo de numerosos pueblos 
Sin duda quo el motivo de aquella | de la provincia de Asturias. Informa-
Prepara grandes sorpresas la Co-
Bü LOTOSO VAPOR 
C U B A " 
sale para España el día 
1 5 D E M A R Z O 
Todos los pasajeros deben de 
estar preparando sus equipajes 
con anticipación, para lo cual es 
conveniente que vean los baúles 
y maletas quo vende en el 
" B A Z A R P A R I S 
»> 
( B A R R O S H N O S . ) 
Manzana de Odmez, frente al He 
tol Plaza 
C L U B CAZADORES 
En Oallano 4 1 morada del doctor 
Marcos PIña r , Pres.dente de la 
"Asociación de Cazadores de Cuba", 
se efectuó anoche J u n * General pa-
ra elecciones, siendo aprobada por 
unanimidad la candidatura siguien-
te: 
Presidente— José A . Montalvo. 
Vice-Presidente— Sres. D r . Mar-
cos P i ñ a r ; José A . Velga; Calixto 
Cruz; Francisco Caso; D r . Domingo 
Maclas; Enrique Culmell ; D r . A l -
berto Recio; Rafael J . Ubeda; Gui-
llermo Schweyer. 
Secretario— Sr. Miguel B . Za-
yas. 
Vlce-Secretarlo— Sr. Armando 
Aenlle . 
Tesorero— Sr. Pedro Masiuan. 
VIce-Tesorerp— Sr. Isollno F 
Iglesias. 
Vocales.-— Sres. Fi l iborto V i g l l , 
Armando Vig l l , Dr . Augusto R e n t é ' p e n t miento que había 
de Vales, D r . Lorenzo Mart ín . Luis s eñores roc iados , el eninm^'*105 
PImentel. Marcel Le Mat, Jo sé R que estaba enfermo. h a c l S Z ! de E 
Roca, Faustino Guerra. José M . toa ñor su total r*B»nKiJ:, .e v^ 
García , Fernando Cortina, Isidro 
Coromlnas. Manuel F . Puente. Ol i -
verio Agüero , Claudio Grande, doc-
tor Francisco Méndez Capote, José 
A . Du de Falx, Felipe Mar t ínez . 
Vocales Suplentes— Señores Raúl 
Marsans, Dr . Gonzalo Andux, Euge-
nio García , D r . Serapio Recamo ra, 
Benito Castro, Enrique Alexander, 
Horacio Píña , Antonio CIno, Buge-
j nlo Critbb, Rafael Guas, José Rey. 
COMISION (DE COTOS 
Presidente.— D r . Marcos P I ñ a r . 
Vocales— Filiberto Vig», ^, 
Francisco Méndez Capote 
COMISION D E PROPAGAVD 
Presidente— Calixto Cruz 
Vocales— Sres. Armand* v, 
Manuel F . Puente. 5 0 
Después de haberse efect,, . 
elección de la Directiva aun ^ 
durante e' a ñ o de 1 9 2 5 ios ^ r ^ 
do esta importante colectiva 1,103 
acordó un voto de gracia l ' 
Directiva sá l l en le por su K ? * 14 
ges t i ón . E l Sr. José Antonio > 
íalvo en cál ido discurso dló i» 0,1 
ciae a sus compafieroR. ñor KJ5̂ -
elegido Presidente. El Croni .?^-
DIARIO DE L A MARINA, ni í 
que se le pasara una c o m i i X ^ 
ol Presidente de Honor, ¿r j 611 
Federico^ Centelles^ notificándola1! 
causado a lo* 
tos por su total restableclmleM? 
También el redactor de estas nb» 
propuso que el fila de la toma ^ 
posesión de la nueva directiva 
celebrase con un fraternal almuérz? 
F u é admitido, entre grandes apia, 
sos, el gallardete regalado poí , 
Secretario saliente el entUHis.r 
Puco Casso. aíls 
En las p róx imas notas, darea 
publicidad, a un ar t ículo: "Caeerif 
do gansos en California", debido 
la pluma de nuestro querido hmit̂  
el recto Magistrado Presidente « 
la Audiencia de Pinar del Ri0 j0„" 
tor León Armlsén y uno de loa nri. 
Vocales— Sres. D r . Alberto Re-1 meros cazadorés de la República 
E l p róximo domingo 8 como h». 
blamos anunciado en notas anterio-
res, el "Club Cazadores del Cerro" 
Inaugura con una gran fiesta, I 
apertura de la temporada de tiro 
de platillos, pichón, rifle y rerfi'. 
ver, en sus magníficos terrenos de 
" E l Lucero" . 
Existe gran animación entre fe? 
tiradores, para tomar parte en Si 
discusión de los premios donada.-
por el muy querido Presidente del 
Club Sr. José María García Cuer-
vo . 
Durante la semana que transcurre-
Presidente—Dr. Domingo Maclas, se há practicado mucho. 
cío, Felipe Mar t ínez . 
a03IISION IMPORTACION DE 
ESPECIES 
, Presidente— José A . Velga. 
Vocales— Sres D r . Lorenzo Mar-
t ín , D r . Manrique de La ra . 
COMISION DE CONCURSOS 
Presidente— Francisco Caso. 
Vocales— Sres. José A . Du de 
Faix, Isidro Corqminaa. 




L A R E G E N T E 
N^PTUNO T AMISTAD 
Pronto nuevo remate de ainajaa 
procedentes de empeños atrasados 
que nunca acaban de llegar, pero ...0foqula es realmente grave. No se clón social y hermosos trabajos lito 
sin embargo pretenden recibir s i e m - ^ a t a de la po l í f e a aplicada al a r b o ^ a r I o B de Antonio « ™ Aza de Riba- Menendez 
pre, a somándose a las rejas con' ^ ¿ o del Parque n i al dragado del » , .. , . , .. • 
una sonrisa en los labios y en el pe-, ja dá rsena ; no e3 tampoco la causa | ^ | _ __^___jU 
cho una flor j ¿ e aquel desate de pasiones si la 
¡Oh, estas almas jóvenes , de los tf'cnica h lg romét r íca de Filomeno sn-
pueblos, henchidas de una imagenf f ig nuevo eclipse que pudiera aca-
y que viven en perpetua alucina- „ rear i M trascendentales conaecuen-
clón, que con angustia Infinita e s - j ^ j ^ ¿t otro ¿e eterna recordac ión y 
pacían au v í r ta por la estrecha y!que de modo t a i decisivo hab í a ln -
larga calle por la tiue no a l c a n z a n ' « ^ J ^ Q en el nún ,e ro de habitantes 
a oír resonar los pasos que aceleran Mue ahora tiene la calle de los Cal 
misión de Baile que preside H l g l n l o ' ' a ^ o s de Intereses. No lo olviden 
Menes y los Vocales Sres. Casareo 1 " personas interesadas Suntuosa 
Flores. Manuel Blanco, José Gañe- , ^ c c Jn de prendas para señoras , 
^ j . , . -rri I^-.A t~ n/r,, ' s e ñ o r i t a s y caballeros. Novedad, te y el s impát ico Vlce-presidente Ma. 
! 
E c o s d e l V e d a d o 
elegancia, positivo valor, rebaja de 
precios Se da dinero sobren pren-
das en todas cantidades. Módico 
Interés 
Capfn y Garc ía 
HIGIENE D E L A BOCA 
Homenaje a l P . Viera [Capricho, monís ima; Alíela y Carlos 
¡de la Torre, de aala; Carmel ína VI-¡ 
l Con motivo de su onomást ico, pre- llazón, de maja; Berta Solía, de 
paran a l querido sacerdotp un ho- 1 8 3 0 ; Eladio Villazón. de cambista, 
los latidos del corazón! Almas solí- a ^ ^ . no lo motivaba el que se *enaje l0g alumnos de la Escuela monís imo; Norma Pardo s u á r e z . del 
tarias sedientas de pasión que na- ^JW^ roto el Cordón del faustoso El Salvador, La Junta de Damas y sala; Berta María Valdés Romero, 
die consuela, almas ingénuas plenas r(_\0j de bronce que desde la fundr.- un grupo de amigos. de gallega,- Carmen Suris, de apa-
de ilusión qao ven agostarse la vida! , üueb]o se rxhlbe en el esca- Cons tará de las partea alguien- che; Adolflto Miranda, de Cupido; 
. o^,,!-^ J _ if« loa „, ,Q 0TI ' tes: ' J o s é Ramón Trémols , de marino; 
en ansias da mrmito , en las que e i , ^ ^ del reloje,c desastre que na-j A lSLQ 9 [i:¡Bta religiosa a toda or-;Raauel Santa Marí.V de gitana; Mer 
amor restalla en explosiones deseo- , ía d£.(j0 en tlefr.t—y,or vez prime- qUesta, Predicará Mons. Bernal . ley Antigás, de n o c ¿ e : Oscar Solía, 
nocidas, en las que la fervldez pa- ra 'fagifá 1̂  croulf-tas locales—con A las 1 0 y 3 0 : Fiesfa l i teraria en de marino; Graclella Maclas, de 
sional se oculta en lo m á s hondo ia damjtH oae gozosa y p l - 103 saIonos de la Escuela E l Sal- Primavera; Gastoriclto Apreda, de 
destrozando las fibras ^ una sen-|;,irpscaraente 9n él se c o l u m p i a d ; j v a ^ a g 7 p>mí comida ¿ f e l f t . Loa^^C^rmei ina Escarza, de rosa, Hn-
sioiirnaa exquisita, y que nuerranas de esto aiforaba la paz anees-! organizadores de esta ú l t ima parte d í s lma; Panchlta, Margot y Merce-
de las venturas del amor, se re . j< ia l ae ^ amlgoa que segu ían fie^ son: |ditas P e ñ a r a n d a , de colombinas; 
signan a «aer en los brazos ya esque- ^ Tnpmorla'd^ Pon Rtíb^n vi I M l estimado amigo Octavio Céa- Néstor y Germán Peña randa , de pe-
létlcos de un Rubén boticario, bajo la u v n t , r a . ' i0<, Pe<ies' Dr- ^ Mote' Eduardo Ci - lotarls; Fablo González Santos, de 
mor r iñosa nielanoolía do J L l loviz, , diariamente, la ™ £ * ' J ? dre' Alberto_ Ru z, Salvador García, príncipe persa, muy gracioso; Car-
nmlgoa que al l í estaban, como esta- Bar to lomé Rodr íguez , José Ortega, melina Solís y Alió, de pétaloa de mor r iñosa melancol ía de una lloviz-
na pertinaz, helada, cernida que ba FiIomeno< . . ía noticia ora otra, Carlos P íñe i ro , Gustavo Rey y el rosa, encantadora; Guillermo Solls. 
apaga y aquieta todo, hasta los sue-i , pnorme increíble Decía- Beñor Mart ín. del j a rd ín " E l F é - d e payaso; Antonio Rodríguez, de 
ños maravillosos que van a conver-1 , ' v , f , L n „ l w r t á* nIx" ' Pabl0 Presno t Mart ín Pí- diablo,, un verdadero diabl i to; Re-
tirse en hijos que a semejanza del"6 ^ «1 historiador del pueblo de |p l t0 Ma ^ d cretarlo muy 
jaquel pueblo en que nada pasaba, en mono; Elena Torrado, de p íe r ro t ; 
que nada sucedía había truncado su El baile <ie P i ñ a t a en los Propieta- Periquito Morales, de pelotari ce-
oVra, habla, crue? e Inhumano, des-| r íos de Línea sante; Gloria y María Bautista de 
f ' . . . - ^x , j Ia r lequín ; Jaime Cabarrocas, de ple-
martlzado a su hijo, hab ía lanzado ¡ 
Con animación pocas veces 
las batallas del Cid, t endrá Don Ru-
bén a ú n después de muer to . 
Pe ro . . l a calle de loa Caldereros 
No hay salud completa sin buena Dl-
,.iata r ro t ; Berta Flnlay, de aldeana; Ar- pestidn y (ata. no existe el no hay bue-
w s i a b n . dentadura. 
CALIDAD y SATSSf ACCION 
Obtienen y exijerimentan cuantos se surten en 
" L A O P E R A " . 
los almacenes 
de colores pasa rauda en esta 
a la voracidad Parte de sus mlem-
es tá de fiesta. Una orgía de luz y . , lt . . se celebró el batie ae P iña ta u n í a n - ¡5~V' r tL¿ '» l Iu i " ík¿ i í ~/ia ^ n U c J a o - ! E l empito de este Elíxir conserva la 
^ ' l FJTOS callentes palpitantes y, ¡ h o r r o r ! , t l l ) , Propietarios de Línea t a y Georglna Boch. de Japonesas, | dentadui^ des infectándola y. de he-
- ««toa habían sido devorados con el día l o del corriente. !^leMai Carmel ína , Aída y Cutlca chO Se impide la caria dentarla y la 
ñaña dominguera. Los gritos de los J,i a , . . . • ño «ifina d« amhoq ««Toq Ro8' de holandesas; Manuel Rus, de fotidez del aliento. 
inaudita fruición, tragados en un Cientos oe niños ae amóos sexos , ñ n„h4T, rtn* no, T r o v a d o r 311 uso. a diario, al levantarse v 
Invadían los amplios salones. | £„°r,'íf o r w l J Z ¿«J**3»"*3 ,as, amidas, le dan frescu-
Paquito Rico, de Plerrot, muy;ia y Sensacl6n de bienestar a la boca. 
pregones, el estridente rodar e ca-
rros y carretas, el retumbar de los momento, tan frescos, tan sabrosos y Todos los niños fu ron bsequia-
d o , " " " l í n ^ L 1"° ' " t tretltoEos eran qae desa t ándose una . f t a i " " " D h 3 t ó « T n r t ^ María Teresa Freyre, de 
herrajes de coches y diligencias, el 1 ^ m ^ t ^ l * i n r r p r l h V de 2 cartuchos d  bombo arit e8taba m , b l t a . Ma. 
restallar de las fustas, los trenos de f ebre de antropofagia Increclble, de- ne3 
los conductores, la a l g a r a b í a de la ^nera ra mal t I tnd de fob,as E I maeStr0 0uerra e3eCUt6 ^ 
nuel y Edgard  Meneses y Ca po, 
de Plerrot; María Teresa Palacio, 
10a conuuuiore», ia ttigaiaDia ue ía , - , nm^rama ¡ifi'prto * 1 0 1 , ^ 1 , , m » » x ^ ^ c * » « . B ^ . ^ , JJ 
gente mbnuda, los diversos y b n - . ^ n ^ a b a dest-ulr el pueblo ^nte- P W a m a ^e ecto juguetes'^6 mA0Í^ Ana Isabel Palacio, Desale 
liantes colorines de los pintorescos ^ -menzando por "La Calle de los J § ynotra 3para loJg gnlfioai l l ? } * * ™ * ? * * ^ J ^ T V 
trajes con que se empereglla la muí-; Calderetos". i | la que no Iban a siendo el agraciado el n ü m e r o 1 5 3 , ^ a ' P a ^ l ^ S ^ ^ ^ ^ ^ f^0 J 11 : j 1 ; 
D E P O S I T O 
O. ZMBda, JTr., 4 númoro 205, V é d a l o . 
Teléfono 2236 
Da venta en farmacias y perfume-
D E L " E L I X I R L A NI) A" 
80. 1116 litro $0.60 
00 1|33 ., 0.30 
Primera Parte 
"Selle de N l u t " . Tarantela. 
« t u d tordnea nno pasa p o r t a n d o ; S " ' * ™ - n \ ^ o / ' T l ' T a ' ' " " ^ ^ ! ^ , S a b a ™ cla- i e ',!OTr0't' ^ 7 Estela Rl -I 
•os prodaotos , u o otrecon do m » * * « g » J * » « ! S m ^ d T . o m ^ s ^ o ^ n d l n d o " ftáS m l ^ V ' o ^ n . 
modos; la que porta airosa un haz! ¡Tal hab ía sido e l furor con que Se en el color, unas azules y otras 2 ^ ! ? i J ! k í J : ^ ^ £ ^ i ^ ! ¿ * n i 
de menuda lefia encestillada con el publico acogiera esta parte de la rosadas. 'ba Rabell le Plerrot* Sara Parado- x XJC" 
m a ñ a habilidosa para que parezca t^ ra en que el renovado dinamismo A la3 1oi^0 j ! 6 'a termin6 ,a y winefred Roger. de c h a p e r é n ' ( P a u l W f h 9 ) « ^ Í V ^ A 0 ^ ' 
. - , j i • » , J , J o * o w «, w tan agradable fiesta, de la aue pue- . „ / j;»1"^1011 w * ™ , w v u a ^ u n (afl señor i tas Nena Córdova 
mucha; la que lleva colmada cesta Intelectual de Suárez Solís, k ú t í á ^ *enÜTS() ¿ M Ú o é d ñ los amables LuÍ8 X V - ^ . y Rosita Ru i sánchez . 
de sabrosa f ru ta ; estotra que brln- de dejar eternamente creados los amigos doctor Varona Suárez , doc-, Las gemelitas Vivían o Ivoñnne Me- g Lectura del Acta , 
da loa ricos quesos de teta; la de anales del pueblo en el que nunca tor T r í m o l s y señor Adolfo Miran-|neae8 ^ Govantes, de mota . 3 Toma 'Je posesión de la Junta 
m á s a l lá que apoya en la opulenta posó n a d a . . . da, sus entusiastas organizadores. I Domlngulto Govantea. de policía Direct iva. 
A cont inuación consigno loa nom-'do t rá f ico ; Ofelia Tur, de bailarina: 4 Presen tac ión de la Junta D l -
bres de los niños y n iñas concurren rysa; J o s é Orlado Tur, de Ar lequ ín ; Irectlra por el Consiliario P. Juan 
tes al baile, los trajes que ves t í an . • María Yolanda Ttar,; de gitana;!de la Cruz, C, D . 
María Gut iérrez , pirata; Anit ica 'Adolfo García Miranda, de sa la; ! 5 (a) ' M ú s i c a Prohlbita) (Oas-
Gut lérrez , b ras i leña ; Margot Alón- Eddy López Miranda, de bailarina; taldon) 
so, modist i l la ; Carmel ína , Raquel y Raúl Solís Miranda, de sala; Estela (b ) "Calma mi aed" (Caaaa.) 
L 
V0ILES 
Nuevos diseños, corte de vestidJ, a . . .> , ^ .; $2.25 
ETAMINAS 
Ultima creacipn acabada de recibir, el corte de vestido a $2.30 
ARTICULOS PARA CARNAVAL 
T E L A S AMERICANAS, en todos colores, la vara. . . 50.20 
CRETONAS F L O R E A D A S , originales diseños, acabados 
de recibir, la vara, a. . . . . . . . . . . . . . $0.25 
CRETONAS B R I L L A N T E S , gran fantasía, la vara. a . . $0.35 
L I B E R T Y , en todos los colores. !á vara, a w $0.40 
S A T E N E S D O B L E S , todos los colores, la vara. a. . . . $0.40 
RASOS DE SEDA, todos los colores, la vara, a $0.50 
TARLATANA MATE, la pieza de 5 metros, a $0.75 
SEDA E S P E J O , todos los colores, la vara, a . . . . . . . $0.95 
CINTAS Y JOYERIA-IMITACION 
Haga también una visita a este Departamento; nos agra-
decerá la invitación que le hacemos. 
Las damas t;ue se surten en " L A O P E R A " , demiicstran "sa-
ber" comprar, pues obtienen buena calidad a precios fuera de 
toda competencia, y como resultado, experimentan una gran sa-
tisfacción. ¿Desea usted experimentarla? 
Pues visítenos. 
L A O P E R A 
Galíano y San Miguel, acera k los pares 
1 
Anuncios 'l'rujiHo Mar 
í E Y fía. 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura loe brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, eczemas, llagas, granos por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de Jhon 
A R F U R n o m u s 
TELEFONO M-80515.—CUBA No. 80 
Máquina do Sumar, caictnar y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garant í -
son. Sar rá , Taqnechel. Esquina de izados. Le presto una caqulna míen». ra colombinas 
Tejas. Farmacia Americana. tras le arreglo la snya 
Agua de Colonia S # 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n e s : : : : 
D(QUISIIA PARA l i BAflO Y ft PARTIO 
De venta: DCOGlitRlA JOHNSON, Pi MARGAU, Obispo 36, esquina a Afiliar 
^ - y 
Elpldlo stlncer. jardineras y paya- Browor, de Segundo Imperio: Isa% Canto por la señor i ta Carmel ína 
bo; Juanito Corulo, plerrot ; Olga bel Brower, de Cleopatra; Sarita Díaz a c o m p a ñ a d a al piano por la 
Corujo, princesa oriental; Raúl Co- Océs, de princesa; Esther Benítoz, s eñor i t a Nena Córdova 
rujo, locura; Berny "Wolf. p lerrot ; de alde-ina; Menelly Domínguez, de; 6 Breves palabras por la señori-
Maggie Wolf, g# lega; Siena y Evo-, Ar lequ ín : José Marte:!, de sala; ta Ana M a r í i Baz. 
Garlitos Villegas, de sala; Carlltos 7 Poesía , recitada por la aeflo-
j Margarita. María Julia y Grade-'ArgHe'-les, de dado; Oscar Montero r i ta Carm/.a R a v l ñ a . 
.Ha de Céspedes, arco-Ir*; Silvia y Silvia Montero, de plerrots; To- 8 (a ; " ¿ Q u é ha ré sin t i . . ? " 
San tamar ía . Cupido; Angeíita A n t i - más Pina, Liilla y Raúl P ina .y Ma- Balada. (Chaso). 
¡gas , Madame Pompadour; Emi l io r ía Montero, de plerrots; Carmlta ( b j "Oigolet te" . CSanz Le-
Dlrube, plerrot; Xat ty Ju l lá , de sa- Valdés. de segundo imperio; Olga har) 
l a ; I sabe l í ta Wolf, Madame Pomna- Valdés, de Capricho; Sarita Osés, de; Canto por la señor i ta Ca rme l ína 
J O Y E R I A 
P L A T E É * 
MUEBLES 
n OBRARIA 103-5. «quina a PLACIDO 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido en 
joyería, relojes y artículos de plata. . 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de rou*^ 
y lámparas, obligados por la restauración de nuestro W*41, 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pign0^' 
dones, exclusivamente sobre joyas. 
I/os tlóven*19 Oitól lcos 
Díaz a c o m p a ñ a d a al plano por la se 
ñor l t a N3na C ó r í o v a . 
9 Poesías por el laureado poeta 
Sr. Gnstivo Sánchez « í a l a r r aga . 
1 0 Resumen, por el doctor Jnan 
dour; Pepl tó Ali5 y Solís, de P r ín - princesa persa 
cipe; Pranchlto Froyre, pr ínc ipe 
(persa; Josefina Rexach, arco-iris; 
I Margot Rexach, de Margari ta; Be-
bita Menéndez, de pescadora, muy] Recibo atenta invitación para la 
l inda; Lydla, Raquel y Vicentico solemne velada, que con motivo de Antonio Mendoza 
Lanz, do sala; Enrique Díaz de V I - la toma de posesión do la Junta Dl - I 
llegas, de sala; Hl lda García , de g l - rectlva t endrá lugar el sábado 9 al Segnnda Parte 
tana; Joaqulnlto Pasodl, de sala; las 8 y media p . m , en los salones 
Hilda Stincer. de Primavera; Jorge áe los Caballeros do Colón, Reina Programa bailable a cargo de la 
Dlar, de aala; Rafaellto y Felipe 9 3 , altos, se ¿ j u s t a r á ftl s lgt í lente "Blues Snzz P a n á " ' . 



































































































n el«lM * * * * 11 único «rubleetmlvat* «a 
vQbllca 
'Mrector: Dr. Miguel MandoBS. trtrf*1 
tMagnZatico y trataralefto médico^ ^ "TL»!* 
I * la* enferraedadea 4e lo» pltrot f w 
>«qnef loa . 
BapeciaJldad en rscnnaclonea p'»T<*t* 
T» U rabia y el moquillo eanlao»-
Ulectrlcldad médica y Rayo* X . 
^oaaaltaa: I S . 00. ^ 
^«a Láaaro «O* 3 o ^ l t e l r 
Teléfono 4 <• "UbM» 
v i , c , 
1 * 
A R O x c n i 
DIARIO PE LA MARINA Marzo 5 de 1925 PAGINA TRES 
^ T ^ Z f j Ú U ^ f Y P A R A E L L A / i 
P A ^ C O N S U L - T O R I O • \ 
r w T M F P M i N í A P L A N A S D E Q A P Q K 
I . * S A G I A S O K L M A U 
Dhccn así .¿ternamente 
'afi aguas del feaTO mar: 
(jna ola se viene, 
y otra ola se X*. 
Ka la Tids 
.-orno el» mar. 
Un* esperanza noa llega. 
v otra etíperanza se va. 
Amor lleva en sus a^as 
• .. dvl lo v profundo ufán; 
a t tn de ser etoro i 
un deseo de olvidar: 
V a^I, por cómo 8C viene., 
r a a í / p o r cómo se va, 
d Amor, dulce , amor mío, 
como el agua del mar 
' J Muñoz SAN ROMAN-
igar datos o hechos Irrefutables. 
2o . : Creo en i a regéneracióu por 
el amor. ^ 
So.: Un poco nerviosa, escrupulo-
¡sa. •¿•uscéptiblfi, tsmerada. atiidad.i, 
ru;iga de! orden, etc. ¿Atiné? 
i Sra . <1r M . V . 
I -.CóttiO do? Siempre estii a tiem-i 
ipo de tenor el s ó l i t a r ' o . Si su es-j 
jpoeo no se lo regaló como sortija j 
de cornpromis,., y hoy quiere cotíi-1 
i placer su capricho de ostentarlo co-
mo sus amigas, .puede rega lá rse lo , i 
¡"Nunca es tarde í l la dic,ha es bne-1 
j n a " . Vea los espléndidos br i l lan- ' 
i tes de la j o j ería de "Cuervi y So-j 
brinos", San Rafael y -Aguila. LoS| 
más b'anc-os y hermosos de su cía-; 
'se. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de dis t inción, lujo y r c í m a m l e n t o en la mesa. 
Demuestran el gusto emuisito y la delicadeza de J* dueña de la 
casa Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, r5s 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos piezas sua -
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nueatros precios y modelos. 
V E N E C I A " 
ENRIQUE FHBNAA'DEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96 TELEFONO A-32U1 
* 4 
V I D A O B R E R A 
L A UNION DE I N b » ' ¿ T R I A L E S DE 
CARPINTERIA 
En los jardines de •'La Tropica l" 
ce lebrará su fiesta tradicional esta 
sociedad, ofreciendo a sus miembros 
un gran banquete. E l acto t e n d r á 
efecto el próximo domingo 8 del co-
rriente a las doce del día. Agradece-
mos la invitación que nos rptnit ió su 
presidente el señor Antonio Carrera. 
CARTEL DE TEATROS 
Í Í A C I O K A X f»a»eo dt Xartf M ^ s l a » • día lírica eu tres actos. Doña Francia-
^ calle E esquina 




Jísgli-.p l í igiónicas: ' T̂ a eanlAJ 
CIÜUUÍÍ. es demasiarlo blanda. deter-| 
mina an estado ocngestlvu y Ju lu-
gar P una •xcitiK-jón nerviosa que i 
es u t . jo r e - ' i * . L a camu cnc^rra i 
un tapeta-Ida dentro d.i uu..' alooba peciueña, 
o rodeada d » rolgadurar- uo es de 
aconáciar , poroua qut:á.••. así muy 
fduelda la capacidad del aire des-
Las al-
tieíaen la 
cabeza a una temperatura deraasin-
dc c-k'Vada y provocan un flujo ex-
cesivo de sangre hacia o] cerebro; 
son preferibles las de'^ioSt y mejor 
todavía la« de c r i n . 
Inút i l es t r U a r d/j demostrar !o 
"""^ ueva ^dirección para comenzar a r idículo de ciertos prejuicios acer-
^KroHñ como si Ingresaran de nue-i (••i ; de la r e h i c i ó n - q u e puede babt.r 
cobrarle cum ? ¡ent re ía po?ición - l : ! l: cho en o1. 
y0Trs una buena obra que ha de'ser ¡cuar to ? los sueños, . 'a salwd. etc. 
a los ojos del S^ñor. Te-' Intro«t iciendc en ios col-honoa de 
léfono 
rna señora manda un mortero y 
»nadia docena de platos hondos. 
Señora Juana Garc ía . 
Ba? tói» Para ^ rae3a' 
Muchas gracias, 
rue^a por este medio a t o d a s ' U ñ a d o a la r e sp i r ac ión . 
, btncVsona8 que sean BOCfáa de la mohadas d^ pluma nrnant 
i'valeDtln Haüy" , Asociación Na-
rional Protectora de los Ciegos, y 
Z»* ñor haber cambiado de domlr l -
S ; ee dejara de pasarle recibo, ton-
SJu la bondad y caridad do avisar, 
bfeu sea por Correo o por tgveíono, 
6u nuevt 
cobrarle 
•&mdaDl^446T. Escuela de Ciegos.lana flores de espliego, exhalan i 
palle 6 esquina a 3a. , Vedado. ;P •:ume -igrauable en or tn ímo 
Pita I/Ola. T \ . BRASÉSeO 
.Esa faja que me dice puede com-j ¡Brasero de pedre r í as : ilusión pa-j 
nfarla €9 "E l Encanto", d e p a r t a - ¡ r a él pobre! Mirándote , t eñamos las 
xnento de corsés . Tome el elevador i piedras preciosas! 
ftl fondo y pida que la dejen en el¡ Voy gozándote a lo largo de la no-
piso de los corsés . Cualquiesa de che los grados 'del ardor: primero' 
jas toñorltas que atienden ese d^- es ia ¡.rasa,, desnuda com0 una he-j 
partamento la ayuda rá a selecclo-jnda; después , una véladurg, de ce-
nar la que le conviene. Son variosjpiZa que te da el color denlas ro-l 
los eetilos: de cauchú, de cut í , de!Éa.s menos'ardlente's; y al acabar la i 
elástico y cutí, etc., y para today.noche, uua blancura leve y Buavlsi-| 
las tallas y ' formas de cuerpo. " E l j m a que te amortaja. 
Encanto". Pan Rafael y Galiano. Mientras a rd ías , se me iban en-| 
—:—;— , cendiendo loa sueños a los recuer-i 
^lyra. • idos, y con la lent i tud de . tu brasa,! 
| Iblm en m i Mma vellándose, mu- l 
1 No se usa el c respón. E l g e o r - j r i é n d o s e . . . 
get, el creppé Cantón -y toda lana| Eres la Intimidad, sin t í existe la 
o seda mate, con adornos de cuen-jca^a, pero no sentimos ol hogar. 
ÍES mate, con preferencia las gran-
des. También galones que ya los 
venden hoohos para l u to . 
Tampoco se lleva manto, sino una 
Caída artística al lado del sombre-
ro. En "La Dalla", sombrerer ía de 
prado 106, Teléfono: A-8585, pue-
de encontrar bo'n.itos modelos y a 
¿recios muy razonables. 
El luto riguros0 medio año y otro 
íntdic año de luto ligero y medio 
luto. 
El cuaderno para bordar p ídalo a 
easa de "Wllson, Obispo 62, Teléfo-
no: A-2298. 
•*Una chiquilla malcriada". 
La presoacia de BU m a m á siem-
pre ¡e hárá honor, cualquiera que 
fsea ej caso. No veo por qué habr ía 
de retirarse cuando hubiera visita 
(a menos que ella misma lo de-
Con áns amigos y amfigas sea 
franca, sincera, consecuente, amena, 
fcln preocuparse demasiado por los 
flae se van o retiran. Otros llega^ 
rán a ocupar sn puesto. Aunque su 
pseudónimo me hace temer que sea 
la causa de su "impopularidad", 
Jisando un té rmln0 del ing lés . 
Jllentras menos US^Í haga del te-
léfono, será mejor. Es muy peli-
groso y ninguna jovencita de bue-
ÍIOB principios debe perder las ho-
ras dando ni recibiendo conversa-
ción por é l . ¡ Hay tratas cosas en 
qué emplear bien el tiempo! 
'No está, la "Enquette", siempre 
nne sea discreta. Lea mucho, estu-
die música. Idiomas, mecanograf ía , 
taquigrafía, etc. Hoy la a y u d a r á n 
B entretenerse. M a ñ a n a . . . ¡Sólo 
"loa lo sabe! 
Ciísfía y N e n i t a 
Las dos amiyuitas detienen un momento sus juegos y 




— ¡Si viedas mi taje! 
antigua, cón malacó. . 
g a n d e - ¿ :x , 
— ¡Y cL mío! De ¡mncesita rea!. 
con su corona. . . y una cola 
ga. Mi hermanito va de Juan Tino-
rio. . . con «ombero ue pumas; dice 
riue bailará mucho coritigo... 
— Y mamaíta dice que yo seré la 
más linda del baile, porque^ lo? ador-
nos de mi taje son del "Bazar In-
glés. . . 
—Mi mamá dice lo mismo, porque 
tamién los adornos del mío son del 
"Bazar Inglés"... 
Indudablemente, tenemos el mejor surtido en telas y ador-
nos para trajes infantiles. ' • 1 j J ' 
Las mamas pueden .visitarnos en la segundad de que en-
contrarán cuánto deseen para vestir a sus hijitos con toda pro-
piedad. > , . . 
Y todo lo seguimos vendiendo a los mas razonables precios. 
¡CON MUY POCO HABILITA SUS NIÑOS 
PARA EL BAILE I ¡¡NO DEJE DE LLEVARLOS I! 
AVE. DE ITALIA 
Y SAN MIGUEL BAZAR INGLES 
L A HUELGA DE ORIENTE 
Continua la huelga en los centra-
les Delicias y Chaparra, en apoyo de 
los obreros mar í t imos del Cayo Juan 
Claro, a los que ofrecieron solidari-
dad, para que obtuvieran las mejo-
ras que pedían. 
El Comité de Huelga de la Unión 
de Trabajadores de ia Industria 
Azucarera de Puerto Padre, nos re-1 prlmfr acto'' Jüsé R ,v«» 
A las nueve: la comedia en tres actos 
San Aafaci.) 
No hay función. 
AYMXT cPateo da Karfef MQUIBA • 
San JMréj 
Compañía de zarzuela de Ramón E s -
plgu!. 
A las cebo y media: una pel ícula; es-
treno de la revista de Pepln y Agust ín 
Rodríguez > el maestro Monteagudo, 
Esto sí fls-Bataclán; estreno do la obra 
de los mismos autores, A España por 
cupones. 
PKXircXPAJb D l i UL COICESIA {AMU 
mas y fcnluata) 
Compañía ce comedia dirigida por «1 
Los Caciques. 
MABT* (Siagones esqiuna & Zoineta) 
Componía cómico-l írica española di-
rigida por c-l compositor .Amadeo VI-
ves. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
mite una copla de las Circulares en-
viadas a los trabajadores, pidiendo 
su apoyo para las faíniiias que en 
dichos centrales comienzan a sufr ir 
los efectos de la huelga. 
Dá cuenta de las atenciones que 
por parte de las autoridades y e} 
pueblo de Puerto Padre se les dis-
pensan, a las que es tán altamente 
agradecidos. 
Muchas familias es tán recogidas 
en las casas de los obreros residen* 
tes en dicha ciudad; los campamen-
tos y la cocina económica funcionan 
regularmente. 
Particpia dicho Comité que se pre-
garan algunas expulsiones de ex-
tranjeros, pues se es tán incoando I C A M P O A M O » 
expedientes administrativos por los I Saa José ) 
jefes militares, es t imándolas injustas," j A las cinco y cuarto y a las nueve y 
quita. % 
t&UAMBMA cCoBinlado t*quina a T l r -
ftnAaa) 
C o m p a ñ a de zarzuela d» Reglno Ló-
pez. 
A laa ocho menos cuarto: la zarzuela 
Safo. 
A las nueve 'y cuarto: L a Revista 
L o c a . / 
A las diez y media: Casos y Cosaa.; 
aCTT7ALn>AX)X!S (ATenl^A de »á lg ida 
entre Naptono y Animas) 
A las siete y media: cimas cómica» 
y revistas. 
A las ocho y media: Sin parar ante 
nada, por WiHiam Fairbanks; el Jugue-
te cómico L a s mantecadas. 
A las nueve y tres cuartso: No ta 
cases por omero; el juguete cómico do 
Vicente Castillo y Enrique Jover, Jus -
tos por poecdores. 
CUBANO (Avenida de Xta:lc y J n a a O. 
Zenea) 
No hemos recibido programa.. 
| GarteJ de Glnematdqratos 
(Industria esquina • 
'por creer uue los obreros de Juan Cla-
ro, sólo pedían el cumplimiento de 
¡la Ley de Puertos y Sub-Puertos de 
| l a República. 
La Federac ión Obrera de la Ha-
bana, ha recibido amrlios informes 
de la mencionada huelga. 
media: estreno de L a D-.íores, basada 
en la obra cV Fel iú y Codina; Revista 
de modas número 7. 
A las once: Actualidades ndmero 32; 
las comedias P lá t i cas de familia y E l 
gusto que da el tabaco; loe dramas 
(Una idea salvadora, E l Expreso Re-
j lámpago, ñor E l l a Hall y Ralph Lewls ; 
¡Corazones, vacíos , por Clara Bow, L l -
| l l lan Rich y John Bowes. 
| A las ocho; E l Expreso Re lámpago . 
E L SR. SECRETARIO DE OBRAS 
ÍTBKICAS NO ATENDERA | FAUSTO (Faseo de K a r t i «equina a 
DE OBRAS PUBLICAS 
DENUNCIAS ANONIMAS 
B l señor Secretario de Obras P ú -
blicas, desea hacer constar que no 
h a r á caso a ninguna denuncia o pe-
tición que se le haga con c a r á c t e r 
anón imo, pudiendo dirigiree directa-
mente a él cuantas personas deseen 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la c ima Monsieur 
Beaucalre, por Rodolfo Valentino, Be-
be Daniels, Lols . Wllson y, Lowcl l 
Sherraan. 
A las c h o : Ochavlto oh sus ratos 
de ocio; L a Espirit ista; E i gusto del 
exponerle quejas, en la seguridad de tabaco; Arenas candantes, por Milton 
Anuncios: TRUJILLO M A R I N . 
feofía. 
Tú mesenseñas t e que lo que arde 
congrega a los seres en torno de su 
llama, y m i r á n d o t e cuando niña, 
pensé volver as í m i corazón, e hice 
en torno mío el corro de los n i -
ños . 
Las manos de los niños se j un -
tan sobre tus brazos. Aunque ia 
vida nos esparza, nos hemos de 
acordar de esta red de las manos, 
tejida en torno tuyo. 
Para gozarte mejor, te dejo des-
cubierto; no consiento que cubran 
tu reecoId0 raaravllloso. 
Te dieron una aureola de bronce, 
y ella te ennoblece, ensanchando el 
resplandor. 
Mis abuelos quemaron en t í las 
buenas yerbas que ahuyentan a los 
esp í r i tus malignos, y yo también , 
para que te acuerdes de ^llaa, sue-
l0 espolvorearte las yerbas fragan-
tes, que crepitan en t u rescoldo co-
mo besos J 
. Mirándote , viejo brasero del ^lo-
gar, voy diciendo: "Que todos los 
pobres te enciendan en esta noche, 
pura que sus manos tristes se jun-
ten sobre t í con amor!" 
Gabriela MISTRAL. 
Noemf. 
Puede llevar manti l la , blanca o 
negra, preferiible la primera, si el 
vestido y el ramo son blancos 
ramo (tiempre e s t a r á bien. No es 
Imprescindible la peineta. Aunque 
es muy bonito. ¡Mucha suerte y 
eterna! 
ré por este medio, aunque parezca 
reclamo. 
Rosa de Mayo. / 
Solicita las poesías '4B1 Canto a la 
Raza". Ahora que no dice el autor. 
Pudiera ser Francisco Villaeepesa, 
Gustavo S. Galarraga, Medís Bollo 
(poeta chileno) o •cualquier otro. 
Son muchos los que -han cantado a 
la Raza. 
Decálogo d© la li iglenc 
de la envidia, de la coque te r ía y ade-
que procederá enérg icamente en to-
dos los casos en que dichas quejas 
se expongan bajo la f irma de los 
íne te resados . 
E l señor Car re rá , firme en su pro-
pósito de hacer obras excluslvamen-
más los hábi tos de pereza que ad- l te de ca rác te r administrativo y en 
quiere malgastando el tiempo en su beneficio de la colectividad, ha pe-
presencia. * _ ¡ d i¿0 a jos reponers del Departamen-
En la í lor de la vida, una m a ñ a n a ¡ to que dieran a conocer esta reso-
aparece la primera cana y comien-1 JuCi(5ní 
za el tormento. A las Ideas alegres 
y despreocupadas de la juventud que 
parece ser eterna, empiezan los pen-
samientos tristes a l descorrerse el 
velo del porvenir. 
Se pierde la fe en loe encantos, y 
XO SE PUEDE ACCEDER 
Sllls, Wand^» Hawley y 
gan. 
Lo-
&XA.U70 {A'epíuncí entra consulado y 
San Miguel) 
A las claco y cuarto y a . las. nueva 
y media: L a dama pintada, por George' 
O'Brien y Dcrothy i l e K r J I l . ' 
De una a cinco.y de sl/i-e a nueve y 
media: L a Desconocida, por Shlrley Ma-
són; L a venganza de! huérfano, por ri. 
(Jlbson. 
S B I S (B y 17, Veflaao) 
A las clnro y cuarto y A las nuevo y 
media: E l expreso de media noche, por 
Helaine Ilamersteln. 
A las ocho y cuarto: L a ola que 
arrasa, por Stéwárt(Hbímcá y Rosema-
ry Theby. ' 1 
OIiXMFxo (Avenida WUsoa esquina » 
B., Vedado) 
A las oche: cintas cómicas 
A las ocho y media: Lud Olimpiadas 
de Paris . ' . 
A las cinco y cuarto y -a las nuevo y 
media: E l Bandido de-Bagdad, por D . 
Fairbanks. • • "•• 
NBPTUJSTO (Juan C. Zon^Q y Perseve-
rancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuí ce Linder. 
y media: T i es semanis. por Eyleen las cimx) 
Pringle y Conrad Xagel; una cinta de 
modas de T a r i s . -
A las ocho: cintas cómicas . 
A las oche y media: Herencia do 
nmor, por Bctty Franci.sco. 
WILíSOW t t t n e r a l Cami lo y Padra 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Enamoradas del amor, en 8 
actos, por Margaritte de ía Atotte y H . 
Goldwin. 
T B I A N O N (Avenida Wils'm entre A ? 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Roy del i'irco, por 
cuiirio 7 ¡as -nuevo 
y media: E l ' ídolo de las Mujeres, pro 
John Barrymoro, Marle Prevó'st, Carrác". 
Myers e Irene R i c h . 
He aquí los 10 preceptos dictados 
por el doctor Ducorcet: 
l » — H . general. L e v á n t a t e tempra-
no, acués ta te temprano y ocupa el 
tiempo. 
2 » — H . respiratoria. E l agua y el 
pan sostienen la vida, pero el aire 
puro y el sol son Indispensables para 
la salud. 
3 » — H . digestiva. La sobriedad y 
la frugalidad son los mejores elíxires 
de larga vida. 
4»:—H. de la piel. La limpieza 
preserva de la herrumbre; las má-
quinas m á s limpias son las que 
prestan m á s largos servicios. 
5»-—H. del sueño . Un reposo sufi-
ciente redara y for t i f ica; un reposo 
demasiado prolongado enmohece y 
. debilita. 
I g » — H . del vestido. Vestir cómo-
damente y conservar a l cuerpo su 
libertad de movimientos y el calor 
necesario, preservándolo de los cam-
bios bruscos de temperatura. 
7.—H. moral . E l esp í r i tu descan-
sa y se depura con la dis t racción y 
Por LONGFEI/LOW las diversiones; pero el abuso exscita 
Oigo la vestidura, larga de la no- las pasiones conduce al vicio, 
ctíe rozar el m á r m o l de sus atr ios, i 9 ' — H . intelectual. La a legr ía ha-
Veo su tún ica de luto franjado de j ce amar la vida, y el amor a la vida 
luz en los muros celestialee. es 'la mitad de la salud. Por el coa-
Siento su presencia por el hechi- ' ti-arlo, la tristeza y el descorazona-
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Cuéllar del Río, ha informado 
c! señor Director General de Obras 
las horas pasan con profunda amar-j Pilbllcas, que no es posible acceder 
gura delante del Implacable testigo ¡a fachluar mayor cantidad de plan- . 
de lo que se lleva el tiempo en su' tas al parque que se es tá constru-[Jera' vor ^ a r y pickford y George 
veloz carrera. ¡yendo frente a i a Tercera Es tac ión Waish. 
¡Feliz la hermosa, que a l reflejar i de Policía, situada en Dragones y W ^ A T E B B A «Jeaeraj carmio y ai< 
imagen no" aspire solamente a la! Zulueta, ya que por el Negociado de 
belleza física! Las perfecciones mo-'Calles y Parques fueron arrancados 
rales son las únicas que perduran. I de ese lu^ar los á lamos que estor-
las que pueden desafiar el tiempo y ^aban y se les cedieron veinte pinos 
las que no temen al espejo cruel y ¡nuevos para el adorno flgral del mis-
V E R D U i í • Consulado entvg Aaizoas y 
Trocadero) 
A las uleto y cuarto: L a luz roja, por 
Ilorbert Rawlinson. . / ' 
A las ocho y cuarto: Corazones sella-
dos, por Eugene 'O'r.ricn. 
A las nueve y cuarto: estreno.do L a 
A las ocho: Rosita la cantante cal le- | niarc-í;- del ^orro, por Duug'.at? j '^irbankj 
A las diez y cuarto: I t i é n d o ^ del pe-
ligro, por Hichard Talmadgfi.. 
t ra ic ionéro .—N. 
HIMNO A L A NOCHE 
V que quiere le Informe sobra 
ios cupones es as í : La L ib re r í a , 
Académica" ,ha determinado obse-i zo Q116 cae sobre mí desde lo alto, la 1 miento aceleran la vejez. 
10»—H. profesional. Si vives Qüiar a su numerosa clientela conl quieta, majestuosa presencia de la 
J|D cupón cada vez que se haga en noche, como, la del amor. 
1 compra que pase I Oigo los sones del dolor y deleite 
los varios suaves sones que llenan 
las embrujadas c á m a r a s de la noche, 
como antigua ruina del poeta. 
M I .espí r i tu ha bebido reposo de 
casa una 
*í 80 centavos. Teniendo derecho 
^recibir un Estuche de Oro 18 k. 
dp ?AUAma y láplz a la Presentación 
^ 100. cupones. A los del interior 
^ n 9 * ™ ^ Por Correo. E* una 
•ü«a-digna-de apku8os.. . 
P T Í á T ¿ n t 0 J ^ a ,a Académica, 
^ L s f n &jt)í5 de P a y r e t í teléf0-
¿ f e 1que aIgún If!Ctor del Con-
r w cbEeq"io con la poesía 
5 ? f'*IarragaP "La 
K a 8 : muíiica '. y anticipa las 
^C0hSblnaciv6n de falda y blusa 
rs l a í . í v ' /50bre t0(io 81 la blusa 
del 
trabajo de tu cerebro, no dejes en-
tumecer tus brazos y piernas. Si ga-
nas tu sustento con la azada en la 
mano, no descuides el cul t ivo de tu 
Inteligencia. 
El Honorable Señor Presidente 
de la República ha f i rmado los De-
cretos conjcedlendo la Orden del Mé 
r i to Mil i tar , Cuarta Clase, con dls-
tiijt'iv0 azul t u rqu í , por haber cum-
plido diez y seis años de servicio 
con. historial Inmaculado, a los si-
guientes Sargentos: José Hernán--
E L ESPEJO 
noche. La í u e n t e de perpetua pazj 
fluye aqu í , fluye de estas hondas cis-
ternas. 
¡Oh, santa noche! de t í aprendo a 
sufrir mi destino de hombre, tú po-
nes tus dedos sobre los labios del 
E L ATEO 
Cuando acabó el ateo 
Con su frase vibrantes y atrevida, 
De el iminar a D ios* . . 
Di jo : no creo 
En ese ser Injusto.' _ 
Y en seguida. 
Nos habló de sus penas. 
La ancha frente 
Incl inó melancólico 7 s o m b r í o . . . 
Y exclamó d is t ra ído , de repente: 
¡Qué infeliz s o y . . . DIOS MIO! 
Julio Flores. 
F E L I C I T A N A I . SECRETARIO D E 
OBRAS PUBLICAS 
E l señor H . Vl la . Director del "He-
raldo de Cárdenas" , se ha dir igido 
en atento té legrama al señor Secre-
tario de Obras Públ icas , fel ici tándo- , 
1C en su nombre y en el de los de- S S ^ f ^ P J ^ S ^ O ^ S V s ^ S : 
más vecinos de esa localidad, con mo l P E C T O S S I N C O N T E N E R K O M A N T Z -
trada Palma) 
A las Coi,- E l escándalo de ayer, por 
StZBA (Industria csi.UiUa a San JoMj 
De dos y media a cinco y media: E l 
Edlth Roberts; A fuerza de puños, por cantinero; E l eterno triángulo, por Cl 
Neal Hart . 
A las cinco f cuarto y a las nueVe y 
tres cuartón. T ierra prometida, por R a -
quel Meller, 
A las echo y media: A fuerza 
puños . 
re Wilson'; Tres muertos vivos, por A . 
Q. Ntlsson y xorman Kerry . 
A las cinco y media: E l Cantinero; 
E l eterno tr iángulo . 
A las ocho y media: E l cantinero; E l 
eterno tr iángulo; Tres muertos vivos. 
ESPAÑA L A IGNORADA 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
t ivo de haberse comenzado las obras 
para lo construcción de la carrete 
ra que conduce a Varadero.. 
DEL ESTADO MAYOR DEL 
E J E R C I T O 
COilZACiON OFICIAL D t l 
PRECIO DEL AZUCAR 
CON DECORACTONES 
deportadas por los Colegios 
de Correderos 
Habana 2.687500 
Matanzas . . - 2.683850 
Sagua . . . . . . . . 2.678750 
Cienfuegos 2.668T50 
Deducidas por • ! procedimiento señala-




en curso a las doce de la noche. Los 
exámenes comenzarán el 13 de Agos 
to de dicho año a las ocho a. ro. 
en la Escuela del Morro . Los docu-
jdez y Hernández , del Escuadrón nú-1 mentes que m á s se demoran en es-
mero 26 de la Guardia Rural , Cuar- pedirse icón Carta de Ciudadanía , 
' , „ 1 '.¿ml̂ íí to Distrito» Mi l i t a r y Abundio Bedo- Certificados de los Juzgados Corree 
M espejo es el companero msepa-!ya y Dfaz> fie ^ ^ de l ' c lóna les «y de] Registro de Penados 
rabie de la mujer; mientras en ella Tortfo Táctico de Cabal le r ía n ú m e - j d e la Secre tar ía de Justicia y Certl-
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
haya un resto de juventud la acom-
paña a ú n en su mayor desgracia, en 
el hospital, en la cárcel , en el taller, 
en la choza, en el palacio; sólo se 
ro 4, Octavn Distr i to Mi l i t a r , ficado de Inscripción del nacimlen-
tu, por cuyo motivo mientras más 
piont0 se pidan más tiempo t e n d r á CONVOCATORIA 
cuita,do y ellos no so atreven a que- en la choza, en el palacio; sólo se Para Aspirantes a Cadetes A lnm- ' e l interesado para coordinar su ex- más notable que encierran estas pro 
jarse j a m á s . separa de olla en el dintel del con-juos: E l Estado Mayor ha enviado pediente. Los modelos de solicitud vinoiás. 
Paz! Paz! Como Orestes. suspiro! vento. U 1» Gaceta Oficia] la Convocatoria I pueden pedirse al Jefe del D.3PAr- j ^ 1 ^ ^ 1 ^ alue^U o d r á ^ a d m l r a r s 0 Pus 
esta plegarla. ¡Desciende con el vue-; Seduce con su luna plateada de-'para el curso de 1925 a 1929 de Ca-¡,tamento de Dirección del Estado Má¡ f e m ó l o s Edificios0 v pHncipates6 ave-
lo tus anchas alas, tú la bien veni-j rramando a su alrededor la luz que detes. Las condiciones son las mis-i.vor. Apartado 883 (o Castilln de nidas 
CISMO, COMO UNA D S Z.AS NACIO-
N E S MAS C U L T A S , Y MAS R I C A . 
ESPAÑA IGNORADA. . es un libro 
que no debe faltar fcn ningún hogar de 
españoles o descendientes -de los mis-
mos, pues a los primeros les servi-
rá para poder conocer su propia «pa-
tria, en la mayor parte de los casos 
completamente desconocida y a los se-
gundos para poder hacer comparacio-
nes entre lá España de la que a m e - i - j f r iLf_j 
nudo han oido contar, como una de las •-uiincas oe waj 
naciones más atrasadas y la, España 
rea! y verdadera. 
ESPAÑA L A IGNORADA, forma un 
volumen en 4o. mayor con mas de 
1.000 grabados distribuidos en 012 pá-
ginas, en las que se dan a conocer las 
maravillas y adelantos que encierra 
cada una de las Provincias siguientes: 
G A L I C I A , a la que es tán dedicarlas 
100 pá.ginas, constando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todos los 
íirdetiesi. 
A S T U R I A S , a la que se dedican 70 
páginas, describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos mas progresls- I , 
tas. ' I 1 1 ' . • 
S A N T A N D E R , esponiendo en 40 p á - j más completa de todos los 1 Reales SI-
ginas el progreso que ha alcanzado; en tíos de España; los retratos de sus 
poco tiempo esta provincia y sus be- hombres m á s ilustres; grandeiü obras 
l íos paisajes. | de ingeniería* que se han reallaado en 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S T | España y curiosos mapas en relieve; 
N A V A R R A , a la que se dedican. 801 los centros de cultura y Fábricas maa 
páginas en las q̂ ie puede admirarse las 1 Importantes; etc. ESPAÑA L A IGNÓ-
rlqutízas y bellezas que encierran. I R A D A no es solamente una i lustración 
L E O N , a la que se le dedlcap 20 j gráf ica de lo que es la España de hoy, 
pág inas . sino que también hay selectos artíctí-
BURGOS, - F A L E N C I A V A L L A D O L I D , los de los escritores más preclaros so-
S A L A M A N C A . SORIA, ZAMORA y S E - 1 bre Agricultura, Industria y Comercio; 
GOVXA, exponiendo en 60 páginas lo su cultura bajo el punto de vista cien-
t í f ico; su poder económico; su legis-
lación etc. • v .. 
Liquidamos a precios reducidos UE 
Jote de baúles americanos.: 
Baúles escaparate de $20 a $75. 
Maletas de $2.50 a $40. 
Maletines de l a . de $3 a $15. 
Maletas neceser. Porta mantas 
S'llas', Sacos ropa 
tíucla. • . 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA D E (iOMEZ, F R E N T E 
AL PAUQCE CENTRAL 
TELEFOXU A-6485 
C 1902 alt 8t 27 
caderas y ador-
^ctivos n í f - ' í - bordado 0 galón con negros, 





^ u d e r L ^ 4 , . en BU derecho de de-j 
! " * e , sobre tod0 si puede ale-i 
muy ¡es alegría . Entre el espejo y la mu-
jer existe una relación misteriosa— 
1 uno y otra engañan con la verdad 
1 misma.—Eg frágil como ella, se em-
no conoaco la I paña fáci lmente y al e m p a ñ a r s e apa-
Violeta. 
Hasta el presente 
dirección de la profesora de Corte i recen los defectos que ocultaron el 
y Costura, señorita" Herminia Goy y bril lo y la tersura. Como un véne-
rnas que rigieron el añ0 anterior con ¡la Fuerza,-. Sección de I n s t r u c c i ó n ) . T O L E D O Y ZARAGOZA, E t c . a las 
forme se publ icó en la Gaceta n i^ lHabana . También pueden pedirse » ^ ^ « i t ó í ^ l ^ ^ ^ M i a % V I 
L A L I B R E R I A C E R V A N T E S , en su 
afán de dar a conocer mejor esta Ini-
mitable obra se ha hecho cargo de to-
da la edición, para, que bien dlrect»-
nent© o bien por la mediación de BÜS 
Xúñez. 
Si a lgún lector la manda le avisa-
no suti l , con halagadores engaños 
la i n f i l t r a el germen de la vanidad. 
/ t o A* H T « ^ - « A~ • I O O Í \ ' i » - T J -K- podremos-sorprender infinidad de be-1 innumerables agentes en toda la Isla, 
mero 60 (18 de Marzo de 1924) . ¡las Jefaturas de Distritos, da San- flfcnfc hasta ahora completamente des- pueda adquirirla. 
Todas las Jefaturas de Distr i to, Ofi-:tiago de Cuba, Camagüey, Santa conocidas. 
ciñas dependientes de las mismas y 1 Clara, Matanzas, Columbia, La Ca- S E V I L L A , CORDOBA Y G R A N A D A . 
Secciones de la Guardia Ruraj pue- baña Cuartel Brigadier Avales í a n - tflSt^fS** S S Í S L ^ J K 
den dar informes en cada localidad;tes Dragones) y Pinar del R í o . E l zas que han omitido publicar las obras 
a los aspirantes que los soliciten, ¡menor de edad deberá presentar au- «^e hasta la fecha se hablan publlca-
E l plazo para presentar solicitudes; torizacíón escrita de su padre o tu- &0t 
vencerá el seis de Agosto del año tor para alistarse por cuatro años Además en ESPAÑA L A I G N O R A D A encontrarán los lectore-i la descripción 
P R E C I O D E L E J E M P L A R LUJOSA-
MENTE^ E N C U A D E R N A D O ?10.00. . 
Iribreria C E R V A N T E S de B . TZXiOSO 
y C I A . 
Avenida de I ta l ia (Antes OaUano) 62. 
Apartado 1115. Teléfono JL-495Q, . 
Habana 
al t . Ind . 5t 
En 108 ^ados Unidos hay más de 25.000 minas de 
Carreteras concreto. Donde el tráfico es intenso 
y pe8a<k no existe pavimento que pueda igualarse. 
Es el 
el 
mas económico, porque dura más 5' porque es 
^e menos reparaciones y mantenimiento ne-
cesita. 
l a C o m p a n í a Cubana de Cemento P o r t l a r d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
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Venta espegal de canrsas y juegos interiores 
H A B A N E R A S 
P E R S H I N G 
FESTEJOS E S &C HONOR 
HEMOS iniciacT en e so de Galiano y San Miguel 
—Departamento de coises y ropa in-
terior de señora—una interesantísima 
primer pi- |Venta Especial que sin duda acoge-
rá nuestra clientela con ttdo el inte-
rés que merece." 
Se trata de dos artículos nada más. 
Camisas de día de linón adornadas 
con encajes y bordados hechos a ma-
no, y la confección a mano también, 




En esta Venta Especial "entran" 
50 modelos diferentes. Fallas del 46 
al 50. 
Juegos de 2 píBzas—camisa de día 
y pantalón—%le jertey de seda en los 
«olores rosa, orquídea, verde, blanco, 
salmón, negro. . . 
A estos precios: 
$4.00 el juegp. 
$10.95 tres juegos. 
Tallas del 36 al 46. 
En dos de nuestras vidrieras exhi 
bimos modelos de las camisas y de los 
juegos. 
Pershlnf. 
Es t á ya mejor. 
La afección gríppal que le aqueja 
ba cedido notablemente desde ayer. 
No era metatoefite la fatiga del 
' viaje lo que hable Impuesto el retral-
! miento del geüeia l Perahlng. 
Cierta su enfermedad. 
¿Quién lo duda ya? 
Ño de otra manera se explica la 
asistencia facullaliTa de que es ob-
jeto desde el miércoles, día siguien-
te de su llegada, por parte del doctor 
Dámaso La lné . 
Loá festejos en su honor, dispues-
tos por la Secretoria de Estado, se 
j han transferido y se han modificado. 
Es otro el programa ahora. v 
Más reducido. 
Aonquft nada se dleé oficialmente 
tengo entendido que será en la tarde 
de m a ñ a n a , la recíopclón de la Em-
bajada de los Estados Unidos. 
¿Y la revista mil i tar? -
También maf/ana. 
E l domingo a ias diez de la maña-
ua as i s t i rá a la inaugurac ión del 
mnnumento al Maíne, a la entrada 
del Vedado. 
Un banquete se le ofrecerá esa 
toche en el Palac'o de la Presiden-
( ia . 
Otro banquete t i lunes. 
Ser;», en e\ H o > . Alir.bndares. 
Ha sido dispuesto en honor de Per-
ftXlng y de la MisiCn Americana, por 
i l Secre tar íb do la Guerra. 
Se ha desistMo de las proyecta-
das visitas a Horshey y a Pinar del 
F ío . 
F a l t a r í a el tlempo.x . 
Imposible. 
juegos de locador de plata y de metal blanco plateado 
Tenemos verdadera» preoioSldadés ep «stlloa completamente nuevos. 
Antes de comprar sru regalo visito nuestra exposición permanente. 
LOS PKKOiOS MAS BARATOS 
* * L A E S M E R A L D A " 
S»n Rafael No 1 
T e l . A-JWOa 
L A S A T I S F A C C I O N 
de los que participah ¿ e una buena comida, no es verdadera 
hasta que no llega la hora de saborear el rico y sin rival café 
de "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A.3820, M-7623. 
E S U L O S DE T í -
p t M y y i E A P f f l s 
En el viiaje de compras que efec-
tuamos, adquirimos, y ya están en 
ésta, su casa, una magnífica co-
lección de tapetes de yute en nue-
vos estilos muy elegantes, por su 
alegre colorido y bellos dibufos. 
De vara" y media, (en cuadro) 
a $2.75. $2.40 y $1.80. 
De 2 varas, a $4, $3.60 y $3. 
De dos y medias varas a $6.50 
y $5.00. 
De tres varas a $7.50 y $7.00. 
J j ^ R i r í T E M P ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
Del Problema.. 
(Vlem de la primera 
Vida Católica Mundial 
Quién s e r á . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
mania, era el entregar ese dinero 
para seguir pagando los jornales de 
los obreros durante la ocupación 
franco-belga. 
LA ARISTOCRACIA A L E M A N A SI-
GUE SIENDO UNA GRAN FUERZA 
Potsdam cont inúa siendo el centro 
de la aristocracia alemana que sigue 
rigiendo e; país con fuerza poderosa. 
Los miembros db esa aristocracia 
desleales al Kaiser y a su nueva es-
posa la Emperatriz—Kaiserin—Her-
minia se ven expuestos a batirse en 
duelo y a un ostracismo de todos loa 
círculos ar i s tocrá t icos . 
En los seis años de Repúbl ica la 
aristocracia alemana no se ha recon-
cil iádo con esa forma de Gobierno. 
Mucho antes de la Gran Guerra la 
aristocracia, o l igárquica de Alemania 
vivía separada del resto d^l Imperio 
y del mundo. Sus miembros vivían 
en un medio suyo, de una intoleran-
cia medioeval. Cuando la Princesa 
Herminia contrajo matrimonio con 
el Kaiser, a quien esa aristocracia 
miraba con desvío y se alejaba de 
él, t ambién fué ella alejada de la 
rancia rlstocracia de Silesia a que 
per tenecía | 
E l Barón von Zedlitz-Tructscher 
vive hoy reducido en su finca de la 
Prusia Oriental porque osó escribir 
su l ibro "Diez años en la Corte Impe-
r i a l de Alemania", y en ese l ibro 
temerariamente a tacó al inviolable 
régimen imperial. 
Dos Generales, von Schoenaich y 
von Darmhng, de la primera parte 
de la Gran Guerra, que se declara-
ron a favor de la paz y de la demo-
cracia h r n sufrido el desprecio de 
ver sus nombres borrados de la l is -
ta de Generales de sus Regimientos.-
De modo que el nuevo Presidente 
A las Delegadas ai Segundo 
Congreso Nacional de 
Mujeres 
De orden de la señora Presidenta 
tengo el gust0 de citar a las seño-
ras Delegadas al Segundo Congreso 
Nacional de Mujeres, para la r e u -
nión de organización del mismo, i 
que se ce lebrará el próximo viernes; 
6 a las cuatro y medía pasado meri- i 
dlano en el edificio social de la Fe-
deración, calle 17 n ú m e r 0 377, en 
el Vedado. ^ -
Pilar .T. de Telia, 
Secretarla. 
de Alemania podrá ser en Religión i 
un católico como Marx o un protes-
' tante como Luther, pero en todo ca- j 
so ha de codearse con los miembros I 
influyentes del ejército como hacía ', 
Ebert, O de la aristocracia como ha-
| ce von Seeckt, Ministro de la Guerra, i 
; E l ideal para tos imperialistas se-1 
,'ría ver en la Presidencia a Von T i r - ¡ 
pitz-a pesar de sus muchos a ñ o s ; pe-
Rl n i este Almirante, ni el General 
Hindemburg de ja r í an de levantar | 
¡ t r emendas protestas en las clases po-
pulares y democrát icas . 
Parece que se e legi iá un conocido 
I transigente, como Marx o Luther. 
j E l Art ículo 51 de la Consti tución [ 
de Weimar dispone que el Relchstag 
i e legirá al Presidente en caso de va- i 
j cante prematura. Ebert terminaba! 
'su Presidencia el 30 de Junio. Pa-! 
' rece que la elección la h a r á el i 
, Relchstag en el próximo mes de i 
A b r i l , y que a coalición de Contris- ' 
tas, Socialistas y Demócra tas con la 
que gobernó Ebert con éxito, segui- : 
j r á teniendo • la confianza, al menos j 
circunstancial, del Congreso. 
B A Ñ E S E 
con el delicioso e insuperable 
i 
J a b ó n d e C a r a h a ñ a 
jamás padecerá enfermedades fie la piel. 
Otro consejo saludable: Tfimesc por las mañanas. 2 cucharadas d« 
A G U A DB C ^ n A B A S A 
C2180 Alt. 13t-
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 1 
m o d e l o s F r a n c e s e s 
Tenemos ya a la venta el pr imer surtido, acatado de recibir, 
de autént ico3 y originales Mode'cs Franceses de Vestidos y Som-
brero!» para Primavera y Verano. 
S r a . 
A g u i l a N o . 8 
C A B R E R A 
T e l é f o n o M-9352 
G 226S l t 5 
MEJICO 
Guadalajara, enero de 1925. 
V A L I E N T E MANIFIESTO 
La persecución religiosa se ha in i -
ciado en el Estado de Jalisco, en 
una forma Inesperada y brutal . Pr i -
meramente se cometió, so pretexto 
de salubridad, el atentado contra la 
Casa de Santa Teresa; en seguida, 
con un derroche de salvajismo ape-
nu.s visto en los días del preconstitu-
cionalismo, y en los instantes que to-
maban sus alimentos, fueron arro-
lados, «n masa, y sin darles más 
que cinco minutos para recoger sus 
ilbros y demás objetos de uso ordi-
nario los superiores y los alumnos 
del Seminario Conciliar de Guadala-
ja ra ; han sido clausuradas las es-
cuelas particulares de los católicos 
en Ocotlán, La Barca, Atotonllco, San 
Gabriel, Lagos, Tapalpa y Vi l la Gue-
rrero; en estos momentos, según se 
desprende de lag declaraciones he-
chas por algunos de los que se han 
prestado a ser instrumento de esos 
arropeí los; se cierne la amenaza de 
clausura scibre el Colegio de la Luz, 
donde se hallan refugiadas más de 
cien huér fanas y sobre otros estable-
cimientos. De esta manera la revo-
lución, después de erigif. en ley, en 
Código Fundamental de nuestro país, 
la persecución religiosa, de cerrarle 
las puertas a los sacerdotes para el 
voto activo y pasivo y de alzar un 
desfiladero de bayonetas entre el 
pueblo y los destinos del país , de 
arrebatarle a la Iglesia su libertad 
en la vida exterior, pública y social, 
y arrancarle los bienes que constitu-
yen y consti tuían el punto de apoyo 
económico indispensable para la exis-
tencia y desarrollo de toda sociedad, 
intenta empujarnos a V.vlos los ca-
tólicos hacia el desierto. Nos ha ro 
ducido dd hecho y de derecho á ia 
ca tegor ía de parias, como dudada 
nos, y a la condición de eslavos co 
mo hombres; y no contento con ost.>, 
pretende reducirnos a la s i tuación de 
mendigos de la libertad de concien 
cia, porque para enseña r nues t roé 
principios y para practicar nuestro 
culto sppá necesario traspasar ia-» 
tronteras en busca de un país dón-
ele el pensamiento no esté amenaza-
do por el filo de la c imi tar ra . . . 
No iremos al destierro, n i a mes-
digar, fuera de nuestras fronteras, 
espacio tierra y Sol para profesa?, 
difundir y practicaf nuestros pr in-
cipios: los católicos de Jalisco que 
nos embriagamos de polvo y de vic-
toria en la jornada gloriosa de m i l 
novecientos diez y ocho y que ren-
dimos al despotismo sectario sin dis-
parar un solo tiro y sin más armas 
quo la organización, que nuestra ac-
t i tud y con los golpes rudos de nues-
tra Opinión hecha gfi to atronador 
que invadió los é a a t r o ángulos del 
país, defenderemos de la misma ma-
nera y Conservaremos el úl t imo re-
ducto de la libertad de conciencia, 
que nos ha de jadó la revolución. 
Sentimos un hondo regocijo de 
que la voracidad de la revolución 
en punto a la libertad de conciencia 
no se hayjt saciado, y esperamos que 
al herimos en el .últlíno á tomo de 
polvo que se nos ha dejado, empie-
ce a oírse la primera estrofa de la 
epopeya de la reconquista. Por esto 
espera remós y esperamos de pie ese 
I nuevo asaito, a mano armada, de la 
revolución contra la libertad de con-
ciencia, con la firme esperanza de 
que nuestros harapos se t rocarán en 
pú rpu ra de soberanos de nuestros 
destinos. Y para el efecto de iniciar 
la obra de la reconquis tá y de la de-
fensa se ha constituido el ' "COMITE 
, DE DEFENSA RELIGIOSA" en la 
ciudad de Guadalajara. Este Comité 
saluda con un grito de entusiasmo 
' la nueva era de persecución, porque 
sabe que del golpe de la cimitarra, 
i y de las bayonetas e m p u ñ a d a s por 
I ios perseguidores sale siempre ven-
' cedor el pensamiento, y lanza a los 
| cuatro ventos sobre la frente de to-
| dos los católicos la primera clarina-
da de combate. 
" E L COxMITE DE DEFENSA RE-
TJIGIOSA" hace un solemne llarfia-
miento a todos los católicos de Ja-
j llsco y pide, exige una pronta, ge-
i nerosa y rápida colaboración de ma-
i ñera que cuanto antes todas las 
j energ ías católicas se incorporen en 
torno de la bandera de la libertad 
' religiosa y cada unidad, cada hom-
! bre, caca mujer, cada niño, cada 
| joven, cada viejo, cada ciudadano, 
aporten su contingente para la obra 
j salvadora'de^defender nuestros pr in-
¡ cipios. 
E l programa que formulamos pue-
I de condensarse en IQS puntos siguien-
i tes de acción prác t ica : 
I . —Deseamos quo todos los ca tó ' 
j lieos del país nos presten su valiosa 
| cooperación publicando los atenta-
! dos cometidos y los que se cometan 
j en lo sucesivo en orden a la libertad 
¡ religiosa y log comenten gallarda y 
| ené rg i camen te ; que nos manden ad-
j hesiones a la Liga de Defensa, ha-
i gan colectas y las remitan al domi. 
! cilio del COMITE DE DEFENSA. 
I I . —^Por lo que toca a los católi-
I eos del Estado de Jalisco les hace-
| mos un llamamiento para que se ad-
¡ hieran a la Liga de Defensa; nos re-
| m i t á n fondos para difusión de ho-
' jas periódicas, nos nresten su con-
j tingente persona^ y es tén dispuestos 
j a ayudar outusiaáta y constantemen-
te en la labor do defensa. 
Catól ico: de nuevo «e abre el 
circo para los cristianos; de nuevo 
i se levanta el potro y rugen las fie-
1 ras hambrientas en busca de sangre 
| v de már t i res , y el César quiere so-
lazarse con 1̂ mart i r io de la liber-
I tad de" conciencia hecha trozo de 
carne que llamea convertida en an-
1 lorcha ^n los jardines de los déspo-
{ tas. Evoquemos la jornada gloriosa 
i de mil novecientos diez y ocho y 
pensemos que si la revolución Inten-
ta repetir la historia, nosotros ha-
remos que capí tulo por capí tulo se 
repita también la derrota de los per-
seguidores. • 
" E L COMITE DE DEFENSA RE-
LIGIOSA". 
Pres. L ic . Anacleto González Flores. 
ler . Vicepresidente, Carlos Blanco. 
2o. Vicepresidente: "Maximiano 
Reyes. 
le r . Vocal: Luis Sánchez Araiza. 
2o. Vocal: Manuel Delgado 
ojillos medio entornados 
sol pone sobre sus cariño ntrai-i 
das un bri l lo de bronce 
De vez en vez. a: hno 'A 
tera, a lgún indígena labra ila % i 
a r añándo la con el pr imr„a «erJ 
romano. "^uvo ar M 
Pasada la hilera dfe M 
marcan la ruta de la J 
campos es tán abandonado. ra' lo.1 
hubiese pasado sobre elioíT iCOni0«1 
ma de la asolación. el íanuJ 
Apenas se ven ganados T" 
eos que podemos ver están í f3 A 
muy im&ediatos al camino 
entre los Jentiseos y ios vpastaijí-
de los pequeños valles de 
no franco, próximo a ne»aT e ^ 
En el Fondak de Ain S J Í j 
do nos detenemos un momenT M 
guntamos por el teniente M H 
te. oficial que después de « ^ H 
largo asedio de Buharrax rlr í | 
f 1 Fondak al frente de i , 
de In formac ión . Un aScarinos C 
dice que el teniente ha salid 1 
bailo con indígenas de la ^ \ * ^ 
Inquirimos del indígena J * * , 
datos. Los úl t imos informen n C i 
tienen sobre el Rai8uni nada H 
acusan, después de los que va h ^ M 
do el Gobierno en nota nf H 
Sobre el Jaled. hijo del je* 
se sabe que está herido auna 81 
do gravedad, y que Mul4y AHVV 
r o de aquel, está con varios . / r i 
afectos a Raisuni. en poder 2 f l 
r i feños . ae 1* 
Tranqui l idád completa se o b J 
en la zona internacional, A t a 
recha de E l Boch. puesto ad 
de la frontera, se adentra el 
de puestos establecidos por \ ^ \ 
lumna del genral Saro, marcaudoJ 
l ímite hasta Punta Altares 
Cartas de. 
de cultura ' que, según sue palabras 
textuales, fué a darse por Europa, 
opónese a que c Obispo dv», ^apan-
tla osiablezca dioz oscue'a* en su 
diócesis, • orno si i<nduviésemo« tan 
sobrados de cen-ro^ edueativo.i en 
esto país de arsTatetos y como si 
;as colas nociones de la .yj'-ura y 
escritura no fuesen un adelanto en 
Méjico. 
"Nunca fué más insensata la per-
secución rel ig osa entre nosotrocj djdo apreciar el adelanto a aun k I 
ficaron los odios, las pasiones, n i i . 6 , ",ucue8 >, sol 
(Viene de la primera página) 
Este manifiesto ha tenido eco en 'aun los discursos de los f i lósofos¡bre t0<l0 en materia de legisladói 
el país. De varias partes se nos co- de aparente se ren idad . . . Los pue-| social, en donde el problema *¡ 
munican manifiestos semejantes. El blos creen y tienen derecho a creer, ©brero es tá resuelto defimtivampntf 
ñub Comité P-o Defensa Religiosa de 10 misra0 que los individuos, y pro-
Tamplco envió, según leemos en una íllbirl(is ,aI cosa equivale a negar-1 —^o* Estados tnidos—ba m 
comunicación de su Secretaria, el si-
guiente telegrama al Presidente Ca-
lles: 
noble de las pre- M r . Davis y lo hab rá sentido, iuttj 
r a í m e n t e , — p u e d e n aprovechar la n| 
ies la más alta y 
irrngativas humanas. Tédas las le-
igislaciones científ icas, todos los go-, 
Ibiernos de veras avanzados, todos PPr,enc,a ,os paíse8 ^ a m e r i » 
Usando facultades desconoció Go-.los hombres que se precian de i n t e - i " » 8 -
bernador electo'Aguascalientes. Pe- i6ctuales, consignan su respeto por y - i lo creo aue si Mr IMÁ 
díraosle bien país dest i tución Zuño, ; las creencias religiosas Seguir o t r a i « ' . , • . • • I'ÜTH.. 
rabitrario tirano Jalisco". ¡l ínea de conducta fuera desdoro y Por estos países corre una rorrH 
*Sub Comité I ^ o Defensa Religiosa. | vergüenza , y vergüenza y desdoro j*» de verdadero adelanto, 
Secretario i Alfonso de la Torre. es para nosotros que todavía exis-j Amér ica ha cerrado sus pnertas i 
De la Revista Católica. E l Paso,' ^ n en Méjico demagogos trasno- muchos inmigrantes y es justo m 
Texas. U. S. A. , 8 febrero de 1925.! abados, incapaces de hacer a un l a - L , t l d , 
.do sus pasiones, en los puestos máf l ,Kuropa tlemIa Slls 0J0•' a <>,l,8«,• 
PERSECUCION RELIGIOSA EN\ alt°S ' ; ^ ^ ^ ^ 
MEJlOt) ' termina con esas pal; 
L o quo dice el diario "Excelsior". 
"Labor de insensatos". Tal es el 
t í tulo con que "Excelsior", do Mé-
jico (5 de febrero), censura la ac-
t i tud de ciertos gobernantes, que 
labras qu^jmano hombre, que les ofrece hogan 
debieran hacer abrir los ojos a go- les iaa herramkntas tleb 
temantes dignos de tal nombre: ' i 
" E l país tropieza con enorme^ d i - ! ,? ,bran2a en las n,an09- V*1***] 
ficulfades y el Gobierno tiene pavo- he el hombre fuerte y vigoroso qw 
rosos problemas que resolver, nos ha visitado, que es un (jalew 
muestran n0 tener capacidad sufi- í ' ^ f r a ^ l \ n a n ¿ a « í;stáT1 0,1 baaca- r.-iturali^ado y que es ur., product»*. . 
. le nte para0conocer el descrédi to en ' * ̂ a ^ propios esfuerzos. kt.: h o ^ 
r i u T & ? n T f ¿ £ A i £ r c i p f r . ~ <* • » — ^ 
digno modo de t r a t a r l a sus mismos i ' ^ ^ ' * ' . del período re-1 de. •laboriosidad. Desde los nm-añ. 
conoituladanos. vo ir lo . .ano, 03?A por hacerse; hayl se ,kdIc6 a ,08 t rahaio. do toi 
"En algunos Estados de la R e p ú - l ^ ' V ^ l í l f r ' 1 ^ > - ^ diciesei. em * » 1 
blka . - d i c e - - los Gobernadores Pa- ^ . Í J 03 0 V ^ T ^ ^ \ > *< *iro de los buenos en la 
religiosa, sin que para eiio exisia HriiJ ,na nrnMarnaj a1 n„a fa„f„ Aaa_\ 
9.e me orurre creer qu1 el ̂ w» 
dulce 'puede represeutai- facilnhutí 
a la voluntad de los hombre^. Mr 
a que se entregan de continuo, sino . i t u t . n ^ . o s o e« I>«T^ mode ló pi imero su hi?rro duL 
también el señor Colunga. en Gua. , d T ^ s nuevos ^ " i r t e r lo r * lwfo ha SWM* h' 
najuato p r e n d e ahora reoonquls-¡I , rosI ,er ,dad de lo3 Puebl03- \ ¿ ^ 0 t.on lós hójn l rea ^ 
tal* la fuerza política y la notorie- POLONIA ^ t * i i *„nrinu. 
dad con t i r án icas órdenes de elausu- Campaña de rabinOS t.ontl.a )n8 «J ^ e r o control 
ra (Je las escuelas católica?, só lo ; modas femeninas n - . ' on-. ionte y human >. \ > D n r K 
porque son catól i fas , y sin pensar j Se-hu preoentado ai Parlamento hierro dulce es tá dando a los Esta' 
que también son escuelas 'polaco un proyecto de ley prohi- dos Unidos la verdadera democracli 
atrasados, ffí^ W S S t t a ^ J í i ^ d ^ l . ^ a<inella ^ ? ^ Z 
tan estrechos do criterio, que siem- s 7 f x p o s l . I ó n en los escaparates * mo ,a pHmera expreslÓn ^ ^ 
pre es tán hab lándonos de Progreso ^ ^ ^ ^ ^ 
y de cultura, no pierden la opor-l " * f 1 , ^ 3 T a""?iaa 
{unidad de sef-alars- como enemí- ^odas fue. illlc,ada Por 108 ' f í ^ , 
gos de la civilización y de la c r l t i - de Varsovia, k los que se adhir e - ^ p . mj r A D I W A f l A -
ca filosófica, porque, según alguien ron muchos de provmcia^ especial b R A W r H I U í l H U A 
dijo de ellos, "se parecen a los sal- me^. ! de f « a l .tzla oner /a l .• Quedó 
vajes respecto de la verdad v el prohibida la entrada en las sinago-
fuogo, que ios adoran y los temen S&* f la asistencia a las funciones 
a un ti<ím>o mismo". |religiosas a toda mujer ataviada con 
"No vamos a discutir ahora losl10s vestidos indicados, 
errores de la Const i tución de 19171 Muchos pastores protestantes hani 
RIA " F I G U E R O r 
MONSERRATE Y TENIENTE RE-
Do turno los Jueves. Teléfono M-"' 
SERVICIO A DOMICILIO 
en lo que concierne a la libertad re-|apoyado enérg icamente a los rabí- A1 1a(3o dcl ÜIAuio DE LA " 
llgiosa. Bás tenos do ' i r (y lo de- nos en su de te rminac ión . ^ l ci'ess 
mostraremos a cualquier "constitu- — 
MARI*1 
30t-H 
yentc" que se atreva a negarlo) I 
que nuestra Ley Suprema estable-i 
ce la intolerancia como uv principio j 
definitivo, dejando rutrás y empe-! 
q u e ñ e c i d a s ' las práct icas de todosj, 
los tribunales que en otras épocas 
conocían y fallaban acerca de esta 
claso de asuntos. 
" E l mismo seilof Puig Casauranc, 
a pesar de sus alardes de hombre 
ilustiado, a pesar del ' " c h a p u z ó n " 
Hoy todo el mundo va a pie 
y dice el pueblo habanero 
que dá muy buen resultado 
comprar cafe en "El Bombero". 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Hovela cradccld» del InffU» por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
v^nfa en la librería J o s í Albela 
Padre Varelá, (Bclascoain) núm. a2-B 
TelCfuno A-58tta 
(Con t inúa ; 
dó abierta, y la joven observó que 
su novio y su padre cenaban sin ha-
blar palabra, salvo vulgaridades re* 
ferentes a los pepinillos y los melo-
nes, a su cultivo y a lo sanos que 
eran; todo ello pronunciado de un 
nu> lo r ígido y ceremonioso, que pa-
recía presuponer el fracaso. 
Poco después Esteban subió a su 
alcoba, seguido oasi inmedlatamen-
t»» por el pár roco , que t ambién se 
recogió. Cómo no quería encender 
luz, Elfrida se desnudó a medias] 
y se sen tó en el lecho, donde perma-i 
neció pensando angustiosamente bas-j 
l á h i e rato, quizá una hora. Luego, 
aJ lovantarse para cerrar la puerta. ' 
antes de desnudarse del todo. T l ó j 
una rendija de luz que cruzaba el 
rellnno. La puerta de su padre esta-j 
ba cerrada y ETriJa lo oyó roncar 
con fegularldad. La luz procedía de 
la alcoba de Esteban, y los leves so-
nidos qne en ella se oían denotaban 
a las' claras lo que el joren estaba 
haciendo. En el absoluto silencio. E l - ' 
frida oyó oaer una tapa y saltar el 
tope de una cer radura . . . Era que 
Esteban cerraba su sombrerera. Lúe-1 
go sintió sujetar unas correas, y 
echar otra llave; era que cerraba la 
maleta. Con aguzados presentimien-
to?, Elfrida abr ió despacito su puer-
ta y se dir ig ió a la del joven. Ln 
invadía un sentimiento que la to r tu -
raba. Se ib» Esteban, su amor, su 
gallardo galán, y ella no le volve-
r ía acaso a ver como no fuera en se-
creto y llena do t r i s t eza . . . ¡Acaso 
nunca m á s ! . . . De todos modes. no 
podía esperar hasta la m a ñ a n a para 
saber el resultado de la entrevista, 
como habla pensado. Se a r ropó en su 
bata, llamó suavemente a su puerta, 
y cuchicheó: "Esteban". E l Joven 
acudió al instante, abrió la puerta y 
salló. 
—Dime. . . ¿Podemos esperar? 
Esteban contestó con un t ú r b i d o 
cuchicheo, ^ mientras una l á g r i m a 
buscaba raifJa, pero sin llegar a 
caer. 
—Que no debo pensar en una cóna 
tan descabellada... eso me ha d i -
cho Y me voy mañana , t e h a b r í a 
d'espertado para decirte adiós . 
— ¿ P e r o no te habrá d i r lm que fe 
vayas? ¡Es teban! ¿Te lo ha dicho? 
—Tan claro no; pero no puedo 
quedarme. 
— ¡Oh, no te vayas, no to vaya»! 
Vén y hablemos. Bajemos unos mi -
nutos a la sala. Aquí podr ía oírnos. | 
Le condujo escalera abajo con la-
bujía en la mano. La luenga bata de| 
color tór tola que llevaba la joren le | 
hacía parecer desusadamente alta y i 
delgada. No *e entretuvo en reflexlo-j 
j iar si era o no decorosa aquella é n - ' 
trevista a media noche en aquellas! 
circunstancias. Pensaba.que la t ra- l 
gedia de su vida estaba en su prln-j 
dpio, y casi por primera vez sintió ^ 
que su existencia podía tener una 
lase grave, cuya sombra envolvía y j 
ocultaba las delicadas gradaciones de! 
Ia costumbre y el recato, Elfrida | 
abr ió sin hacer ruidb la puerta de ia 
sala y ambos entraron- Cuando hubo 
dejado la bujía en la mesa, el Jo.-
ven la es t rechó entre sus brazos, le 
«ecó los ojos Con el pañuelo y lo 
besó los párpados . 
— ¡ E s t e b a n ! . . . Ya pe ha acaba-
n o . . . Se ha acabado el amor íe-
U l « . . Va no tenemos más luz de 
BOl . 
— Y o seré fleo, f t e n d r é por t í , y 
to ha ré m í a . Sí, te lo aseguro. 
— P a p á no quer rá n u n c a . . . nun-
c a . . . ¡nunca! No le conoces. Yo 
tíé No tiene más que prejuicios, fa-
vorables ,o advorsOíL . . Y soü Inú-
tilee los argumentos con t rá unos u 
otfoa. 
—NO; yo no quiero pensar eso 
de tu padre —di jo Esteban—. Si 
dentro de a lgán tiempo me presen-
to a él como un hombre de fama 
bien cimentada, me a c e p t a r á . . . Yo 
sé qne rae a c e p t a r á . No en malo. 
- - N o , no es malo . Tero dicos 
"dentro de a lgún tiempo" como si 
no fuera nada. Para tí, entre el 
trabajo y el bullicio, tal vez será 
relativamente corto el tiempo, pero 
para m í . . . ¡oh! para mí será tres 
veces más largo. Cada verano será 
un año , cada otoño 0tro a ñ o . . . ca-
da Invierno o t r o . . . ¡Ah Esteban! 
Me o lv ida rá s . . . 
¡Olvidar! Tal ha sido, es y será 
el verdadero tormento de la espera 
para la mujer enamorada. Las pa-
labras de ETlfrlda despertaron en 
Esteban el temor rec íproco . 
— A tí t ambién p o d n í n conven-
certe para quei me dejes, cuando el 
tiempo rao Xiaya. debilitado en tu 
memoria. Porque ten en cuenta que 
t u amor hacia mí ha de v iv i r en 
secreto; no lo sos tendrán mía lar-
gas v i s i t a s . . . Las circunstancias se 
con ju ra rán para borrarme de tu re-
cuerdo . 
—-Esteban —di jo eüa . con ei al-
ma henchida de sus propios rece-
los y sin curarse de las úl t lmns pa-
labras de su novio—; donde tú v i -
ves, hay mujeres hermosas. . . Yo 
sé que las hay. . . Y puede que to 
alejen de m(, quo te me roben. . . 
Suft lágr imas corrieron sin rebo-
zo al trazarse mentalmente el cua-
dro de la deslealtad del joven. 
— V no será culpa tuya —cont i -
n u ó mirando con dol'entes ojos la 
luz de la b u j í a — . ¡No! Tü pensa-
rás que mi familia ne te quiere y 
l l eg i ráe a creer de m i lo m i s m o . . . 
Y en tu corazón q u e d a r á un vacío 
que otras l l ena rán . 
—No p o d r í a . . . No q u e r r í a . ¿Por 
qué tienes esos presentlmicntoE, £ ) -
fie? " y -
—Sí , otras lo l l enarán . — r e p i t i ó 
la joven—1 Y tú las mixarás , p r i -
mero sin que te interesen, y luego 
lap m i r a r á s y te in te resa rán , y des-
pués p e n s a r á s : " ¡ A h ! Ellas cono-
cen la vida de la ciudad, y las reu-
niones, y las tertulias, y las cos-
tumbres de los potentados; y la po-
bre. Elfie, a pesar de todo el a l -
boroto de nuestras relaciones, no 
conoce nada más que una casita y 
unas cuantas pefias y uu pedazo' de 
mar a lo le jos" : . . Y entonces to 
Inter tsr rá?; m á s por ellas, y ellas te 
barón quo las quiteras a ellas y r a 
a mí , con la Idea de hacerme da-
ño, porque yo soy tonta y ellas son 
lifitas y me* aborrecen.. , ¡Ah! ¡Yo 
también las aborrezco, sí, las abo-
rrezco! 
Las impulsivas palabras de El f r i -
da lograron, ya que no otra cosa, 
hacer comprender a Esteban la in-
certldumbre de los hechos que no 
se han realizado. Y aun peor que 
esto idea abstracta, era que en el 
a l t t i del joven quedaba la t r ts téza 
que emanaba de las circunstancias 
ospeciaios do su propl0 caso. Por 
w.ny rcn:oto pueda ser 0] n--
.-nitado que deseamos, el mero he-
cho d^ haber penetrado en la sen-
da que conduce a él nos inspira en 
( ierto modo la clegre sensación de 
haborl-, cnnpognido. Si Mr . Swan-
court hubiese ronpentldo las rclacln-
nes, aunque fuera con un plazo de 
d'ez años , Esteban habr ía esperado 
ron relativa a l eg r í a : ios dos se ha-
br ían dicho que se hallaban en al-
gún punto dei camin0 que condure 
al Jardín de Cupido, Pero, aunque 
existiera la posibilidad do un plazo 
m á s corto, no divisaban todavía elf Hasta este punto, la idea de ^ 
principio de la senda: aun no ha- t r imonio secreto inmediato^ ^ 
bían llegado a columbrar la espe-
ranza. M r . S'.vancourt hab ía de re-
vocar sus formidables palabras an-
tes que pudiesen siquiera comenzar, 
a pensar en el matr imonio. Y esto s iguió a la ú l t ima obseITa0, jbc* 
era desesperante 
¡Si pud ié ramos casarnos aho-
ra ' —di jo a media voz Esteban, co-
mo quien expone una idea imposi-
ble. 
— ¡ O j a l á ! —exc lamó ella, tam-
bién como quien tiene un sueño que 
no Fe ha de realizar—. Es lo úni-
co que consuela a los enamorados 
— E n secreto bas tar ía , ¿verdad, 
*Elfie? 
— E n secreto bas t a r í a ; en secre-
to «ería mejor aún —di jo ella; y 
sido acogida per ambos como ^ 
hipótesis Insostenible con We # 
ganar ún icamente un moroem 
infelicidad. Durante ia P^8.^ d 
Esteban, en el cerbero de ¿ ^ 
surg ió una visión fascinantes y ^ 
pues una convicción tentaüord-
visión fué la de que era P05';, . ,. 
lizar ni inmed'ato ^ ^ ^ ' t o V 
convicción. la de que nem.e^áe 
lo, a r*»sar de sn audacia ^ ^ 
iuesoru'febles resultados v 'i|iej|-
r ác te r de impostura. serIa hai)flH 
para r.mbos que la vida I116 s cjr 
de llevar en cualesquiera otr» 
diclones. 6tt w 
Habló ' primero el joven. • ' ^ ¿ 
con t inuó reflexivamente: — L o que i temblaba por la magnitud -
necesitamos es que no pueda sobre-¡s lón que estaba acar:cIan„tjríaifl(,f-
1 venir nada quo trastorne nuestros — ¡ Q u é fuertes nos sea ^ j , -
'planes de ser felices a lgún d ía ; no FJfrida, al seguir iuie.st «ern *' 
iser felices ahora, pof separado, como aTttes.\'¡ M 
—Bien dices — m u s i t ó él con voz. el temor de la tcPara "î ns*10 
y actitud que eran exactamente c o - j i A h . E l f r ida ' ¡Piénsalo, P . delí 
pía de las de E l f r i da—. Casarnos j Es lo cierto^ que el ^ r e ^ 
— O a t í de mí, Esteban. Ique hubiese tenido de n0 
I — O a m í de t í . Se puede con- lucha. J a m á s hubo 0\rC"llflr, 6*'' 
Iceblr quo la fuerza de las clrcuns- más propicias para (,<,s'lir i^n ^ 
fiinclas sea lo bastante grande pa-jta convertirlo en una pas í0¿0.* 
¡ra casar contra su voluntad a cual-¡ tada e irreflexiva capaz d un»* 
quier mujer de l ' mundo; pero no lp i imer capricho pasajero ^ ¿jiaííj" 
i se coucibtí presión, ni la tortura, I ña por el rostro de un !: g eí J 
¡ni la muerte por hambre, que con- capricho que tenía sus r¡{ . pn |!| 
|viertan en esposa de otro a la mu- Inexperiencia y su ft,,Ifteuan t ^ l 
jer que un día se casó con su no, rec lus ión , presentes ept rroH0' 
i v i o . ios elementÓB de ta l desan 
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' C A S I N O 
E L B A I L E ROJO 
| detalles del mismo prometo 
cuenta mañaaa. 
dar Decidida la fiesta. 
Gran «esta carnavalesca. 
Será la del sábado, con muchos y | Entretanto ge disp0n€ aquella O* 
dero.os atractivos, en el Casino d e - ^ ^ ^ ^ ]& 
Verde, para la fiesta de esta noche. 




Un baile de mascara. 
Baile rojo. 
:a del decorado y de otros 
CHALES PINTADOS 
D E S D E $ 3 ° ° 
Acercí 
NOTA D J : AMOR 
pulce nueva. 
Del último compromiso, 
t Elena Maza y Artola, 
Bella y muy graciosa hija del ex-
para el joven Nemesio Ledo, per-, senador Juan J . Maza y Artola. 
ten-ecionte a la carrera consular, ha | ¡Enhorabuena! 
sicto pedida la mano de la señorita i l.iiiiquc F O X T A X I L L S 
N U E V A S M E R C A N C I A S 
Las remesas llegadas y otras en camino vie-
nen a engrandecer nuestro ya va l ios í s imo sur-
tido de art ículos decorativos y de práct ica uti-
lidad. Tenemos sin número de novedades en 
porcelanas, bronces, lámparas , muebles, cris-
tales, . . E n fin todo lo que usted se puede 
1 imaginar en objetos de arte. 
Por p e q u e ñ o que sea su presupuesto, si 
desea hacer un regalo bonito, visite nuestra 
expos ic ión . Hay de todos precio^. 
< ( L A C A S A Q U I N T A N A 
( L a Casa de los Regalos 
De crepé y de gasa de seda. Los mismos que va l ían $ 1 0 . 0 0 a $ 2 4 . 0 0 que 
han sido rebajados a la cuarta parte de su valor. Los hay encantadores por sus di-
bujos y matiz de tonos. No deje de verlos. Seguramente comprará uno. 
C A R T E R 4 S Y B O L S A S 
De piel y de seda. E n todos los estilos y t a m a ñ o s . Recibimos una nueva re-
mesa que hemos marcado a precios reducidís imos . 
P A Ñ U E L O S S U I Z O S 
Blancos, color entero y matizados en modernos y elegantes tonos de color. 
De ho lán clarín de hilo, de seda y de batista. Son tantos los estilos que recibimos, 
que podemos complacer el gusto m á s exigente. 
S D K 
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"Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
D E M A R I A N A O 
AIAUERZO HOMBXAJE E X HO-
ÍÍOK ÜEL C O X C E J A L | ) E L AYX'X-
TVMUÍXTO SR. JUAN E L E J A L D E 
PADitOX 
Mundial, que habló en nombre de los 
obreros, dió las gracias. 
Hizo el rearmen el señor Juan 
Manuel Arlba, que ostentaba la re- j 
presentación del Dr. Varona Suá-rez, 
quien con su verbo cálido y elocuen-
te, hizo resaltar las virtudes y cua-
lidades del Concejal señor Elejalde 
1 adrón, dando las gracias en nombre 
del festejado a todos los allí con-
gregados. 
E l almuerzo íuOi confeccionado y 
servido por el aci editado restaurant 
•'Washington", v cuyos servicios se 
prestó bajo la dirección del dueño 
cel mismo, señor Emiliano García, 
quien con deTIcado tacto y fineza 
complació a todos los concurrentes, 
piesentacióft dé los Espadas Libera- tiendo celebradíslmo el menú, 
k-s de Prado f Colón; Roque Iz- E I acto fué amenizado por la 
-laierdo, Jacint.í Cairo, Miguel Mu- Chambelona de Maiiaño. 
f ez de Quintanas, Presidente del Es digna de mención la labor rea-
Partido 'Popular- Arístides de lá To-
ne . Presidente del Partido Conser 
J O Y E R L 
J 
2t-B 
I'zada por las distinguidas señoras 
Esperanza Muñoz de Para, Catalina 
v'adorVambos'de Redención'; otra re- g ¡$ |* té* ^ ^ - ^ P ^ 9 Jl!ana, 
mesentación del Partido Popular Cu- Ustreha y Celia O F a r n l , Angelita y 
baño, integrada POT los señores An- < "nclute Figuerola y Pastora Her-
\ver se congregó en la morada tonio Parra, Dónate Muñoz, Sera- «ández. que daban realce a la fies-
Ú\ señor Juan Elejalde un ferupo |ji0 Pérez,' QuIrin.T Socarrás, Ventu- | f co.n su presencia, colmando de 
numeroso de amlgqs del señor Pa- I8 González. Domingo González Mo- atenciones a todo,? los comensales. 
Qión. como epTrige de los trabajos rales y Domingo González Torres, 
prestados a la causa del liberalismo Además se en"outraban presentes 
al Goneral Gerardo fachado Morales ,.)S señores i llaneros, Lorenzo 
v a Don Carlos dj la Rosa y testimo- c;uei.ra) Dav: • Fímienía, Bartolomé 
izarle su simpatía y afecto a tan dis- rortinríi José Ia«s C-ordillo, Vlctoi 
linpi'iac político. ' Sarate juii0 Airare/, Juán Irene 
Lo-, allí reuuiclofc lo celebreron ras tra Isidoro F - I ' Ú.IC.PZ, Sabas >!o-
(cn un almuerzo que resultó por el „ v.ancisco -onzViez. Fraic^';o ^ ¿ ^ ^ 0 la07i7ecc,on"deTstr 
número y calidad de los comensales. ^ s t o r ^ g , Garar.o ^ ^ ¿ ^ * T r i d a Se d ^ n v l ' 
S m D s o n . Albert,, R- cTiguez, F r c y s Jenteb Redcndo una Veld(ia en día8 
esta 
f m G H ñ M P ñ G N E 
Nos han llegado unos preciosos juegos para 
champagne, con yv sin bandejas, as í como otros ar-
t íst icos juegos para helados, todo en plata maciza. 
Vienen compuestos de 12 ó 6 piezas. 
También recibimos juegos de bandejas de pla-
ta, en diferentes dibujos y t a m a ñ o s . 
E L G A L L O no cesa de recibir novedades. 
T E L A S D E H I L O 
Ofrecemos hoy telas de hilo puro de una yarda de an-
cho y garantizamos no só lo la calidad si no también el tiro 
de las piezas. Cada una de las piezas que vendemos tiene 
exactamente el n ú m e r o de yardas que van marcadas. 
Estas telas soft uno de los art ícu los que han dado m á s 
fama a " L a Francia". Las que ahora ofrecemos se han recibi-
do en estos d ía s . 
B & A K A K T E S , plesM d« 30 Ttras. 
Gíilidad nflm. 30 1.12.00 la pieza 
Calidad nüm, K0 $35.00 la pieza 
Calidad nüm. 7 00 $40.00 la plesa 
ORKAS, pleftM de 80 ratas. 
Calidad nüm, M . 4 . . . . . $16.00 la pieza 
Calidad nüm, 4S ilí.OO la pieza 
Calidad nüm, 48. . . . . . . . . . . . $20.00 la pieza 
Calidad nüm, 50 . . , $23.00 !a pieza 
Calidad nüm, 52 $2Í.00 la pieza 
Calidad nüm, 54 $26.00 la pieza 
O I . A \ B A T I S T A , piezas de 19 varas. 
Calidad nüm. 7C k $14.00 la pieza 
Calidad nüm. 9C $17.00 Ifl pieza 
Calidad nüm. Í IC $2i.OO la pieza 
Calidad nüm. 1-1C $?o.00 lá pieza 
Oí.AN CZbARIN. pietas de 19 vara». 
Calidad nüm. 165. . , $18.00 la pieza 
\ Calidad nüm, 185 . $24.00 li» pk-za 
Calidad nüm. 205 $30.00 la pieza 
Calidad nüm. 225 $44.00 la pu-za 
Si piensa usted comprar telas de estas clases vea las 
nuestras antes de efectuar sus compras, es lo único que le 
pedimos. 
L A F R A N C I A . O b i s p o v A p e a l e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
L a fiesta terminó con igual ani-
mación- a las sielf de la noche. 
E S P E C I A L 
BE SAN LUIS (ORIENTE)-
Hermosa fiesta. Por iniciativa de 
la simpática señorita Ernestina 
mimíiiísimo. 
BRAPIA r AABAJIA 
' t m del homenajeado, los señores Jarrinaga,' Otilio Estevez y otros , , 
doctores Ceferino Granda, Antonio mnchns .zaiez. 
Airóla, Andrés Mcana Betancourt y ' ' , ^ . A- , I E n la espaciosa sala de la casa. 
\utonio 61 • i d A Adriano Medina, A ia hora de lúS briin<1utó *} P™: Be colocaron unas cien sillas, y el 
•-i-ocu'-ador "PúbPco. mero ^ el uso (l0 la Palabra lo tué ?mpllo comedor fué transformado 
Coronel Migue' Valdés Parrado el ex-Represeptante Luis Valdés Ca- p,n Un verdadero escenario, bellamen-
•luien presidía ía mesaV se señala rrer.?' ^ie,n C°P su Ve.rb.0ieÍP_c_Uí!í1le.' te decorado. 
D E B E J U C A L 
Gran consternación ha producido 
en esta localidad, ei hecho de san-
gre en el que quedó sin vida el' se- ¡ 
flor José González, por el que se ve 
privado de libertad Fermín León 
liabelo, joven muy querido en este 
pueblo, 
Fermín desde muy pequeño perdió 
a su padre; tenien9o necesidad de 
mantener a toda su familia con el 
enalteció la figura prestigiosísima A las ocho comenzó el acto con ^iroductn de su trabajo Desde hace 
áel anfitrión sefor Elejalde, enorme concurrencia. Fué ini-j 16 meses trabajaba con José Gon-
Acto seguido usó de la palabra ciado con una canción muy aplaudí- I zález como arrendatario de la finca 
ol señor José Antonio Parga, quien da, cantada por Aieida González. "San José" con quien habla firma-
analizó los trabijos realizados por Siguió la comedia " E l Teatro de | do un contrato que se cumpliría el 
ru to^d^r Provecto ^tefc^e en el ^"mlno e hizo resal- ia vida" por un coro de niños de silbado 28 del pasado mes de Febre 
•«r las virtudeB•, políticas y patrlótl- ambos sexos-. 
as del Coronel Parrado. se recitaron hermosas poesías, y 
tor la vindicta pública, como el fu-
turo sucesor del General Acosta pa-
ra la Alcaldía Municipal de este lér-
tamo. 
El señor Luis Valdés Carrero, ex 
Hepresentante 
de Ley que creó ol barrio y casas pa 
• a lo? obreros en Pogolotti. 
Sr. Aurelio Sánchez, Presidente 
ro. 
E l señor González viendo próximo 
Aurelio Sánchez. Presidente del se represontaron distintos ejercicios ; el vencimiento de dicho contrato, no 
ESCUELAS PRIVADAS DE LA 
HABANA 
Diciembre 1924. 
E S C U E L A S PRIVADAS D E L A 
HABANA 
225 escuelas privadas, co* 7i8 au. 
las y 844 maestros, de los cuales 
231 "son hombres y 613 son mujeres. 
832 son blancos y 12 de color, 595 
son cubanos y 249 extranjeros, 650 
son seglares y 194 son religiosos. 
15.402 alumnos matriculados d« 
los cuales 7,403 son varones blancor 
y 7,102 son hembras blaacaer 32<5 
son varones de color y 371 son hem> 
jras de color siendo 7,729 ©I total 
le varones y 7,073 el total d* hem-
bras. 
13.630 es el promedio de asisten-
cía diaria de los cuales 6,701 son 
varones blancos y 7.102 las hem-
m m m 
V A l l l L A S D [ P O H C t l A N A 
Una vajilla de porcelana fina es 
siempre un detalle de buen gusto en 
una mesa bien puesta. 
Si V d . quiere reponer la suya o 
hacer un regalo de boda práctico re-
cuerde que nosotros tenemos un^ur-
tido enorme, a precios muy atracti-
vos: 
Por $100.00, Vajilla de 126 pie-
zas para 12 cubiertos. 
Por $70.00, Vajilla de 72 piezas 
para 6 cubiertos. 
I En Semi-Porcelana Inglesa pode-
I mos cfrecerle una Vajilla de 94 pie 
' zas por $40.00, estilos muy bonitos. 
0/>/s/x> t/ C o m p o s f e b - T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
H a v a n a M i l k P a s t e u r i z í n g C o , 
Presidente E D U A R D O P R I M E L L E S 
Taqneriai 
m m r o K r r v u B X O U X S O 
I 
! 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Servimos leche pura y fresca a domicilió. 
Servimos leche pasteufizada y refrigerada a establecimientos ga-
rantizando grasa y densidad. 
P l a a U Z A P A T A entre « y 8 Teléfono P-C512 
Aicoiucuto ' - . « , ., A , " i ci ícnunuitíuiu ue uiuttu cumi ato, no i , , , „„_ _^ _ , ^ 
del Partido Conservador en el tér- Ejecutivo Conservador y Concejal coreográfcios por grupos de ñiños y ¡ quiso que continuase el corte del ta- bras bla^cas' 267 son ^atone8 de oo-••'uqo; el Presidente del Ayuntamíen- c,tl Municipio encomió la labor do niñas hábilmente dirigidos por l a , baco para que una vez pasado el 
to señor Federico Mesa; Concejales Wejalde Padrón, áiciendo que Ele- señorita Pardo. | dla no tuviese Fermín participa-
Horacio López y Alberto Quintana; jalde tiene siempre por sus cualida- Merec.ó glandes aplausos y feli-1 clón en ia cosecha E l joven alegan-
aes el apoyo electoral de tods los citaciones la comedm titulada las úo ^ derf.cho pidió se continuara el' 
vecinos del término. .seis pfoyincias, representadas estas ccrte contestándole el señor Gonzá-
Miguel Valdés Parado, que dió las í,or ^ d í s l m a s señoritas, entre las 
-racinc. ñor la ahición de OUP ha (Jue descollaba otra joven Isla de iez en maias rornias' con tai moti 
que na nI 1J_ ^ i vo gB suscitó una discusión en la que 
abusando el señor González de su 
•Tuan Manuel Arriba, Director -del Ma 
Sadismo en el término. 
Reñores: Manuel Hernández Cos. 
-Vlriano Robert. Carlos de ía Nuez. 
Mitalihd Negrin. Vicente Alvarez. sido objeto v se refirió al acto, Pill0s' Perseguida por el galán ame 
^ntonio Mesa. Francisco Montalvo, Enrique Rizo en nombre de los ricano, <|ue * ™ t f ' l evárse la , ^ a ; Rolneó a Fermín 
Uiis Abren. Juan I r e n ^ Castro Je- -Ponnlares hab'ó refir:éndosP al hn- 1,116 aI fin no Pudo lograr, ..upemuioaa iisica, goipeo a rermin. 
BÚS Motne ñfQ, T,,Í ^.rT . opuiares, nao o renr enaose ai no- M-rprix grande- auiausos la in no obstante la intervención de su 
BJS M t̂os Díaz, Juan O'Farnl,. Fer- menajeado y a m cualidades del Co- Mereció granaos apiausos la i . ^ ^ ^ ^ ^ o . ~ ^. 
'iín García. 1 vonel Parado ouo presidía P1 acto terpretacióu de dicha comedia, sien-! heimano Ernesto González. Con ob-
Dr. Mario Sánchez Resino, en re- ' ' Otilio Guerra. Secretarlo de L a do feliciUdas la8 artistas y su i íeto de intimidarlo Fermín sacó su 
direetca. cuchillo ae trabajo y Gonzaiez vícti-
lor 4 65 las hembras de cotlor f leU' 
do 6,968 el total de varones y 6,662 
el total de hembras. 
88.49 es el tanto por ciento d« 
asistencia diaria con relación al nu-
mero de matriculados. 
Asistieron durante el me» a las 
escuelas privadas: 
466 varones y 472 hembras me-
nores de seis años. 
C1695 ind 1* Ft 
dosleal. Mas el otro suprt halagarle tan; he- pensado que cualquier d l a . . . E l l a , 
bien, que paulatlnafiionte, se hicieron tan joven y bonita coin<) e B . . . Y a en-
camaradas. Juntos jugaban in termina—cmtrará a cualquiera, sin que necesi-
bles partidas de naipen, y se narraban pasarse la vida cuidando un herma-
inveros ími les historias. E l antiguo no enfermo, cuando hay tantos hom-
combatlente, no obstante, parecía olvi-; brea apuestos y dignos de ser amados . . . 
dar el origen de sus mutilaciones, y i Eetos ú l t imos . Ionio por seguro, no 
no citaba nunca sua proezas guerreras. ; me hubieran mortificado tanto. . . Pe-
Esto, sobremanera, concluyo fle con- i re él la no debió escoger a ese desdicha-
quistar a Codognnt. Desde aquel pun- du, sin piernas, y, por si -esto fuera 
to le cobró gran amistad, y de éUo 
hasta ae vanagloriaba. Todo marchaba 
puco, manco t a m b i é n . . . Como 
dice: medio hombre. Como yo. 
quien 
¡Co-




P j M R E G A L O S 
Las más selectas y mejore» 
'lores wn las ae " E L C L A V E L " 
Bouquet. para novias y ra-
íaos de tornaboda deaae $6.00 
«i de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja fie 
«ores y Ramo» artísticos para 
rín8 7 '«Estacione» deede 
•6-06 en adelanto. 
ArPa8, Herradura» y Lira» 
P-ecioSas para reíi.al a la8 
Bandea». E s ^ J o s . Estrella» 
Dar» 08 de flor',» naturales 
t o l \ }St&a 7 act08 Patrióti-
cos, desde 120.00, 
^nviamos fIore8 a la Haba. 
cu¿in „Interlor de la l8!a y • ^alquler part*» del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A b ü S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ^ E L C L A V E L " 
A R M A N D Y i ) £ R M A N 0 
^neral 1% y S. W*. - Telfs. f0-723£ fO-7029 fO.7937 f-35W • Mariana» 
[ L g , R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
f l o r e a y m o m 
Hacemos adornos de Iglesias 
j de casas para boda» 7 fiesta» 
desde el más sencillo y barato 
al mejor 7 más extraordinario. 
Centros fle HMS» artístico» y 
originales ptkr» comidas y ban-
quetes deudo ft.OO «n ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas ffl-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columna» tronchada», 
desde $6.00 a la má» suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
f sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 C0 hasta $76,00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de f lora »e-
h^ctas y e^togida^, de $100.00 
hasta $250 00 uno. 
A las once y media de la noche nia de su propia furia se abalanzó 
I terminó la agradable fiesta, tenien-j sobre él, resultando herido mortal-
Ido los esposos Redondo Rosales, j ^ente. 
; múltiples atenciones para todos, l a - ' Ayudado por Ernesto el mismo 
'mentando que a pesar de la ampli-| Fermín tomó en sus brazos 1̂ cüer-
¡ tud dé su morada, esta no les hu- , po inerte dei arrendatario y llorando 
, hiera permitido invitar a todas sus al pensar en los pobres niños que 
amistades. 
ñores de sei» años. , 
i 779 varones y SO6 hembras me-
1 ñores de siete años. 
866 varones y 805 hembras me-
nores de ocho años. 
946 varones y 8 45 hembras me-
nores de nueve años. 
880 varones y 792 hembras me-
nores de diez años. ^ 
on que el hermano de Rosa se percató; Undido tan bien los dos . . . S I . . . y 
de que su compañero pasaba las tardes por qué me s^ntí indignado hacia ÉL 
y las veladas cerca de él, era nada más j Gracias a él, tuve la impresión de no 
que para aproximarse a la joven. 1 hallarme solo . . . Me sentía como habi-
Rosa, de su parte, parecía encontra» • tuado a mi suerte desde que Gl parti-
do su agrado al ex-herrero, aún a defl-lcipaba da e l l a . . . Viv íamos felices en 
pecho de BUS mutilaciones. Presto, lo! compañía de ella. Rosa nos compla-
que debía acontece! aconteció: Rosa y : oía. nos cuidaba, nos amaba a ainboá 
Gesparln fje entendían y se amaban y j r o r i g u a l . . . Así, al menos, yo lo 
la pobre muchacha, a pesar de su ter- c r e í a . . . Parectame que tal estado da 
808 varones y 827 hembras me- tunra y de su devoción por el herma-i coses dunarla siempre, dulcemente.. . 
quedaban sin padre, lo llevó hasta j ñores de once años. I no mayor, no tuvo ánimo para re-j Y, después, he visto, he comprendido 
Un aplaüso a todos y especialmen-' ¡a ca8a y d e s p u é s de av i sar a los ve-¡ 898 varones y 726 hembras me- chazar al otro, que quería a todo qüe ella le amaba, y que él, también. 
te a las iñlciadoras de tan agradable | Cin03 se dirigió a Bejucal donde se 
fiesta. présentó a las autoridades. 
Tulin (Corresponsal). TT v.r ^ P ^ 1 , ^ t J He ahí, que por defender lo que 
L O S F U N E R A L E S D E E B E R T ^n.'.^1 su trabajo, el pan de su 
OON8TITUYEROR UNA GBAN 1 familia, se encuentra hoy la figura I ñores de catorce anos. 
MANIFESTACION D E D U E L O 
B E R L I N . Marzo 5 . 
Los funerales del Presidente Eberti 
han sido la demostración pública! 
más grande que se ha registrado en 
¡esta capital, sobrepasando a todosj 
¡los cálculos que pudieran hacerse. ¡ 
Kí. P R I M E R MINISTRO H K U R I O T 
T R A T \ D E R E A L I Z A R E L DEFÍ«! 
C I T D E L P R E S U P U E S T O 
PARIS. Marzo 5 
'El primer'' Ministro Herrlot ha 
propuesto a la Com!?,An Financiera 
noble y honrada de Fermín León 
I Rabelo recluido en la cárcel esperan-
d o se l'e haga justicia. 
Cerra. Corresponsal. 
515 varones y 605 hembras de 
más de 13 año?. 
bras. Total: 
CUENTOS EXIRANJEROS 
E L E N F E R M O 
ñores de doce años. trance casarse con ella. ¡ la quería pero con un pmor. . . Con uu 
559 varones y 554 hembras me- fc08*8 5,6 hallaban en aquél e s - j a m ó f . . . ¡En fin.' Tü me entiendes. . . 
llores de trece años. tado, cuando, al cabo dé diez meses V ese amor yo lo ignoraba, yo no lo 
586 varones y 568 hembras mo- de a,isencia' r<?ffresé al pueblo. Al arr i - sospechaba... ¡Amor qiK- ambos se han 
bár, me refirieron el caso, agregando revelado bruscamente! Entonces, desdo 
que los novios ho se atrevían a unir»- aquel momento, ya no hago' Vida, mo 
se ante el cura y el akaldo porque el torturo, me atormento.. . 
«mfermo, desde que descubriera los sen- I Lo interrumpí: 
Tota l : 7. (-9 varones; 7.673 hem- timientos de su hermana, le hacia la —Estáá equivocado... Todo esto, muy 
vida imposible y la amenazaba con s u i - ' a l contrario, debería complacerte y a n ¡ -
cldariie fct le abandonaba, para irse con marte. • 
otro hombre. i —¿Animarme? \ 
Resolv í visitar a mi pobre Codog-¡ —81..." Probándote que se puede que-
r.at para hacerle entra.- en razón, ser- rer profunda y violentamente a u n . , 
monearle, porque, en otros casos sol ía I s tr que o s . . . como tú, -
escucharme con tan buena VolunUd. j Cogióme por un brazo, con sus de-
preciándome de ejercer, por coneiguien-1 <?os temblorosos. 
te, alguna influencia sobre él. Justa-) —Xo. no; tú dices OBO para consolar-
mente, cuando l legué a su casa, estaba ¡me; pero sabej que no puede ser ver-
solo. Kosa acababa de « ü i r por algu-, t'ad. Yo ho soy sino un enfermo un 
nos momentos. Inm odia lamenté de los • PObfe diablo grotesco y repusivo * E l 
15,402. 
Alfredo Pórtela. 
aproximaban voluntariosos a t l ^ I H saludos cambiados, ataqué re- él os on mutilado glorioso de la gue-
nversar con é h s e le coníu* í'veltAmentc V]*n- a W * « P»ede amar una mujer. 
..Igunas oportunidades, porquo 1)0 manera—dije—que. jegún parece. ' . " ' ^ nosotros no hay parecido Alguno, 
uestes verle y reanudar nuestra vieja amis- nc can-cía de discreción y de sano Ju*» ootírrldo novedades durante mi an* ;' 0 hay con'0 10 "t ía , tomo quería 
Otros lad. L e oncontrabe siempre Igual y é l l c ; o ; era muy Ifctdo, y hablo, cultivado, 8encia- Tu bermana sé va a casar. De- l,'"venoerme dé que e x i s t í a . . . JVro, 
como parecía, on v.rdad. n i envejecer. Hu- por si mismo muchos conocimientos. ' |,eB estar encaníado. ¿verdad? .ahora, ^mipireiido. j a he dicho, recono?:-
Cada año, para las varariones. cuan- traflo: se 
del Senado real izar el d é f i c i t de un do regresaba a lo. pequeña población verlo, a coi . . . 
i mi l millones de francos del presu-: donde naciéramos, ho dejaba de Ir a : taba, en alg os oportunidades, porquo . 1)0 ^ ™ ^ " ^ " V fegún parece. "P tr s no hay parecido lguno, 
pueste manteniendo los i m p i 
s o b r é el exceso de capital y 
Ingresos que se consignan co o parecía, on v. rdad, n > envejecer. u - por si is o uchos conoci ientos. 1,eB estar «""cantado, ¿verdad? , añora, ppi 
i ex lrapresupuesta lcs . hiérase dicho qife su enfermedad le po- Unicamente QU*. vlfio la guerra, v, V**6 Cttcr su Pe»ada cabeza sobrfe el,'"0 i a « « o B i a tal chai t,on... Ho aquí 
[ y • -- 1 r í a a cubirto dé los estragos del tiem* de pronto, el pueblo sé quedó sin sus Techo; luego, de pronto la levantó , y , V0' ciuó ias detesto; a tM, sobre todo. . . 
TAI m A I \ r m D D C r m D C C po- Pernianecla jornadas, sea- hombres vál idos . Quedó el entumo r0" t''j?za, me dijo: [* a e'^, que le ha orrespon-liri,,. p,-,-
t U i X u l U l i l i LUKKijUUKÍISH »<ldo en W s,n<>n- cert"1 dc1 rueeo clel lo con alguno* artclanos; y é s t o le hN — ¡ A b ! ¡Ya te hatv onttrad-r. ,nari'";,r«- l>ara dejarme solo y ab,u;-
hegar; y no lo abandonaba sino cuan- zo saborear Una aguda humlllacldn. E n ^ 0 ins,stt; i uonado. 
do su hermana R ó s a lo sacaba para dar un Instante perdió mucho dé sn prest í - — n i e comunicado esta gra-NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
• —— - f — >«c r-• 1 piODtt* ~ ' Act K l l • • • • • • 
un pasf-o por afuera, empujando la «1- gio. En lo sucesivo ya no ee intereso. ta botiola. Pero . . . ee^ún parece, ella . na..10 el irjválld.. e^foIcé ó 
lltt de ruedas cuya dirección empuñaba l ían por él como hasta el presente, por. 110 K " « t 1 8 ^ r - ¡Es que considn-as que . un dc "nhsolarlo y h.va-rjo entrar , " 
el enfermo con «sus manos débiles . Por <)"• lo» otros que combatían y sufrían quc !Rosa n0 ha Balldo acertada en ífcj *'¿a*n" Pero domoR|ado caWtttfrt» 
Cotltaclou oficial del 4 do Mano 
S I E . Unidos cab e 
S I E . Unidos vista . . . . 
Londres m i !e 
I.ondree vista 
l.on.lres, 80 diae vista . . 
París cablt 
París v l s t i 1 
Hniselas vsita . . . . . 
España cable, , > • • • . • 
Kspaña vista 
Ital ia vistf. 
Zurlch vlr-ta 
llong Kon»; vista . . , .* 
Amsterdan vista 
< opennaguS vista 
ChrlBtianta vista . . . . 
Kstocolmo vista 
I t i l t>. 





U . i ú 
4.03 
14,t« 
j ^ s sus razW1n. y b^-. . ^ i n ™ ^ ^ 
'lor. para entrar eM -li^ ÜSÍO,, deí-ro-chaf elocuencia. Po.- )> .m,^ , 
iqu* « E n d o n a r btmmm m K ^ é í M * 
n-> e s tá bien en "' . ^lorn.'- a 61 sino para J 
T-> han dicho la Ent .n. . r , . . , ^ «; del matriz 
«ttttelt» m í s t e -
lo demás, desde el falU-cimlento d.. sus del bogar, sollcltah Ti la atenció  (!lí!Ccl6*l? 
padres, esta h, rmana consagróse a l cul- >' ^ piedad del pueblo. Poco a poco las 80 eilC0B|A d« hombros, 
dpdo del InvAUdo, y so decía que por vbMt«s se epparcieroft, quedó solo o oa-, —Te burlando 
t í j l *í |0 | eiia quedaría holtefa, aún a despe- sl *o]o> con su hermana. T luego, nüan. — i V O : 
4,76 • cho de HU balleaa y Juventud. |óo comenzaron a llegar los heridos, fto 7~l tÓ! !% ís0 
E l *e llamaba Codognat, José Codog- ^uédO tiempo «tho para é s t o s ; para «no t1!• •• ^Sal,es?--- ¿ f 
nnt, y atemorizaba urt tanto el v e r l » i d ' éntre ellos, fcObr* tbd©: f>ktk O a» . vprd«d N «1 pueblo?.. . i K l t ? , , . No te V de Ir 
coh su cabeaa enorme, desproporciona- parln, el herrero, quloft, a l efibo d* pe- han a8eE"rHdo que yo no quiero tal ca- 0!,a de '" imano, 
da, que hacía aún más grande le bar- sar tres mesés *n el hospital, acababa 8anil°ntr,? E 8 verdad . . . No, no lo : ' * «nisnia ntotht di M Í,,.,)., R, 
)ba de la que él estaba no poco orgu-: d« agraciada con la rteflalla mi- Qülfro- -- S*V TK0* ^ í*f<sWft« * 
l lo ío : con su caerpo minúsculo y es- litar, pues había perdido ambas pierna* Yo 9!niulé. como pude, nn poco de n C. 1 mMiro certtíicd 
mlrrlado, perpetuamento oculto oajo y el brazo derecho, debiendo vivir, de8..Btrpre8a- \ ^ ^J*8 ca^^nía por ii¿a 
una manta; con BUB %oJo8 un poco ex- de entonces, también, en una Billa de — C ó m o . . . 
traviados. Pero, alia, en la pequeña po- ruedas. Este Oasparln, Codognat lo odió Entonce» él coraenró » hablar des-
iblaclón. esta fealdad ocnoclda. faml- inmola lamente, cual al más temible oí d-nadam«nté. 
do los rivales, como o un competidor; — N o . . . iCon ése, 110!... Porquo yo 
Montreal vista 3132 D. I L""v 
1 berau vista ,. ' l ia i , no ofuacaba a nadie. Todo lo con 
otra cosa, algo de a 
l . í b l a r . . . 
ocurri» 
ue es preferible 1io 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M a n o 5 de 1 9 2 5 A Ñ O X C I H 
( : - : L A V I D A E N L A R E P U B L I C A : - -
C A R D E N E N S E S 
D E S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
L A P I S A T A E N E L L I C E O 
E L B A I L E D E L *iADADO 
Lucidlaimo! 
Superior al primero. 
Una fiesta brillante del Carnavai 
fué la de la noche del sábado en 
los salones de la Casa Cubana. 
Noche de bullicio. 
De gozo y alegría. 
Sucede cate año como los ante-
riores que a medida que el Carna-
val trascurre van en aumento la 
animación y las vistosas comparsas 
que dan vida siempre a las fiestas 
de Momo. 
Reinado feliz. 
L a Piñata, la alegre y divertida 
Piñata del-Carnaval de 1925, llevó 
esta vez al simpático Liceo a una 
concurrencia nutridísima y selecta 
y a una legión de jovencitas que cu-
biertos sus rostros con el misterioso 
antifaz ocultaban tras él en esas ho-
ras de regocijo los encantos de »u 
faz angelical. 
Fué el baile de pensión, 
Vn acuerdo oficial: 
Desde hace algunos años el Liceo 
do Cárdenas cumple con ese acuer 
do, para que no le resulte a la So-
ciedad tan costosa la temporada 
carnavalesca en la que ofrece tan-
tos bailes y asaltos. 
E s su programa extenso. 
L a sociedad de más fiestas.' 
Y siendo así correspondieron ©1 
Sábado todos sus asociados en abo-
nar la correspondiente cuota que 
fué fijada a la entrada de los salo-
nes. 
Llegué tarde al baile. 
Había ya empezado. 
Lleno el Liceo la orquesta d<» 
Trujillo dejaba oir un bonito dan-
zón de suma actualidad. 
L a alegría reinaba por doquier. 
Una franca alegría. 
Esa del Obrriayftl que permito la 
algazara, el bullicio más intenso en 
todo recinto donde se le rinda cul-
to a Momo. • ><•. 
Cerca de mi pasaron dos gitanas. 
Dos lindas gitanas. 
Fueron las primeras mascarltas 
que vi y las que más alegraban el 
baile formando a cada instante co-
rrillos de jóvenes a su alrededor, pa-
ra que tan graciosas y bellas gita-
nillas les leyeran la buena ventu-
ra . 
Quienes eran? 
Querían saberlo todos. 
Pero ni ©1 Cronista siquiera, con 
autoridad suficiente pudo obtener 
ese prevlleglo, porque las bellas gi-
tanas de boca de fresa, mantuvie-
ron su incógnita hasta mitad de Va 
fiesta. 
Cayeron entonces sus antifaces. 
Y descubierto quedó el enigma. 
Eran las preciosas Srtas. Agus-
tlnlta Vega y Caridad Romero que 
si atrayentes y fascinadoras fueron 
cubriendo sus rostro con el antifaz, 
sin este eran la admiración de la 
fiesta. 
Una pareja de bobos. 
Máscaras muy graciosas. 
Lo fueron la Srta. Magdalena 
Hernández y Pedro Requéña que 
hicieron reír a la concurrencia to-
da. 
Tres simpáticos negritos. 
Eran los jóvenes Batuel Posada, 
Arturito Leal y Oscar Boltel. ' 
No. había más máscaras. 
Cual el motivo? 
No lo sabemos pero hemos nota-
do cqn pena que en todos los bailes 
de Carnaval va desapareciendo la 
carota debiendo ser esta su primor-
dial característica. 
Que ocurre? 
E s falta de entusias.mo? 
Si es 'así, bien podía hacerse re-
surgir este y organizar diversas 
comparsas antes que so termine el 
reinado de Momo. 
Volveré al baile del Sábado. 
E l elemento de sala en su mayo-
ría era escogido y por temor a omi-
siones desisto de ofrecer la relación 
de nombres. 
So tocó el fox de moda. 
E l de " L a Glgoiette". • • 
E n uno de los intermedios de .la 
fiesta pude saber una noticia. " 
Noticia gráta . 
•Que agradará a todos. 
Me apresuro a darla diciendo que 
en el baile del próximo sábado en el 
Liceo tocará el afamado jazz-band 
capitalino ^e .Luis Suao, que tocó 
recientemente en el Tennis y en el 
Naútíco. 
Lo trae una comisión. 
Comisión que integrada por el 
Presidente de la Sociedad Amado 
Mesa, por el Presidente de la Sec-
ción de Fiestas Pedro Cuitard, y por 
los jóvenes Ramón Arechabala y Pe-
pe Estévez es la que patrocina la 
idea. 
Han hecho olios la colecta. 
E N E L CASINO ESPAÑOL 
E L B A l t E D E L DOMTXGO 
Bailo de Piñata. 
Con la brillantez de siempre. 
Tradicional esa fiesta en la Casa 
Hispana cuya mansión social se le-
vanta frente al Parque dol Almiran-
te, inició con ella su programa. car-
navalesco el decano de nuestros ceñ-
iros do recreo. 
Se vló de gala. 
Con sus mejores galas. 
Ha tenido siempre el baile de Pi-
ñata del Casino un sello do elegan-
cia, do suntuosidad, de extremado 
lucimiento y por eso anoche la Ca-
sa de los Españoles que es también 
de los cubanos porque allí se nos 
recibe con halagos y honores, esta-
ba convertida en recinto fantástico, 
hermoso deslumbrador, donde gen-
tiles mujeres ataviadas lujosamente 
formaban con sus sonrisas un am-
biente de alegría y de gozo. 
Un baile suntuoso. 
Imponderable! 
No nunca como anoche, como de-
cimos muchas veces los Cronistas al 
hablar una fiesta reciente sin re-
cordar las anteriores sino siempre 
como cada año en esa noche de Pi-
ñata, se veía el Casino en su pri-
mer baile de máscaras. 
"No me cansaré de repetirlo. 
Una fiesta espléndida. 
He de referirme primero al co-
menzar su descripción al decorado 
que lucía el Casino. 
Decorado fastuoso. 
Con mucha luz. 
Desde la fachada que fuú toda cu-
bierta de bombillos multicolores 
basta el Interior de los salone* de 
baile, resaltaba un ascua de luz. 
Además guinaldas. * 
Muchas guirnaldas. 
Y entre s diversas alegrías del 
Carnaval destacábase un letrero 
formado con flores sobre el escena-
rio donde estaba la orquesta y que 
decía: Casino Español. -
Muy lindo todo. 
De mucho gusto. 
Obra de varios días y que merece 
encomios para quienes la realizaron. 
, V i las nuevas lámparas. 
Regias y valiosas. 
Destacábanse cubiertas de 'bom-
billos sobre el salón como dos soles 
que quisieran dar vida a aquel cua-
dro de música, mujeres y flores. 
Tocó Valiente. 
E l complaciente maestro. 
Su orquesta formada por un buen 
conjunto dejó oir un programa de 
bailables superior.y de actualidad. 
Empezó el baile tarde. 
A las diez. 
i A esa hora hervían los salones en 
I loca actividad febril y la algazara 
de bulliciosas mascarltas mantenía 
una nota de regocijo. 
Hubo dos comparsas. 
Las dos vistosas. 
Una de españolas llevando en el 
traje los colores do la bandera his-
pana formánbanla las Srtas. Pancbl-
j ta Fleita; Emérita y Margarita Al-
tttna; Della Valdés; Aurelia Soto; 
¡Julia Jones; Lolita Menéndez; Ma-
, ría González; Ana L a Oza; Jullta 
Roche; María Delforn; Laudelina 
Torres; Angelita Altuna y los jó-
venes Alberto Morales, Julio Pérez 
Miranda y Andrés Díaz. 
Cuál la otra comparsa? 
Era de serpentinas. 
L a integraban: Bertha y Guiller-
mina Godoy; Luisa González y Pie-
dad Rodríguez. 
E l elemento de sala inimitable. 
Cuanta concurrencia! 
Fué pequeño, sumamente peque-
ño el Casino anoche para dar cabi-
da a tanto gent ío . 
No podía bailarse. 
NI dar un paso. 
Del orden de las atenciones j 
cumplidos y de Otros detalles -cui-
dó la Sección de Recreo y Adorno 
que actualmente preside el amable 
amigo Ildefonso Alonso y que sus-
tituyó a otro amigo muy simpático 
y cumplidísimo José Fortuño. 
Empezaba su labor anoche la 
nueva Sección. 
Un inicio triunfal. 
Ese éxito tan hermoso alcanzado, 
por el Casino anoche se festejó a, 
mitad del baile cuando fué ofrecido^ 
a los Cronistas por la Sección del 
Recreo y Adorno un lunch de honor ¡ 
e n ol appartament de la Sociedad. 
Se brindó all í . 
l'n brindis entusiasta. 
Cerca de la una de la madrugada! 
abandoné el Casino y el bailo con-' 
tinuaba igual. 
Entre la mayor alegría. 
DOMINGO DB: PIÑATA 
Tarde animada. 
Tarde y noche. 
Pasó el Domingo de Piñata para 
Cárdenas como hacía años no se 
ve ía . v 
Fué grande la animación. 
Muchísima! 
Desde el inicio de la tarde la ciu-
dad ofrecía el espectriculo divertido 
de las máscaras callejeras, 
A las 5 el paseo. 
Empezó a esa hora. 
Pasco nutridísimo que hacia lle-
nar en dotlo hilera todo el largo de 
la hermosa Avenida que es arteria 
principal de la población: la de Cés-
pedes. 
Cuantos coches y autos! 
Cuantas carrozas! * 
Muchas de estas últimas ador-
nadas artísticamente llevaban bellas 
señoritas que lucían orlginálísímoa 
disfraces. 
Lloviau las serpentinas. 
Una' batalla constante. 
Y desde los balcones los monto-
nes de conffettls caían sobre lat> 
rizadas melenas de la gentiles y en-
cantadoras '.'jeune filies" que ayer 
tarde Invadían ese paseo. 
Se bailó en el Liceo. 
Durante el cordón. . 
Y entre un bailable y otro que de-
jaba oír la orquesta, los balcones de 
la Casa Cubana se veían atestados 
do una juventud que gozaba de esas 
horas carnavalescas entre la polioro-
mía de los disfraces y de las ser-
pentinas y de los placeres que brin-
da Momo triunfal. 
Pasó ya la Piñata . 
Como pasa todo.. . 
Francisco González Bacallao. 
j flnúnciese e n e l D I f t R I O D E L f l M A R I N A 
I E l r e r l o d l c o d e M a i i o r C l r c o l a c l ú t i . 
Febrero 27 do 19225. 
E l día 24 del actual en conmemo-
ración del glorioso Grito de Baire, se 
celebró en este Suflgidero una her-
mosa fiesta. 
Desde muy" temprano se notaba 
gran animación, la población ador-
nada de banderas y palmas, la ban-
da de Surgldeio hizo oir a las seis 
de la mañana una alegre diana, anun 
ciadora de loa festejos. 
Los niños de las escuelas públi-
cas asistieron a la formación a la 
hora señalada en el programa, y a 
las 8 partían uniformados con di-
rección al "Teatro Cuba" donde iba 
a tener efecto un acto patriótico, 
llevando al frente a la banda "Sur-
gidero" que ejecutaba un bonito pa-' 
sodoble. . | 
E l espacioso teatro resultó peque-
ño para contener la enorme concu-
rrencia. Colocados los niños y pro-
fesores, instaladas las familias en 
los palcos, se Inició el ajeto con el 
Himno Nacional. Ocupó la tribuna 
o! joven profesor de instrucción pú-
blica, señor Luis Suárez Blanco, 
anunciando que nuestro alcalde iba 
u dirigirnos la palabra. Habló muy 
bien, hizo una bella "y extensa pero-
ración relacionada con la memora-
ble fecha, y dijo que lamentaba mu-
cho que se dijera como había oído 
varias veces, de que. ya los patriotas 
no existían, que los verdaderos pa-
triotas se habían acabado, es una 
creencia absurda—dijo—los cuba-
nos de hoy son tan patriotas como 
los de ayer, como lo fueron siempre; 
fué muy aplaudido en su perora-
ción. 
Después tocó el tumo a un boni-
to coro titulado "A Césípedes", di-
rigido por la inteligente profesora 
señora Caridad Masot de Planas, en 
el que^udlmos apreciar las hermo-
sas vocecitas de un grupo de peque-
ñas alumnas. 
L a graciosa niña María Teresa 
Díaz, vestida de barón, nos inter-
pretó el bonito monólogo "A la ban-
dera" con gran maestría. Fué p^-
parada por la culta profesora, se-
ñora Josefa Blanco de Samalea. I 
Siguió un hermoso coro de niñas, 
a cargo de la profesóla señora Bár-
bara Ansoleaga de Fernández que 
recibió nutridos aplaiisos, y otro gru-
po dirigido por la profesora señora 
Angela Pereda de Delgado, que las 
acompañó al piano. Lucían muy bo-
nitas, siendo muy aplaudidas. | 
L a niña Consuelo García, alumna 
del aula 2, recitó acertadamente Ja 
poesía "A mi muñeca", recibiendo 
muchos aplausos. Después 'vino el 
emocionante coro "A la bandera", 
que llamó mucho la atención tanto 
por su música como por lo pátrló-
tiCo. Fué dirigido por la profesora 
señorita Antonia Ansoleaga y acom-
pañado por la banda del Surgidero. 
Pronunció después un discurso la 
señorita Loló de la Torriente, aven-
tajada estudiante de dei-echo, la que 
con palabra clara demostró su sen-
timiento por Cuba, analizando los 
martirios de la mujer cubana en pa-
sada época cuando daba a la patria, 
a su esposo, a sus hijos, y a su pa-
dre para conquistar la libertad de 
Cuba; recibió grandes aplausos. i 
De^pué^ habló el joven Armando 
del Valle,' estudiante de derecho. Su 
discurso fué brillante, habló con se-
renidad y acierto explicando lo que 
significaba para Cuba el día 24 de 
Febrero. Grandes aplausos y felici-
taciones premiaron su oración. • I 
Terminó el acto con un discurso 
del señor Carlos VaJdés Miranda, ins-
pector del distrito, quien recitó tam-
bién una bella y pati-iótica poesía, 
siendo muy aplaudido. i 
• Se Inició el desfile a los acordes 
de una marcha. 
Asistieron al acto el Gobernador 
señor Antonio Ruiz, y su secreta-
rlo doctor Ramiro F . Morís, nuestro 
compañero León Brunet, José Peña, 
policía especial del Gobierno, y el 
señor Mariano Ruiz de Alejo. 
A las 10 de la mañana tuvieron 
efecto divertidas regatas de botes, 
entre el "Casino Español" y el "Sur-
gidero Sport Club". También, hubo, 
regatas de chalanas, bateas y cuca-
ñas de mar con premios en metá- j 
lico. Este acto también fué ameni-
zado por la banda del Surgidero. 
A las 2 de la tarde tuvo efecto 
un gran match de boxeo en los te-
rrenos del "Surgidero Sport Park" 
y a la terminación un gran desafío 
entre las novenas "Atlétlco" de la ' 
Habana y "Sungldero" de esta lo- ¡ 
caJIdad, resultando vencedores ios 
de Surgidero. 
A las 7 de la noche se efectuó en i 
el Hotel "Dos Hermanos" el banque- | 
te homenaje al alcalde municipal 
doctor Antonio Pérez Olivera, que 
en día tan memorable cumplía dos 
años de gobierno, en eso pequeño 
lapso de tiempo ha sabido conquis-, 
tar los mayores honores y alaban-1 
zas del pueblo en general, como pre-
mio a sus grandes esfuerzos por : 
ol mejoramiento do este término, | 
como por su honradez en la admi 
nistración, sus amigos quisieron ren 
dirle tan justo homenaje. 
E l hotel lucía una bella Ilumina-' 
ción y un artístico adorno floral, j 
en el frente un gran retrato del ho-
menajeado, iluminado con multitud i 
do bombillas eléctricas, todo ello i 
ofrecía un aspecto fantástico. 
E l menú fué variado y escogido; 1 
el servicio insuperable. 
E n medio de la mayor alegría y 
del bullicio de los comensales la ban-
da Surgidero dirigida por su profe-
sor el señor Aurelio Rublo, ejecuta-
ba escogidas piezas. Ya había dado 
comienzo el banquete cuando fueron 
sorprendidos por una comisión de 
señoritas, presidida por la señora 
Ñola Hernández de García, cumpli-
miento al homenajeado, felicitándo-
le Fueron obsequiadas con flnoe dul-
ces y rloa sidra. 
Al lado del doctor Pérez Olive-
ra, vimos en un puesto de honor al 
señor Cecilio Soto, que representaba 
al general Gerardo Machado, presi-
dente electo de la República, al se-
ñor Manuel Torre Oláit. Cónsul de 
España en esta; anotamos ta/mbién 
a los señores Carlos Ná/poles, alcal-
de de Santa María del Rosarlo; Jo-
sé María Cardós, alcalde de Bejucal; 
el doctor do Musteller; el general 
Jacinto Hernández, Braulio Gajrcla' 
Medina, Fidel Barrete, administra-i 
dor de " L a Julia", capitán Alberto. 
Ruiz Cantillo y el señor Ramón Ba-¡ 
rreras. 
A los organizadores de este acto, 
señores TIburcIó Barreras. Ramón 
Fraga, Bernabé Roche, Plácido Slne-
slo Moas, Horacio Molina, Juan Fran-
cisco Hernández, Román C. Castillo, 
doctor Pedro Pons y Aurelio Sán-
chez, envío mi felicitación. 
Terminado el banquete se efectuó 
un grandioso baile en los salones 
del Casino Español, que fué ameni-
zado por la orquesta del profesor Fé-
lix González. También estuvo muy 
concurrido, a tal extremo que se ha-
cía Imposible bailar. 
Dieron gran brillantez al mismo 
varias comparsas. Asistió un» del ve-
cino pueblo de Batabanó, con ele-
gantes trajes de la época de Luis I 
X V , los que fueron confeccionados j 
por las señoras María Teresa Díaz 
de Pérez Olivera, y Mercedes Ora-. 
mas de Díaz, Integraban dicha com-| 
parsa las señoras Graciela Moreno 
de Molina, Hrari ta Regüenro, Ma-
ría Teresa Tavlo de Regüeiro y Mnr-
srot Villegas de Fernández, y las se-
ñoritas Mangot y Carmela Gramas, 
Dolores, Evelia, Emellna/ y Anita Pé-
rez, Ana Luisa Rodríguez, Carmeli-
na Debens. Octavia y Catalina Me-
nóndez y Rosarlo y Alejandrina Me-
néndez. 
L a señora Ñola Hernández d<\ 
García dirigió la comparsa "Viole-
tas", Sus trajes lucían muy lindos, 
•la formaban las señoritas Aurora 
Baílate. María y Antonia Ansolea-
ga. Fefa Barbelto. Francisco Marvor, 
Mercedes Pomares, Magnalena Laf-
fltte. Evita Freiré. Marcela Regüei-
ro, Nena Pérez y Florlnda Rechs. 
Otra , comparsa, las "Bailarinas 
Frances&s", que llevaban costosos 
trajes y bonitos adornos en la cabe-
za, dirigidas por la señorita María 
Josefa Quintero, Esta la componían 
las señoritas Berta y EUsa Vei«as, 
Teresita Figueredo, Pi'ar AJou, 
Francisca, y Rafaela Quintero, Evan-
gellna García. Valentina y El isa Vef-
ga. Elisa Hernández, Mercedes Ra-
mírez. Elvira González. Emilia Ro-
dríguez, Carmita Magriñat y Concha 
y Julia Vidal. Fué muy aplaudida 
otra que dirigía la joven Manrufo 
de García, compuesta de cincuenta 
y cuatro parejas. Los traiee eran de 
distintos colores y se denominaban 
"LIceta y Llsón''. lucían encantado-
ras, estaba constituida por las seño-
ritas Fina-Ronue.' Nena Marcos. T i -
ta AKonso, rdeli^a v Evelia Arbole-
ya. Tita Manrufo Isollna Rooue, An-j 
gela Pérez. A^u^da Pérez, Nena Pla-J 
ñas. Ramona Pérez. Emilia Manrufo,! 
Laura Olinda y Ant'dfa Lámar, Eve-
Hfl Blanco, Caridad Fernandez Ze-
nlda Romaña. Leticia Vila. Evelia 
y Ester Cardoao, Caridad Duarte, 
Francisca Ensefiat. Juana y Micaela 
Regó. Esperanza Cervera, Evangell-
na Palomo. Antonia Salcedo, María 
Estévez, Angela Gil , Ange'a Díaz, 
Alda Castillo. Josefa Padrón, Cora-
Ha RoiaS. Rosa Troncóse, Laura 
Tresnalaclos. María Pérez Paula y 
Magdalena Pujo!, María y Felá Orts, 
Carmelína Canoí»o, Isolina Repa. L u l -
t?a Palenque. María Garbín, Cuca y 
Chicha Camns. Sara Cánovas. Cari-
dad Flores. Msría y Angelita Figuo-
redo, Josefa Montero, Amparo -Gar-j 
cía, CoraMa Gómez, 
Por último las de "Pierrot Mo-
derno" que llevó la señora Caridad 
Mascot de Planas, muy graciosa y 
compuesta por un grunito selecto de 
esta sociedad, las señoritas María 
Anido. María Masot. María Quintana, 
Mercedes, Ana, y María Teresa Al-
varez, tres hermanitas; Manuela 
Barceló, Conchita Cresno, Estela Fer-
nández, Carmelina Ponte, Cada com-
parsa recibió premios. 
También daban esplendor al baile 
varias señoritas con caprichosos tra-
j s, Mirta Baílate de "Jardín Zooló-
gico", María Baílate de "Japonesa", 
Charito Santillana de "Aldeana 
Francesa" y Juana de la Cuétara de 
"Hay que ver", todas ellas proceden-
tes de la capital. 
Una fiesta que dejó gratos rocuer-' 
dos. 
• E l Corresponsal. 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
0 E N L A COLONIA 
Anoche y en loa hermosos salones 
de la prestigiosa sociedad Colonia 
Española que tan dignamente presi-
de ol estimado caballero señor An-
gel Sonto y Grande se llevó a cabo 
\in grandioso baile do dlsíxaz acor-
dado por su Directiva con motivo de 
la actual temporada de Carnaval. 
Bailo que quedó espléndido vién-
dose todos los salones y pasillos de 
esta Institución Invadidos por lin-
das y sugestivas señoritas que con 
su préeéncia daban más realce al 
baile. 
Varias compareae asistieron, que 
fueron muy celebradas. 
Hubo valiosos regalos. 
G U f l N ñ B f l G O f l 
E N R E C U E R D O D E R O S I T A 
8 E R R A 
ñl m 
OTRO B A I L E 
E n la simpática sociedad " L a 
Nueva Aurora" se llevará a cabo nn 
gran baile de disfraz y capricho en 
la noche del 8 de los corrientes, bai-
le que ha de quedar espléndido da-
da la animación que existe entre los 
socios do esa institución. 
E L D R . HORACIO F E R R E R 
Después de varios dias de perma-
nencia en nuestra ciudad donde vino 
como tiene por costumbre a asistir 
mensualmente a su numerosa clien-
tela ha regresado a esa Capital, lu-
gar de su - residencia, el reputado 
Dr . Horacio Ferrer . 
E L jDR. OANOIO, A B S U E L T O 
Por la Audiencia de Santa Clara 
ha sido absuelto del delito de dis-
paro de arma de que se le acusaba el 
joven Dr . Tomás J . Cando y Pal-
mero. 
E l Dr . Pedro Mencia y García lo 
defendió ante la Audiencia y pudo 
comprobar que su defendido era 
inocente. 
Un triunfo más ha sido para el 
D r . Mencia esta absolución. 
S E QUISO SUICIDA R 
E l Joven Carlos Manuel Valdés y 
Caballero de 20 años de edad, dé ofi-
cio barbero y soltero en uno de los 
reservados de la sociedad Colonia 
Española se dló un tiro en la sien 
derecha. 
De allí fué trasladado enseguida a 
la Casa de Socorro donde se le prac-
ticó la primera cura, siendo trasla-
dado después al Hospital Civi l . 
Su estado no ofrece peligro. 
Ignórense los motivos que tuvo e l ! 
joven Valdés para atentar contra su i 
vida. 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero Salvador Sánchez, Director de 
" E l Heraldo" de Guanabacoa, publi-
ca el siguiente trabajo, en su últ imo 
n ú m e r o , dedicado a la inolvidable 
Rosita Serra, con el título de Lá-
grimas y flores. 
" E l d ía 24 de este mes, día que 
el calendario du nuestra vida patrió-
tica seña la f^cha distinguida, esta 
pueblo rindió triste y merecido ho-
menaje a la virtuosa y buena Rosi-
ta Serra: tal parece que la Provi-
dencia quisv que la Patria, recibie-
r a ose día glorioso, los venerados 
restos de quien tanto mereció de 
aquel ser dulce y cariñoso que con-
s a g r ó toda su vida, toda su. existen-
cia, todas .as energías de su vida, 
todas las vibraciones de su espíritu, 
a cumplir uno do los máe hermosos 
preceptos de la religión cristiana, 
enseñar a l que no sabe. 
Toda la sociedad do Guanabacoa 
triste y conmovida, seguía silencio-
sa a l féretro que conducía los restos 
do la santa, de la dulce maestra que 
no había tenido on su vida otra ob-
ses ión que saber para enseñar . 
L á g r i m a s y flores cubrían el ca-
mino por el que fué conducida al 
ú l t i m o recinto, derramadas por toda 
esta sociedad, donde vivió aquel 
á n g e l virtuoso y sencillo, colmada do 
honores, adorada como una madre 
cariñosa y buena, a quien nunca so 
Hora bien y a quien no se olvida Ja-
m á s . 
V iv ió Rosita como una flor, dán-
dole a esta sociedad todo el perfu-
me de su mente cultivada y serena, 
¿quién no ha recibido de aquella 
.fuente inagotable, de aquel espíritu 
sencillo y batallador la dulce aavia 
del saber? Con exquisita dulzura, 
con sublimo delicadeza, sin rendir-
se nunca, supo Infiltrar en el alma 
de todo el que lo reclamó, la pureza 
de su sentir y los conocimientos de 
su saber. 
Por eso esta sociedad ha rendido 
eso merecido homenaje a la santa 
maestra y a la ejemplar y -virtuosa 
desaparecida 
Reciban sus familiares nuestra 
w á s sentida expresión de sentimien-
tos y sépase que también con ellos 
hemos derramado lágrimas, por la 
dcsapnrlcíón de un tif:T tan puro, "¡ÜO 
deja t.n esta sociedad Insustitulbio 
lugar". 
ROBOS A L S R . O A L I 
Ya por dos veces ha sido robada la 
morada del rico propietario do esta 
ciudad señor Francisco Gali y Cam-
panlonl, durante su ausencia de ella, 
así como de su familia. v 
Como presunto autor de esdte ro-
bos se encuentra detenido Pablo Ro-
mero, (a) "Pelona" de 19 años de 
edad, soltero, mestizo y vecino de 
Martí 114. 
P E R I O D I S T A S Y E S C R I T O R E S 
So «rata nuevamente de organizar 
en esta villa la Asociación de Perio-
distas y Escritores. 
Con tal motivo está señalada una 
Junta para esta noche a las 8 en la 
redacc ión del estimado cologa " E l 
Injparclal", situado en División es-
quina a Maceo. 
Deseamos que el éxito corone los 
esfuerzos. 
UN OHISMEC1TO 
Probablemente para aiu 
ve podremos ofrecer un-» 7 ̂  W 
nueva de amor. ^Wtlc, 
E l l a es una graciosa eúñft>u 
reside en la calle de CorraLrJ^ ^ 
"Avenida de la Independen??' ^ 
Sus iniciales son: E 0 Cla • 
Y él es uy4 simpático" 
de la calle de San A n t o m o V ^ 
iniciales son J . P . c • 
De .seguro que no' 
despejarse la incógnita. 0rar4 e, 
L O S B N V A 8 E S D E B « t r _ 
Por disposición de nuesT^T^* 
cal de Sanidad todos los v i J**91*> 
tenido que sustituir los cat^í08 ^ 
rriioe y . l a t a ^ donde se d* ' k 
la basura, por unos envara J 8 1 ^ 
ron.sus tapas correspondient!! ^ 
Estos si están, en verxjad 
lando una verdadera lata, no T**£í-
más chico importa un poeo 9 81 
a diario se los roban. 
Después de todo, que jná.B ti*„a 
car la basura en envases má3 ?¿¿!: 
de conseguir. l*tv*t 
Lo que hay que hacer es nr 
a la requisa de perros y chlvn ^ 
sou los quo las sacan de los c^"* 
a la a c e r a . . . 
E s muy duro para un pobre ¿ 
«íue estar gastando en envases 
«asura a cada momento. ^ 
DATOS HISTORICOS 
E l partido de San Jerónimo * 
Peualver, tomó el nombro d « V e 
Antonio en 9 de Octubre de m í 
con gran contentamiento del vi-
darlo. . ' 
Le bañan por diferentes m ^ . 
ios ríos que nombran de Aid 
-iu« nace en las quebradas de w 
yo Naranjo. E l de Bacoranao ^ 
-o trae del ingenio de Alamo 'a ¿ 
•eguas de distancia. Y el de (k! 
nabo, que Bale de las quebrada^ 
oau Javier, a tres leguas do! pueblo 
Sus montes fueron muy escasa 
ol terreno es bastante accidentado7 
L a industria la. constituyen'los 
tejares, cuya obra es excelente l 
las casaberjfts. 
A R . ' I A M K ) CASTAÑO 
Con protunda, pona hemos sabldj 
el fallecimiento del distinguido c*-
baliero D r . Armando Castaño y Br;. 
to. Juez Correccional de Colón, » 
que por largos años lo fué d e » 
mera Instancia e Instrucción ce 
Jarnco. 
Persona muy querida y que goza-
ba de grandes -prestigios. 
Su muerte ha. sido muy sentida 
en todas partes. 
Descanse en paz y reciban m! pj-
sanie más • sentido su viuda la seño-
ra Antonina Fernández y VUlaloboB, 
sus atribulados hijos, y demáa fc. 
miliares entre los que oucuentn 
jjuestro querido compañero el 
ñor Plutarco Villalobos. 
Jesús OÁLZADILL.1. 
D E LIMONAR 
OPERADO i 
i 
E n nuestro Hospital Civil fué so-1 
metido a una delicada operación: 
quirúrgica el pequeño niño Alfonso i 
Ruiz y Murzuli, hijo del rico comer-
ciante de esta plaza señor Sebastián 
Ruiz Peralta. 
Dicha operación le fué practicada 
por el Dr . Ferrer. -i 
Su estado es satisfactorio. 
D E R E G R E S O 
Después do varios dias de per-
manencia en esa Capital ha regro-
sado a esta ciudad el estimado joven 
comerciante señor Luis Alonso, re-
presentante de loe señores Santoiro y 
Alvarez, dueños del establecimiento 
de artículos para N caballeros " E l 
Smart Set". 
S E R R A . 
Marzo 2. 
D E L " U C E O " 
Con espléndido éxito celebró esta 
calta socledáó de recreo, el inicio 
de sus fistas carnavalescas. 
Consis t ió ésta en un asalto baila-
ble que resultó muy concurrido y ani 
mado en el día do ayer, domingo. 
Para el próximo domingo se anun 
Desde Céspedes , Camagüe) 
D E SOCIEDAD 
Para conmemorar la gloriota fe-
cha del 24 de-febrero, la Difoctivi 
do la prestigiosa Sociedad ''El Li-
ceo" organizó un baile de disfraz 
el que se oft¡ctuó en la noche del 
citado día. 
Desde, que fué anunciado diclw 
baile, toda la juventud de esta poe-
cia una función en el teatro, a be-; W0» esperó con anhelo a que llega» 
neflclo del "Liceo", con nn selecto 
programa; y el día 23, un gran bai-
IQ de disfraz, con una espléndida or-
questa y por la tarde, retreta en el 
Parque, y el tradicional baile infan-
til que como todos los años resultará 
bri l lantís imo. 
C A 1 B A R I E N A L D I A 
L a Sociedad Solonia Española y eni 
Segando baile de Carnaval 
E l sábado celebró la prestigiosa 
Sociedad Colonia Española su 8e-¡ 
fiindo baile de disfraz. 
Como el anterior resultó brillan-j 
t í s lmo. 
Y una pléyade de encanta doras j 
jóvenes, luciendo elegantísimas "toi-¡ 
letts". 
Bellísimas mascarltas. 
Una reputada orquesta de la ve-
cina ciudad de Remedios ejecutó los 
bailables. 
Fué una fiesta de esas que son 
dignas de la Colonia Española. 
E l Certamen de Carnaval y el cuarto 
Escrutinio 
Acaba de celebrarse en la entu-
siasta sociedad * 'La Progresista" 
barriada de Punta Btava, el cuarto 
y penúlt imo escrutinio del Certa-
men de Carnaval. 
En esta justa social, han alcan-
zado mayoría las simpáticas dami-
fas que cito a continuación, por or-
den numérico de votos obtenidos. 
Conchita Castro, 135,000 votos; 
Micaela Amor, WO.000 Idem; Ana 
Cao Mirálles, 52,000 Idem; Cándida 
Rosa Peña, 43,920 idem; Carmen 
Alemany, 40,120 idem: Emilia 
González. 31,780 idem; Juanita Cá-
ceres. 25,210 idem. 
E l próximo escrutinio, el último 
del Certamen de Carnaval, se veri-
ficará el domingo en el teatro Faus-
to, a las nueve de la mañana, hora 
reglamentarla . 
Se está redactando un programa 
especial para este último escrutinio, 
que daré a conocer a los lectores del 
DIARIO 
Armando Fragas 
Esto correcto caballero, Guardián' 
del Consejo de Estado de los Caba-| 
lleroa de Colón de la Habana, den-
tro de poco nos visitará con motivo 
de las grandes edificaciones que ha 
de llevar a cabo en lugar céntrico I 
de esta villa el conocido capitalista 
Adolfo G . Delgado. 
Los planos de esas obras arqult©c-¡ 
tónicas y la dirección técnica esta-
rán a cargo de un onclenzudo^ inge-
niero. 
Dámosle por anticipado la bien-
venida al señor Pradas y deseárnosle 
una estancia grata en esta vi l la 
donde' cuenta con numerosos amigos 
y hermanos de la Orden de los Ca-
ballero» de Colón. 
L s Iglesia Católica y la Cuaresma. 
el día señalado suponiendo que en 
esa noche la animación eería 
tiaordinarla. 
E n efecto dosdo hora tempraa» 
los salones del Liceo, fueron invadi-
óos por Innumerables personas taato 
Que a la hora de empezar el baile 
no so ca-bíi en el salón. 
L a comis ión de adorno cumplí* 
debidamente con su deber, presen-
tando el salón adornado con un P18' 
to exquisito, trabajo que ee debió 
principalmente a la simpática wüo-
rita Angela Matilde Echemcndía con 
la cooperación de la señora Rosarla 
-M. de Molina y señoritaa Teresa M. 
Pérez, Nieves Colina, Odilia Pe-^ 
r Guillermina Medina. 
L a orquesta que amenizó el esp€f-
tácuk» fué tai del reputado profe«r 
señor Aureliano Betancourt, de Fie 
rida. que tocó primorosas piezas de 
su variado repertorio, las que fufr 
. , . \ Z~Z^7i7Z 7Z w I T i m Z ' i ron^<3el agrado de ia coucurren^a-nldad el .Sacrificio del Redentor | • dÍBtingul<la y DUnieroea 
UNA TOCHA MAS 
L a experimcnlan los jóvenes espo-
sos Carmita Orta y Francisco L a -
matte, con el advenimiento en la ma-
drugada del 24 de Febrero último, 
y con toda felicidad, do un hermo-
so n i ñ o . 
MI enhorabuena para los papás y 
largos años do vida venturosa al lin-
do baby. 
Gerardo M A R T I N E Z 
Corresponsal 
Tanto las Hijas de María, las Ar-j ^ ^ T l ^ 1 * ^ 
del Mundo 
. 
chlcofradlas de la Guardia de Ho- ^ bailable pude anotar lo3 elgulea 
ñor del Sagrado Corazón de Jesús, tes nombres: 
de las señoras y los Caballeros, se! Señoras: Rosario M. da MoM| 
proponen cooperar manifiesta y cívi- María Josefa de Vil Id demoro» de 
camente, • para que tan memorable'García Mesa; Amada L6pe/ de íp' 
epopeya del Mártir del Gólgota en| druga; María-Borróte de Fern^; 
loor del Cristianismo repercuta en dez; Eulalia Fernández de 
los corazones deT esta sociedad ca-
da día más Católica y amorosa. 
De estas solemnidades iré dando 
detalles a los lectores del D I A R I O . 
i 
L a Inauguración del Hospital 
Dentro de poco será inaugurado el 
Hospital quo ha construido el Obis-
Dolores Fernández de Borbón; ^ 
lores Peláoz de Medina: Consu*^ 
Consuegra de Collado; Eulalia J 
pez de Ollver; Flora Escobar de * 
roña; Flora Varona de M * ^ ' 
Leanxirina Obrador de Cid; otó-
Señoritas: Angela Matilde ^ 
mendía, Odilia Peláez, Ma, jJ"l 
Con la solemnidad de años ante-
riores con ese espíritu de rellgiosl-1 
I dad que Caibarlén ha demostrado' 
en todos los casos y épocas, nan' 
comenzado en nuestra Iglesia Cató-
¡lica. Apostólica y Romana, los ejer-
cicios de la Cuaresma. . 
| Con el Via Crucis del viernes úl-
timo, se iniciaron esos saludables, 
ejercicios en este tiempo de reoogl-j 
miento. 
Nuestra Parroquia se ha visto 
¡completamente invadida de fieles, 
¡buscando en ella refugio para ampa-
ro do esas mismas almas q.ue de al-
guna manera desean rendir un tri-
buto a Nuestro señor, por las ofen-i 
leas Inferidas en el resto del a ñ o . ! 
Se propone «1 querido Párroco . 
R P . Constantino Ugalde, C . P . 
que esta póxima Semana de Pas ión , pectlva» 
conmemore la Iglesia con toda solavu 
pado de Clenfnegos, según expresa Eliana López, del v«<:ln0 pu xD<je: 
voluntad de la filantrópica dama se-¡ Algarrobos; Dulcy María FerIIlmDjs 
ñora María del Carmen Zozaya. | Isabel García, Belén Viirona',(fn W 
Depende esta Inauguración dei García, Zoila Gonzáles, Asunción 
curso de los expedientes oficiales i mazares. Josefa de Zayas. ^ 
que se están tramitando por la Jun-i y Adolfina Galludo, Obdulia. 
ta Nacional de Sanidad. y Luisa Molina, Teresa M- <lc v Glli 
Será uno de esos aconteclmiento8kEusebja igiesia8, Carmen R ' ^ W . 
muy pocas veces experimentados en iiermina Medina, Otilia G«n! lL 
nuestra villa, pues a más de la her-: GuUlermjna Méndez, Clarita 
mema, obra, viene a llenar una nece-, consuelo Díaz, Hortensia J 
sldad imprescindible para Caiba-i Ro8a v Marla saI1 M1gue l^ 
Tenemos entendido, según rumo-i ^ ^ X ^ r v o ^ f ' 
res recogidos al azar que coincidirá González, Dolores Medma. ^ 
con esta inauguración, la fundación earlta Echemend a. c ^ a ™ Ma'1-
del Consejo de Caballeros de Colón Margarita Gonzaloz ^ 
de Caibarlén, por el que está ver- Ecbemendía 
daderamente Interesado el Diputado 
de Estado señor Juan J . de Mutlo-
aábal . 
Una hermosa realidad, si estos da-
tos llegaren a ser ciertos, y sería el 
.\ .an G a. m. terminó e» ^ • ^ 
Ikndo iodos los concurrtn^ 
complacidos. , ' -i¿>- ^ 
L n aplau-jo a la Directiva ^ ; á . 
resultado de esta fiosta dou-'t-
D L \ R I O el primero w dar detalles , , ^ ZZA¡~1 - X » -.arfecto. 
exacíos relacionados con estar, pers- t6 €l a r ^ máÁ p T ^ m á n d ^ 
Corre»pon»*" 
aro x c i n 
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m 
C O N F E R E N C I A D E D O N M A R I A N O M A R F I L 
cada del Pindó. 
Estas nobles ansias de progreso 
que se advierten en Galicia, coinci. 
L A C O R L E A V SU P U E R T O 
E l Muelle de Trasatlánticos y el terraplenado de San Diego. 
r \ \ COXFEREN'CIA I N T E R E S A N T E . — E L NUEVO P U E R T O D E L A don Alejandro Lastres, don Juan Bu-
rÓRl vA —MAGNA ASAMBLEA E N C O R C U B I O N . — FERROCA15RI- , jeiro y don Antonio Vázquez. 
LhjS D E I N T E R E S . —UNA L A P I D A A G U L M E R A . — OTRAS NOTICIAS I Después de te/minada la magna 
La Coruña 10 de Febrero 1925. va de nivel del fondo en la que f g * * ^ ^ $ j ^ i los que llegar 
i3n el "Centro de Galicia" de Ma- calado es de diez metros por debajo: a^aiaiJTes ae \08 pueu.os aei 11 orai 
ériñ viene dando una serle de con-, de la baja mar viva eqúinocial v ee! oon iiraa a Finisterre, Cee. fac. ir ía 
f p ™ as Eloy Luis André E l inte-I dirige en este mismo calado desdM baIienera de Canelistas, fábrica de 
rés que las mismas encierran es ex-: las inmed aciones del castillo de W m ^ S ^ S S ^.llianSanes0 de Beus y cas-
tra o rd i n ario. Porque el conferen-l Antón hacia los muelles^ L a anebn-
ciante catedrático de Filosofía en' ra de la zona dragada a diez me-
cí Instituto del Cardenal Cisneros, tros es proximamentfe a cuatrocien 
resulta uup de los pensadores ga- ¡ tos metros en el espacio comprendí-
liegos de mayor enjundia intelectual do entre el castillo de San Antón y den con los trabajos que se realizan 
v de cultura más sólida y metodiza-! el morro del muelle del Este, y dee- en pro del ferrocarril central y del 
ila. Eloy Luis Andró,, orensano, que de este lugar bacia dentro del puer- de la costa. Respecto de este último 
hasta hace poco vivió en Galicia, en. to, se amplia hasta llegar a ser de el Gobierno acaba de ofrecer impul-
Vemania hizo estudios superiores, seiscientos metros en la parte mas sar ias obras de modo Intenso; v 
Tiene publicados libros . que adqul- ancha. i COn relación al central, las noticia's 
rieron justa fama. I Segunda, un espigón con diez me-
A escuchar sus conferencias ar.u-1 tro» ds calado y noventa metros de 
de por lo mismo numeroso y selecto' anchura que arranca del muelK de 
puWico y los periódicos glosan lo» la Batería en su parte Inmediata al 
temas tratados por él con verdadero de L nare» Rivas y cuya orientación 
formará uu ángulo recto con la de 
este úl t imo. 
Tercera, el muelle de ribera que 
esta constituido por dos alineacio-
nes; una que parte de su encuen-
tro cOn el espigón antes citado en 
mi punto situado unos ciento cua-
"LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES Y LOS IDEALES EXTERIORES DE ESPAM" 
E n el salón de actos de la Acá- empieza la decadencia de Espafia. 
demia de Jurisprudencia d.ó una in- que va a Africa y no logra imponer 
teresante conferencia sobre el tema nuestras armas; que va a América 
arriba conügnado el exsubsecretano y no puede limpiar el mar de los 
de la Presideniia, don Mariano Mar-1 piratas. Examina el reinado de los 
fll. I cinco Reyes sucesivos, que fueron fü-
P/esidió el acto el expresidente i nestos para nuestra política exte-
del Consejo don José Sánchez Gue-j rior. " E n el reinado deJ primero de 
ira. E n la mesa presidencial se ha-,1 los Borbones se advlexien las tres 
liaban con él, el conferenciante, Ies influencias de Alberoni, Riperdá e 
exmlnistros señores Andrade y con-. Isabel de Farnesio, que son contra-
de de Lizarraga y el señor Elorrie- dfctorias; sigue la indecisión con 
ta. Fernando VI , con Carlos I I I y con 
Entie la concurrencia, muy nume-' el Rey falaz Fernando V I I ; y lie-
rosa y selecta, estaban los exminls- gan las discordias civiles y la épo-
tros señores marqués de Lema, ca contemporánea, en que se nos 
Amat, marqués de Pilares y Argén- empuja una vez hacia Inglaterm, y 
te, el exalto comisario general Be- otra hacia Francia, y hasía se dice 
renguer, generales Egido, Romeo, que hubo un ministro—sin que si-
Díaz Muñoz y Sei rano Tamayo y los quiera se haya podido comprobar— 
señores Bugallal (don Darío), mar- que Impulsó a España hacia la T r i -
qués de Arenas, Sánchez Albornoz, pie Alianza". 
Molina y Moana, Merino (don Aba-¡ Todo ello demuestra la falta, la 
lardo), Becker, Zancada, Tor.es, carencia de ideales exteriores pon-
Olavar.'ía, Bí-bry, Sánchez Eznania- que se ha distinguido Espafia a par-
ga, Sandoval, Ubierna, Araujo-Go.ta, tir de los Reyes Católicos. 
Royo Villanova, Fernández Shaw, Un alto ejemplo de continuidad 
Labrador, González Rojas y otros en los ideales nos lo dió Inglaterra, 
imichos. recientemente, subió al Poder Mac 
E l señor Marfil comenzó su diser- Donald, que representaba una poll-
taclíin recordando que al llegar a tica comp etamente opuesta a la de 
Madrid, con su gran caudal de i u- Baldwin, su antecesor y sucesor, y 
sienes para luchar y trabajar, la Ara- al ir a la Sociedad de las Naciones, 
demia de Jurisprudencia fué, la pri- mantuvo, sin embargo, los puntos 
mera casa que le abrió sus pue. tas. de vista de aquél. No se trataba de 
Esta Academia—dijo—tuvo siempre la política socialista, sino de la de 
un denominador común para todos Inglaterra. 
el t>a- E n Francia, M. Herriot siguió 
cerdéelo del Derecho. igual conducta y el mismo Poinca-
Elogió la iniciativa de la Asocia- ré podría firmar las declaraciones 
ción española para la defensa de la últimás del Gobierno radical sobre 
Sociedad de las Naciones, abordando política exterior, 
seguidamente el tema de su conferen- ¿Quó demuestra esto? Demue&-
cia. ; tra—como dijo en una ocasión el 
Todos los países—dijo—tienen idea ilustre político que nos preside—que 
les exteriores; una política interna- pasando las Lenteras no debe haber 
cional definida. España, no. Ha has- matices políticos, sino ciudadanos 
tadd, a veces, el simple cambio de (ie x\n mismo país. (Muy bien). 
una cartera para que surgiera, tam- Habló a cbntinuación de la So-
bién, un cambio en la política ex- ciedad de las Naciones, aparato or-
teiior. ' topédico de lá paz. ¿Podrá ser un 
E TESORO MAYOR DE LA CATE-
DRAL DE TOLEDO 
car no. 
Queremos ofrecer a los lectores 
un extracto de su última disertación 
que versó sobre lo siguiente: " E l 
litoral gal'ego y la eficiencia econó-
mica de Viso y La Coruña", subtítu 
lo de sintérds genérica que responde 
a este sugestivo rubro: "Galleguis-
mo y Pancíeltimo". 
Después de una elogiosa presen-
1 ación del presidente del "Centro de 
ííalica", señor Alvarez, comenzó su 
0Será para España un cauce bue- buen cauce para la política exterior 
no dejan de ser bastante, halague^ no la Sociedad de las Xa •ion s? de España? E l orador cree qué sí. 
lia!: . ^ j t.-j , ' ¿Servirá a la política y a los ideales España no puede tener en estos 
Pero aun hay más: debido a la exterioreS de nuestro país? Para niomentos afanes de expansión en 
postergación de que Galicia. Astu- el]o es pr6cis0 recordar algo de los Buropa. Tampoco puede tenerlos en 
antecedentes históricos de ambos pun Africa, pues bastante hará en con-
tos: de nuestra política exterior des- dicionar debidamente la midón que 
de los Reyes Católicos y de la So- aiií ie han confiado íos Tratados, 
ciedad de las Naciones. | A España, pues, interesa princl-
Desde el principió del mundo, la pálmente, la consolidación do su paz 
sidentes de todas sus diputaciones I f de las armas ha decidido ia 
reunidos en Madrid con motivo del supremac{a de loS pueblos. La gue-
renta metros por fuera del muelle ^menaje a los Reyes, no solo con- rra ha yldo. el {actor p H ^ a l de la No tenemos loa medios navales 
de la Batería y que desde este punto siguieron que se rectificase aquel dominación de unos sobre otros. Fu «uo corresponden a nuestra situación 
se orienta eñ dirección aproximada- P™*^™' «mo qu* acordaron cons- escritor modesto, pero la que se ha- geográfica. Nuestra posición es codi-
rias y León fueron objeto en el P L O , 
yecto de Circuito de Turismo presen-
tado por la Sociedad de Atracción 
del forastero, de Barcelona, los ul. 
caldes de dichas regiones y los {Fra-
y seguridad tifterioi* y 
ojos en América. 
poner sus 
l á en su día justicia que merece. Vi-
llamartín, lia dicho: "Las bayono-
mente al centro del espacio que se- tltuir Ia Federación de las provin 
paran loe kioscos. L a Terraza y Al- ciaa del Noreste—las de Galicia, 
i n T ^ a n t H r ^ fonso. y otra que viene a enlazar con León y Asturias—para ayudarse mu. ¡ ¡ ¿ £ de siglo "en siglo e f velo 
.amparando entre si los diferentes!61 muro exterior de la Dársena, au-,tuamente en las cosas de interés co- de la eivil ización-
•.nifblos pirenaicoe que forman la mentándose así hasta setenta metros mun a todas. Acaso ya hayáis te. 
la amplitud de la-zona del puerto en nido algunas referencias del asun-
esta parte. De tal guisa, aun en ba-¡ to. 
jamar psdrán atracar al muelle del • 
ribera los trasatlánticos mayores, j pero también nos preocupamos de 
Y cuarta, el muro y terraplén so-1 l0g problemas de orden espiritual 
bre la p aya de San Diego, reproduc- • sin l05 que> log otl<,Si sérlan como 
ción del proyecto aprobado en 1916. ¡ CUerpos carentes de alma. 
T'nión ibérica. 
Califica a Galicia como la región 
r "jor preparada para el porven:T en 
el ?entido do su posición geográfica 
y porque, además siendo poco menos 
otte Cataluña demuestra un coefl 
cíente de proliferación inmenso. 
Galicia es la estación de paso de 
los pueblos eropeos, americanos y 
rsiaticos a través del Atlántico, quo 
es el Mare Iberium, que se opone» 
i Mare Nostrum de los romanos. 
Bs necesario—afirma el conferen 
r ante—crear en Vigo y en La Co 
lufa ciudades a imagen y eemejan-
M de nuestros pueblos celtas y huir 
ese amontonamiento de rasca-dfi 
(̂ elos que pretenden almacenar nuea 
tra personalidad. 
BU litoral gallego, con 970 kiló-
metros, diez menos que Portugal y 
'•asi la mitad del 
E n este terreno asi ganado el már I 
podrá establecerse una amplia esta-
ción que ligue las l íneas férreas del 
puerto con las del ferrocarril del 
Norte. 
Bl presupuesto totaL de contrata 
de todas las obras asciende a 15 mi-
llones 998.911 pe.setas, de las cua-
les trece millones corresponden al 
muelle de trasatlánticos (espigón y 
muelle de la ribera) y el resto al 
muro y terraplén de San Diego 
Parq, la ejecuc 
debe realizarse en 
Examinando la Historia de Espa-
ña manifiesta que no sabe si, ctímó 
dice Cánovas, eí matrimonio de Do-
ña Juana la Loca con Don Felipe 
el Hermoso inició para nuestra po-
lítica, el camino de Europa; pero 
cuando Car'os I emp.ondió empre-
sas superiores a nuestros esfuerzos. Madrinas de Guerra Debido a iniciativa nuestra, en to-da Galicia se ha abierto una suscrip-ción para regalarle a Cataluña una 
artística -lápida destinada al momi- E1 ofl(.ial 9antiago Pa-c ia l . del 
mentó que va a erigírsele en Bai - Bat.AU6n Expedicionario de Albuera 
celona a Gulmerá. • ~ - .x - , , . , = , 1 . . . i— numero ^6, Taferslt, Melilla; los 
Cataluña fué siempre la hermana goidado5. Anastasio García Alonso y 
cariñosa de GaMcla. Acogió con en juan Escamez Egea, del Regimien-
tuslasmo a Alfredo Brañas y a Mur, tQ de infantería Ceriñola número 
guía antaño. Recibió con vivo afee- 42t tercera compañía, segundo ba-
to a diversas entidades gallegas de tallón, Melilla, y el legionario Luís 
ióu del nrovectn nne' cultura y arte. Contribuyó, como na. Bandín, l a . bandera, l a . Compa-
8̂ 1111 p^zo de die, a la divulgación de ios versos fiía, Melilla. solicitan madrinas de biendo la felicitaron de todos los 
i co a seis años, es necesario obtener' de Rosalía. Regaló coronas para el guerra 
meiece del EsMrtn „n» n v T ^ n ú r . un considerable aumento de éubven-' mausoleo y monumento de nuestra, 
na protección (;ión A los puenos de ,gillál impor--genial poetisa. Nos tendió su mano 
tancia que el de L a Coruña se les ha amorosa cuando quería despojárse. 
asignado la de un millón cien mil nos de la Capitanía general. Hizo 
ciable. Debemos, por tanto, aspirar 
a apoyar nuesLa obra pacífica. Pa-
ra ello puede servirnos mucho la So-
ciedad de las Naciones. 
Desde los Reyes Católicos—aña-
dió sólo se ha tendido .a consolidar 
el Estado, no la nacionalidad, y sori 
cosas distinta^. 
E n cuanto a América, tenemos 
allí una hegemonía espiritual de que 
no gozan otros pueblos. 
Tenemos el privilegio de la len-
irua y de la tradición. ¿Qué más 
po.ítica exterior puede pneocuparnos? 
H]l orador expresó su desconfian-
za en las intenciones cdn que se 
crean cátedras de español en algunos 
países, exponiendo la sospecha de 
que ello sea un ardid para quitar-
nos los derechos espirituales que so-
b/e América tenemos. 
Al terminar su conferencia, el se-
ñor Marfil, fué aplaudidísimo, reci 
presentes. 
"nal décidida y constante. 
^Nuestros puertos mediterráneos 
' i mil Wocedim^entos' de^nao^en11 Pesetas anuales y precisase recabar, conocer nuestra música mediante el 
' co'l por lo menos una semejante, para "ü/ feó Cataiá". Y ahora, con metí, 
el nuestro. | vo de la erección del monumento al 
Tddos loe elementos mercantiles' gran poeta y dramaturgo Gulmerá 
;^!ite para el desenvolvlmiénto , 
pac ión de puertos que respondan a, 
•as necesidades d^i i n ^ r w v 1 si u es el inferior y sean 
y'rdaáoroá puntos de embarque de 
""H productos naturales. 
Careoen en cambio de esta pro-
teeclón los puertos gallegos, que no 
•eiwn a su espalda una red tupida 
nfru 0Carr:ies y están faltos de es-
nmu de cohesión para mancomu-
nar todos los esfuerzos, por lo cual, 
Tiph,!4!' * su excelentes condiciones 
naturales representa hoy muy poco 
%, ^ c i e r t o marítimo mundial. 
M crecimiento de la pob'ación pro 
eue en progresión ascendente, con-
ta mn ?! (r?ruña con más de seten-
VW habitante* y elevándose en 
q u l t . ^ V 1 1 la éP0ca de la Recon-
tó eí) í ^ ^ f f * 2 - ™ * 
j " ) a -jb mil almas. 
,xPt>ne algunas cifras compara 
LA LINEA AEREA DE SEVILLA A CANARIAS 
En ÍÍ '•GaceUM cíe Madrid, se pu- Por su carácter y por la situación 
bl̂ 'có uu Real decreto estableciendo Jo los puntas de su arranque, tránsi-
una línea aérea para el transporte to y término de aquélla, cuanto por 
n 
Desfilan ante nuestra vista como 
un cuento de hadas, en este tesoro 
mayor de la catedral de Toledo, el 
Niño Jesús de o ío , guarnecido de es-
meraldas, llamado de las Viñas, re-
cuerdo de la liberalidad del cardenal 
T ortocarrero, y el lujoso aguamanil 
de plata dorada esmaltada y enrique-
cido de turquesas que sirve en los 
pontificales, obra ejecutada por Lo-
renzo Márquez en 1583. 
Los dos más bellos partapaces son: 
uno que perteneció a Isabel la Cató-
lica, el pabellón de oro que cobija 
una encantadora efigie de la Virgen 
María, de medio cuerpo, con el Di-
vino Niño, primorosamente esmalta-
do, acompañada de dos ángeles y 
avalorada, por riquísima pedrería 
E s joya de Ias más admirables que 
nos han legado aquellos artífices. 
E l que fué propiedad del cardenal 
Mendoza lo forma un basamento en 
cuyo centro se eleva un árbol, cuya 
copa es una corona ocupada por el 
Padre Eterno, de medio cuerpo, y la 
Virgen María y un ángel, recordan-
do el misterio de la Anunciación. 
De cálices, el más antiguo es una 
gran copa con los simados de loa 
evangelistas, de relieve en el, nudo 
y grabado el pie con dibujos de es-
camas. L a patena también está gra-
bada. E s obra atribuida al maestro 
Jorge, que el 1279 hizo las célebres 
Tablas Alfonsinas de la catedral de 
Sevilla, según algunos autores; otros 
se lo adjudican a Juan Yáñez o a 
Bartolomé Rinalt. Dos pequeños, 
muy antiguos, y luego los de Cisne-
ros y de Mendoza, joyas enriqueci-
das de pedrería y magníficos esmal-
tes; avaloran al uno la inscripción, 
y blasones al otro. 
Deslumhra, por su magnificencia 
renacentista, el de Fonseca, traba-
jado por Andrés Ordóñez en 1536. 
Entre los modernos, uno revela 
ser obra de Martínez, y otro, cince-
lado por ei reverendo don Fél ix 
Granda, ofrecido últimamente al car-
denal Guisasola por los párrocos de 
la diócesis, con motivo de su jubi-
leo. 
E l Texte que custodia el Lignun 
Crucis, es dádiva de Felipe I I ; la re-
liquia sacrosanta se alberga en una 
cruz Que tiene a sus lados de medio 
relieve 'as eíigies de la Virgen Ma-
ría y San Juan, y en la orla, los 
Evangelistas, todo él exornado con 
preciosos esmaltes que acusan anti-
güedad anterior a su reinado. 
L a grandiosa cruz procesional de 
Alfonso V de Portugal, pertenece a 
tres épojas distintas. L a manzana, 
que representa una tosca fortaleza, 
alegoría de la ciudad de Jerusalén, 
la ejecutó en 1418 el platero Alfon-
so García de Valladolid. Habiéndose 
quebrado el asta, se la hicieron nue-
va Pedro Medina, Diego Vázquez y 
Alonso Núüez, con galas ojivales. L a 
cruz antigua, que era de cristal, se 
rompió y en 1585 ejecutó la actual 
Cristóbal Baroja. Toda ella 6$ de 
plata dorada finamente cincelada. 
Hay otra, no tan rica, cincelada 
en plata, cuya manzana es una forta-
leza que en sus ochavas alberga es-
tatuítas de plata en su color natu-
ral. L a cruz es del Renacimiento, 
fiordelisáda con labores rebeladas a 
martillo, y el Cristo de bulto blanco 
y más antiguo, siendo ias restantes 
laboies doradas. 
Cruz histórica es la que legó en 
su testamento el cardenal Infante 
Don Fernando. Fué la que enarboló 
aí frente de sus huestes en las cam-
pañas de los Países Bajos. Hoy está 
mutilada, despojada de ^a valiosa pe-
drería que la embellecía según rela-
tan las crónicas; sólo decoran sus 
brazos ios lindos esmaltes de colores 
Mancos y negros. 
Bella también es una pequeña, re-
licario orlado de filigranas y cama-
i feos, labor deP X V . Otras cruces in-
I teresantes son una dorada, adornada 
, con figuras y relieves, obra de fines 
del X V a primeros del X V I , y otro 
crucifijo guarnecido de corales. 
Manga de plata, vemos una so-
berbia, decorada con relieves repuja-
dos conmemorativos d© la Pasión del 
Salvador, que vieron su terminación 
en el siglo X V I . 
Relicarios, el de San Ildefonso, 
San Eugenio y San Sebastián. E l pri-
mero, de plata, está avaloradox con 
esmaltes en la arqueta que lleva 
blasonados: las armas del antipapa 
Pedro de Luna; la de San Eugenio es 
más modesta en su decorado; ambas 
i labores del' X V . L a de San Sebastián 
está en blanco y ostenta en su peana 
' las armas esmaltadas de los Reyes 
I Católicos. Otros dos lindos relicarios 
I asemejan custodias ojivales. Son 
, gentiles obras del X V , de autor des-
| conocido. 
E l encanto sugestivo que produce 
'el desfile de todas estas riquezas, 
queda oscurecido ante una más bu^ 
miide obra; humilde por su materia* 
de madera pero aun más hermosa 
' Que las joyag por ei sentimiento que 
¡la infundió Pedro de Mena. E s el 
I de San Francisco de Asís un tiempo 
atribuido a Alonso Cano. E n su ros-
11ro arde la fe, despojado de todo 
' pensamiento terrenal. Ante aquel 
prodigio de- vitalidad quedamos ex-
i tasiados. 
Bandejas para el servido del cul-
I to vénse varias; fueron dádivas do 
, los cardenales Silíceo y Lorenzaná^ 
i pste último envió desde Roma la ma-
i ravillosa que tiene en relieve el Rap-
! to de las Sabinas; es labor tan ma-
gistral, §«e ha sido atribuida su pa-
j temidad a Benvenuto Cellini; lo 
cierto es que está firmada por Ma-
tías Meíik Belgia. No obstante esta 
i firma, e' señor Sentenach la reputa 
! labor de Matías Nievre, orfebre bor-
gofión, que repasaba alhajas en To-
ledo en el año 1574. 
I Los últlmvs arzobispos, Monescl-
• lio, Aguirre, Sancha, han legado sus 
mejores pectorales al Tesoro, y el 
j cardenal Guísasela la plancha áurea, 
I labor de Granda, que ie ofreció el 
i episcopado español con ocasión de su 
¡ jubileo. 
I E n el emporio de orfebrería des-
| tinada al servicio del altar, vense ri-
cas vinajeras, sacras, candeleros, 
cruces y las grandes jarras de los 
[santos óleos. 
El' ajuar de la Virgen del Sagra-
rlo se custodia aquí también. Des-
lumhra el traje, bordado en perlas, 
j regalado por Sandoval y restaurado 
I por Lorenzana, que ya hemos des-
i crito en lá capilla de la Virgen, y al 
j que hacen compañía joyas, entre las 
I que se cuentan el broche de Cisnoros 
'y el Toisón y la cotorrita tallada en 
i una esmeralda, ofrecidas por Carlos 
I I I . 
| Prenda sagrada riquísima es el 
! collar del preste, cuajado de pedre-
ría, y cuyo broche avalora un topa-
jcio colosal. Fué trabajado por Pedro 
I Hernández en 1524. Hay a su alrede-
dor otros no tan magníficos, aunque 
interesantes. 
Dei arte de tos iluminadores vén-
se bellas preseas, como el soberbio 
| Misal del arzobispo Carrillo, y una 
j vitela preciosa, firmada por Saiazar 
jen 1595, que es fiesta de los ojos. 
I E n aquellos tiempos en que era 
opulento ei cabildo toledano satis-
| facía todos sus caprichos, del cual 
| tiempo es recuerdo un retabííto he-
|cho de purísimo ámbar, que antesí 
i decoraba el antiguo camarín de la 
¡ Virgen del Sagrario, y ha encontrado 
: reposo en el Tesoro actual. 
Fabuloso hubiera podido ser el 
Tesoro toledano, si las guerras de la 
Independencia y la funesta desamor-
tización no lo hubieran saqueado. 
Antonio WeyH^. 
(De " L a Esfera") 
y demás rspresentaciones de fuer- ¿no ha llegado el instante propicio ae correspondenci-. entre Sevilla, Las la trascendencia e,ue para el Interés 
zas vivas? de la ciudad herculina. lie para que Galicia conceda la sacra l-almas de Gran Canaria y Santa nacional reviste, ht adjudicación del 
ñas de entusiasmo disponense a la- deuda de gratitud que tiene contraí-
N U E V A O R T O G R A F I A 
I E N L A C A R R E T E R A D E C A R A . 
B A N C H E L 
borar para que la realización del da con Cataluña? 
proyecto no se demore. 
Pero aun hay otra feliz coinciden-
Cruz de Tenerife, con las escalas que servicio se hará y una Empresa o 
para su normal funcionamiento se entidad netamente española, circüns-
PalPM ' Iílovimiento de los prmel 
n i f .1e V^0 y La- Coruña y ro 
Iniciamos la suscripción en el gran 'Ajarán por el M.uisterio de lá Go- ^ 6 ' l t é « ^ t t # t l f l ^ ^ 
irlo "Galici-i" de Vigo Viene sien- bfrnacion. ñámente, en la forma que previenen 
cía respecto a la disertación "opor-! <Io secundada por el Seminario de' ^ ^ éit^^toMl S d f f l í 
tunísima de Eloy Luis André. L a Estudios ^ « ^ L - ^ T ^ r ó f ^ a c o ^ * * en e'l pliego de condiciones del 
que se relaciona con el ferrocarril Jurídica de SanLugo, por 
Coruña-Carballo-Corcubión 
a propagandas de estos 
pos—muchas de ellas 
nuestro querido amigo ei joven y ta-j de Ferrol y por la "Juventud Racio 
lentoso letrado José Miñones—pa-: nalista" de Madrid. Ahora sólo fal-
rece que en los poSeres públicos hay ta que nos secunden los gallegos de 
una favorable, disposición en pro de Cuba, siémp. e tan patriotas y tan ge-
línea estratégica tan necesaria. i nerosos. Nosotros creemos que si a l . 
Y teniendo en cuenta esto, se ce-'guna entidad de ^sa isla se decide 
concurso que habrá de convocarse dencla pública, esta línea se consi 
.- vo y afecta a las bases aellas d-3 de Julio de 1911. al efecto de la con-
la Aeronáutica Militar creadas por Matación definitiva del servicio. E l 
Real decreto de 17 de Mdrzo de Gobierno, si lo juzga pertinente 
l a 2 0 . E n la Tnspocción técnica de para el ulterior desarrollo de la lu-
la misma tendrá^ intervención las dustria aeronáutica nacional, podrá 
lecciones de Aeronáutica civil, mili- o orgar al concesario los beneficios 
lebró en la villa corcubionesa, bolla a solicitar las co'.utnnas prestigiosas L . y naval en lo qUe a cada una que señala el Rea l decreto de 30 de 
P'iertos europeos v" españoles1 uereida de ]h C06ta cántabra, una. del DIARIO para que en ellas se I crrresponda| cou SUjeci6n a las dis-. Abril de 1934 
1 asamblea magna a la que concuríe-i abra una suscripción con tal obje, j ^ g j ^ ^ g vjgentc¿i 
jropuiSe los do 
hVü Veí?.ri(ios P^rto.3. lo cual d e l abrupta, y legendaria, que se extien-
da aerificarse por medio de una.l de desde el puerto magno bnzantino, 
, rmuUt económiVn callf!có con1 al pie de ía torre de Hércules, has-
ron representantes de todos los pue-I to, no serán negadas y vuestro óbo-,'( 
la fr. « ll raica. que  
Í > aSe.de "íinanciar el 
reforma! 1,108 del litoral ^a'aico en su zonado de esta guisa conseguido podrá 
venir a robustecer la suma de los 
nuestros. A cumplir todos cbn un 
sagrado deber. 
proyecto". 
^ ^ d e l 6 ^ " 6 ' • « b r a h ' ^ n ^ t e r c e r a í l ™ * * ^ 
c'idades d 
, ta los bajos de Corrubedo, a la en-
Ria de Arosa, con ob-
transmitir a los 
terce: 
importe de las obras las jct? de ^coger 
e Vigo y L a Coruña, otra, P 0 ^ 6 8 Vub]]c°5 ^ evidente necesi-; lidad sintetlzadas 
Y vayam como contera dé esta 
crónica unas cuantas notas de actua-
teintegrabíe, "paía " 8 ^ ^ 
vención , 1 ^t-aao. c c „ 
el D S / J 3 tercera Parte restante t r ^ : i -
dad de que dicho fbrrocarril sé cons-
íoa nH,nQ e,,ault'• para atender a 
^pres? S 8a6tos de la gigantesca 
bmlSl110 el, Señor Lui3 Audró su 
Jos RaiiLCOnfersncia exhortando a 
zos v '!,80S a ^ e unan sus esfuer-
ció o nnfi as no ca San «a ei va-^ ^ * raa 
S . ^ f e ^ J i l éxtracto la confe-
'teresa: ' 
'ues a 
- 7 po 
**to ae 
E n efecto, resulta vergonzoso que 
todo el referido litoral conocido de 
los navegantes, como un camino tri-
En Moeche viene dando que hablar 
una joven que se llama Manuela R. 
I Fraga y que constituye un caso de 
i morbosidad histérica. Con desdobla, priscilianismo 
miento de la doble personalidad, que' 
Las. características y elementos de 
i esta línea aérea serán: 
r 1 Una expedición semanal de ida y 
liegos de Santiago se leyó un tra, vaelta—ampliable a dos o más por 
bajo de Florentino CueviHas, de semana si las necesidades del tráfi-
Orénse, sobre los castres gallegos co postal lo requieren—en las fe-
quo todos los inteligentes reputan chas.y horario qjte señale la Direc-
de admirable. , ción general de Comunicaciones. 
En la Universidad de Santiago ini-j E l servicio haDrá de prestarse en 
Ció sus lecciones históricas, relacio- aoáratos de Velocidad no menor a 
nadas con Galicia del curso actual, kilómetros por hora, a plena 
don Armando Cotarelo, disertando í-arga, con un radio de acción de 
de modo Interesantísimo acerca del inás de seis horas de vuelo a toda 
; marcha y una rapacidad de carga 
L a Tuna santlaguesa. organizada rescrvable para el correo de 600 ki-lJ.:do por los grandes dominadores! - , i.Wrimnc 
dPl mar e irpren flP via«? rif» ™miini 'dicen los teosofistas. Ciee ella que! para recaudar fondos con destmo a 'ogramos. 
toUm t r t t o S f l t o r ^ ^ S ^ t t o en su cuerpo se metió el espíritu de ias cantinas* escola/es de Composte, Los aparatos serán bimotores o 
.io v comr-lxtra -orL^^especTo al "n sacerdote residente en la Haba, ' ia . recorrió las principales poblado, ^u,,timnot°re!: ^ 
continente Y así ^se provecto de fe na, que le proporciona una extraer- jies gallegas y ahora va camino de 00 (le *• b- H- oU numero, el de mo-
rrocarril que ahora una vez más se diñaría videncia. E l hecho es que Covadonga y Limpias, santuarios que „ 0 ^ 1 d e re<?!les5to :' I^a_tfjrial de »J-
propugna y que es como un hilo de' de muchos pueblos cercanos acuden visitará, lo mismo que :as primeras 
L a gran casa editora ' X a Moderna 
I-oesía", P i y MargalL 105, pondrá a la 
venta dentro de breves c í a s uu precio-
so libro titulado O R T O G R A F I A P R A C -
T I C A L E L A L E N G U A C A S T E L L A N A 
con 256 páginas , cuyo autor os el pe-
tí.-iKogo y escritor doctor Isidro Pérez 
Martínez, tun ventajosamento conocido 
Por sus excelentes y numerosas pro-
ducciones didácticas. 
Trátase, do una obra admirablemente 
preparada para el estudio y la enseñan-
za ae la ortografía castellana, tan aban-
donada por muchas personas, que segu-
ramente no Se dun cuenta de lo tras-
cendental que es en ia vida social es-
cribir con verdadera corrección. 
Los libros de ortografía en uso ado-
lecen de graves defectos, unos consig-
nan sOIo el código ort-jgrillico, lo que 
hace muy penoso el estudio; otros es-
tán preparados para otras regiones; los 
más son incompletos, caros y no han s i -
do arreglados por verdaderos maestros, 
etc. 
Todos estos inconvenientes ha pro-
curado obviarlos el doctor Pérez Mar-
tínez, conocedor por larga y fruct í fe -
ra experiencia de los mejores métodos 
para aprender y ensejíar la Ortografía, 
y ha hecho su hermoso libro ameno, 
graduado y dispuesto en forma tal que 
so apliquen de Un modo fácil ios cuatro 
ejercicios que rocomiénda para la ob-
tención de tan importante conocimien-
to; la lectura, la copia, el dictado y 
el estudio de las reglas. 
Precio de cada ejemplar; 60 centa-
vos. Se enviará al interior de lá Re-
pública, en paquete certificado, por 70 
centavos. 
LA MODERNA POESIA 
Pf y MargalL 135. Apartado. 605. 
Habana 
Cümbio se fiíará en el pliego do ba-
; mantiene la Ilusión las gentes a admirar el prodigio. urbes de Asturias y la Montaña. E n ses co.respbndíeTit--í. 
de incorporar a la vida de la civi-^ Las tres sociedades de recreo de Abril vendrá otra Tuna de Coimbra ^ se^icio se realizara en las eta-
lización continental dicho trozo de! Vigo, Casino, Gimnasio y Liceo, a Santiago. pas y torma siguientes: Sevilla-La-
Gal cia mejor conocido ds los na- acordaron en principio refundirse en y. finalmente, una triste rneva: ^;clie' Larachc Mogaoor o Agadir y 
Mogador o Agadir-Cabo Juby, en nunclari Ios pocos «íias de pro- g a n t e s cosmopolitas que de los una so a que entonces sería pujan- el magnifico edificio de la suprimí 
espera „ yt,lJOr feliz casualidad, se R^smos españoles que iepresenta me te y con medios para atender a to. da Escuela de Veterinaria de San- V^tlL r¡f VrUe'10 l^rrestre' ? Cabo 
yecto d» 0- probando el pro- dia provincia hurtada a las relacio-, dos los menesteres de la cultura, tjago, fué entregado al ramo de gue. Jllt,y-L,as Palmas y desde este ú!tl-
njuelle de trasatlánt; de muro - — " uo ^atsauanneos y ines gallegas. .del arte y de la bagatela. 
y terraplén sobre la playa Quedó constituido un comité que. E l tranvía e léct i ieo de 
rra para que lo convierta en cuartel ? 0 pUnt° a. Santa Ct^z de TenerI-
de San n i ierr P,é  s  l  l v ' e  stit i   c ité ; l tr í  eléctric   Marín a de artillería. ¡Quó cosa tan triste y e Ten anni31os-. 
sentó ]a T ' en La Coruña, que prc formar, el marqués de la Atalaya, Pontevedra ya inauguró sus servidos tan aperiante' 1 s aerostaciones principales se-
^ la ciurtprf13! (le 0htas de1 huerto delegado gubernativo, el alcalde de hasta Lérez. Y el de Vigo. a la R a . 4 última hora se nos da la gra Í ? T l*8! nná en Sevnia- otra en Las 
Las obra, •erculi"a- jCorcnbión. don Basilio R. Caramel mallosa viene construyéndose ton ta noticia de que el Gobierno se ha- í " mas y ,a T'Itima en Tenerife, con 
I,royecto.8on1o«mpreTldidas en este1 don Segundo Trillo, álcalde de Cee. gran actividad. E l de. Ferrol á L u - iia dispuesto a apoyar la construc- ']anKares eficientes y demás depen-
093105 en ewt .lgulentes- Que ofi'. don Emilio Durán Graiño, diputado bia, constituye un gran éxito econó- ción del tren eléctrico de L a Cofu '•enC*aj3- ae 'Ojden técnico y postal, 
ln*ra' el dra*Vl " breTfelmo: Prl- provincial, don José A. Pazos, don mico y piénsase prolongarlo hdsta ña a Santiago con ramal a Cara' 7Ue Io ™iSTno en aquéllas que en 
11:1 ^1 Pueno n m amplia zo- Jos6 A»tonio Sanmartín, don Ma., Neda muy en breve. í a l l o Santiag0' COn ramal a - C ^ - l o s puntos de escala se estimen ne-
<iue arranca de la cur-.nuel Miñones, don Samuel García.1 E n el Seminario de Estudios Ga . Á VíLLXU P O V ™ cosarios para el mejor funoionamien-
• AJJI / .MV r v ^ m . l o de la línea, con sujeción a lo que 
a tal efecto determinará el departa-
r.ento de Gobernación, de acuerdo 
cen las Aeronáuticas civil, militar 
y naval. # 
E l plazo de ta concesión será por 
<?iez años prorrogables por un perlo-
GO igual. 
E l Ministro de la Gobernación 
y en su nombro la Dirección gene-
ral de Comunicaciones, podráa previa 
ludiencíá del Consejo de Estado, 
convocar el opoítirco concurso para 
ia adjudicación y contratación del 
servicio de esta línea aérea. 
Las EmpresasV entidades que con-
curran a la licí.tac;cri solicitarán an-
.icipadamente del Ministerio del Tra-
bajo las oportuniU concesiones. 
Inauguración del barrio de la Legión 
E n 'a carretera de Carabanchel, 
y en terrenos próximos a Ios Mata-
deros, se improvisó una fiesta popu-
lar, que tuvo toda la simpática ale-
gría de las de esta d a s e . Se trataba 
de la inauguración de un barrio obre-
ro, que sej iama barrio de la Legión, 
y cuya?» calles se designan con los 
nombres gloriosos de los jefes, oficia-
les y soldados que más se distinguie-
ron por su heroísmo peleando en las 
filas del Tercio. 
E l nombre con que la barriada ha 
sido bautizada se debe a que los pri-
meros terrenos vendidos para ello lo 
fueron por un modesto propietario 
que perteneció a la brava tropa. 
Los terrenos han sido adquiridos 
a plazos, a pagar en cinco años, y 
cada propietario se ha ingeniado des-
pués para construirse su hogar.. To-
das las casas son de un piso, y pre-
sidiéndola se alza un vasto y senci-
llo edificio, destinado a escuelas. 
A la inauguración asistieron el co-
ronel Müián Astray, cuyo nombre 
lleva la plaza principal de la barria-
da, con algunos jefes y oficiales que 
pertenecieron o pertenecen a la Le-
gión. 
. E l señor Millán Astray dirigió a 
los obreros breves y patrióticas fra-
ses, y evocó actos heroicos realizados 
por aquellos cuyos nombres rotula-
ban las calles. Después penetró en 
alguna de las viviendas, felicitando a 
sus propietarios. 
E l vecindario de la populosa ba-
rriada aplaudió largamente ai coro-
nel Millán Astray, y dió vivas a Es-
paña y a ia Legión. 
M E R C A D O D e A L G O D O N 
AI cerrar ayer el me f a d o (le New 
York, se co«íz6 el algodór. como « I m e -
Marzo. . es 
Mayo . . . . . . "5! D2 1 
.lulio -tí! 07 
¡M'ptieml.re . .* 
( mnbfC 'ir, 
JMcii-mbn-
Enero (1526) ss 'áí 
MARZO 5 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVA 
C H A R L A 
Entre las diversas clases de en-
íermos que esperan en la Quinta la 
•Lora de recibir el ansiada alta, o la 
de ser llevados al "espoliarium" y 
de allí al cementerio, hay una cla-
ee que podríamos llamar conaoiente, 
educada o agradecida. No son mu-
chos los que ipertenecen a dicha ca-
ftegoría pero son lo bastante para 
que en los periódicos leamos con fre-
cuencia UUOB sueltos, cariñosos y lau 
Ahora bien; toda vez que no es 
posible ir contra la corriente cuan-
do éeta no lo tolera, va^a mi gra-
titud al amigo y al doctor quien, al 
salvarme la Vida, no ha hecho nada 
de particular porque en él es lo máa 
corriente. No hace otra coea fcon to-
dos los enfermos. 
Y al personal auxiliar, a los mo-
destos y muy útiles Herminios, Ló-
pez, Trujlllos e t c . . y al adminis-
datorios, encabezados con ol siguien tratlvo también, mi gratitud con un 
te título, "Agradecimáento", en los recuerdo afectuoso, 
que se agradece al doctor Fulano de j Al cumplir con un deber, para mi 
Tal sus cuidados cuya eficacia ha ¡ no es tal ciertamente, siento en mi 
devuelto la salud al autor del suelto. . conciencia^ un remordimiento. 
E n éste suelen darse las gracias al j Verán ustedes.. . Los enféíiños. 
¡personal subalterno y al administra- máxime si están graves y saben cual 
tivo: y el enfermo devuelve, por ca- es la dolencia que los acaba poco a 
da pócima, por cada Inyección, por i poct-., son malos. Yo he sido malo. 
cada sondeo y por cada ración de 
apollo, o algo extra, que se le ha su-
ministrado, un verdadero ramillete 
do adjetivos laudatorios: el sabio, el 
estudioso, el hábil, el activo, el pro-
bo. . . etc. . . E l enferma, nuevo San 
Bruno, da ciento por uno. Se vale 
de un diario, de un papel que, a 
í i n de cuentas, es en este caso un 
Terdaderb papel moneda, porque el 
suelto es un bombo y los bombos 
se pagan. . . E s decir, tratándose del 
caso de un enfermo, perteneciente 
al grupo de los agradecidos; enfer-
mo que comprende que la labor del 
médico no se paga "honradamente" 
cOÍ el importe de una módica cuo-
ta mensual, y que por otra parte 
no se halla en disposición de abo-
narla de manera efectiva, el perió-
dico no cobra: coadyuva con el en-
fermo a una obra justa de gratitud. 
Yo, francamente, he sentido gran 
satisfacción cuando he leído en al-
gún suelto dedicado a mi persona 
durante mi enfermedad, y al aban-
donar la Quinta, el nombre del doc-
tor Romaguera; y cuanto se ha di-
cho en elogio suyo lo suscribo con el 
¡mayor gusto. 
Vale decir que le doy mis más 
Tendidas gracias. 
Ahora bien, yo me pregunto: ¿y 
jior qué le doy gracias al doctor Ro-
onaguera? 
E l notable médico, cuya popnlari-
dad es ya enorme, por algo es po-
pular; y no creo que lo sea porque 
el número de enfermos que manda al 
otro mundo sea tal que haya batido 
un record, y le haya colocado en prl-
ttner lugar entre todos loe colegas. 
Yo creo que su popularidad es por 
todo lo contrario. E s decir, porque 
cura: porque en él lo corriente, lo 
ujLsual, lo natural es, preciéamente, 
cj l tar el viaje ú l t imo. 
. Y si esto es lo corrienio en él, 
estoy por decir que no se le deben 
dar gracias ai salir de la Quinta vi-
vltos y coleando. E n el caso de que-
rerle dar gracias y demostrarle núes 
tra gratitud, me parece lógico es-
Derar algo desusado en él, algo ex-
traordinario: que haga por nosotros 
]o que no acostumbra, na^er: que nos 
extienda la boleta de defunción: que 
haga el favor de dejarnos morir. 
¡Entonces el! 
Comprendo el suelto que diga: 
"Ayer ha fallecido nuestro que-
rido amigo Antonio Villancha víc-
tima de rápida enfermedad . Lo asis-
tió el doctor Romaguera quien bien 
puede decirse que, en obsequio del 
malogrado Villancha, ha hecho una 
escepción. Nosotros, que asi lo en-
tendemos, al dar el pésa^me a los fa-
miliares del extinto, damos la? gra-
cias al doctor por la deferencia te-
nida con el buen amigo". 
Yo tenía un amigo en la Quinta, en-
fermo grave, como yo. Y yo veía 
que mientra^ él se acababa yo em-
pezaba nuevamente a vivir. 
Sentía pena, la verdad. Pero por 
otra parte sentía satisfacción. De 
los dos él moriría y yo no. Por és-
to, y no por lo otro, era mi satisfac-
ción . 
Iguales son todos los enfermos. 
—¿Ha visto el del 197?—pregun-
'•ta tva enfermo a otro. 
— S i . 
—Se muere, se muere: se ve que 
no dura. . . ¡Qué le vamos a bacer! 
Ye, en cambio, me siento tan bien... 
Esto último se dice con intima satis-
faodón . 
Pues bien, aquel amigo me l lamó. 
Estaba sentado en un sillón y co-
mía . Me dió la mano (mala costum-
bre de los enfermos) y mo quemó 
la diestra. ¡Pobre amigo! Estaba 
desencajado, sin voz apenas, habla-
ba fatigosamente, comía con avidez. 
—Me matan de hambre—me di-
Jo. 
Y yo pensó que demasiado le da-
ban con la fiebre que tenía . 
—Todo es ligero. . . Pescado, ha-
rina, huevos, l eche . . . 
— Y a comerá de todo y pronto; y 
¿qué me quería? 
—Como que usted es periodista 
y escribe en la MARINA, !e quiero 
pedir un favor. 
—Diga. 
— P u e s . . . que escriba un arti-
culo hablando del Dr de 
lo bien que me atiende, de lo que 
vale, dándole las gracias. . , 
— ¿ U n artículo? 
— S í ; dígame cuánto me costará 
y se lo pago en el a c t o . . . 
—Calle, honubre, no hable de di-
nero; el DIARIO no cobra nada por 
el suelto que le escribiré, gratis en 
absoluto. Solamente q u e . . . ¿no le 
parece qué fuera mejor que aparéele 
se el suelto el día, ya próximo, de 
su salida de la Quinta? 
—Tiene razón; sea. 
Yo, mientras hablaba con él, pen-
saba para mis adentros; el día ya 
próximo está muy próximo: no "sal-
drás" de la Quinta: te "sacarán" 
con los pies mirando hacia la calle: 
no hará falta el suelto: perdona 
que te engañe piadosamente: tu es-
tás muriéndote ya; lo veo; en cam-
bio y o . . . yo si que saldré de la 
Quinta. ¡Pobre amigo! No he po-
dido cumplir tu encargo. . . E n cam-
bio yo, ya tu ves, si es que puedes 
ver algo desde donde te halles. . . 
Mi amigo (e. p. d . ) era del grupo 
de los agradecidos. No pude cum-
plir el encargo que su gratitud pos-! 
turna dictara. 
Enrique C O L L . 
M I S C E L A . N E A 
¡CONTRA LA VAGANCIA! 
r 
Anteayer se ocupaba este DIARIO mer chilitídrón rociado con vino su-
en su editorial, de la inmensa canti-! perior de mesa "Tres Ríos". . . 
i dad de vendedores ambulantes que 
pululan por nuestra ciudad en nú- ' E n los campos se (piejau de la es-
jméro tan crecido, que de ponerse a casez de braceros y nuestras autori-
!gritar toios a la vez se oirían las dades no han caído en la cuenta de 
voces desde E u r o p a . . . 'Son ya tan que reclutando a esa gente se alvia-• absténgase cualquiera d^ í" 
infinitos, que para convidarlos a si- ría mucho la situación. L a principal ese sujeto sin sujetar K- i 
dra "Cima" se necesitaría tanta can- fuente de ingresos en cualquier país cuando no sea astro de 
Leones" de Gallauo 32 , 
deber, de manifestar que QQ P ^ i 
E l caso es tan penable comp-
robar l-as medallas de oro rn 
nado el gran fotógrafo GlRn ft 
distintas exposiciones; por i 1 \ 
t.dad de botellas como pantalones es el comercio que Importa la rica 
i "Pltlrre" con "plesco" hav en la mantequilla " L a Estrella" y cons-
| República y flores en la Casa Lang-
•Svith y Co. de Obispo 66 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema <S9 su fe-
licidad. 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con un í nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro ''Eclipse". 
"La primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon". 
CIENFÜEEGOS 18 al 22. A V E D E I T A M A «W. 
T E L E F O N O A-2S81 T E L E F O N O A-6530. 
Lo más chocante, es que apenas 
llegan a Cuba, parece quo ignoran 
Jas distintas maneras que hay de ga-
narse la vida honradamente ; ya 
truye instrumentos de cuerda como 
la fábrica que tiene don Saiyador 
Iglesias en Amistad 52. 
De esta suerte, aunque solo fuera 
por propio egoísmo, debieran quienes 
tienen ese deber, velar porque la 
prosperidad del comercio sea cada 
cargando rajas del refino aceite de ' día mayor. Apenas se caminan dos 
" L a Favorita" o ginebra aromática cuadras sin que oa salga al paso un 
de Wolfe, ya cortando caña etc, etc, 
E s que hasta me figuro que la ma-
yoría de ellos por no cortar no se 
cortan ni ci pe lo . . . 
¡ Sí, señor. Los hay p o r ^ h í ven-
. ofendo pantuflas, cuchillas y cintu-
. rohes, que talmente p-ireceu poetas 
I modernistas de esos quo se pasan la 
I vida hablando de .'.os bcíQues silen-
Ites, las aves canoras y los arroyue-
j los que murmuran . . . y tctal ciuie-
I nes murmuran son los que Mvcn de 
¡su trabajo, que quisieran privar a 
j esas gentes de tomar la leche "L^s-
, chera" y hasta de usar las camisetas 
"Amado", porque no ias merecen. 
véhdedor ambulante proponiendo na-
vajas, juguetes, medias corbatas . . . 
Cualquier día van a intentar ven-
ende yankee. 
der estatuas y mármoles como la | que más premios reparte ent 
Dicen que el Soviet de HUR; 
buscando \& biblioteca de Iva« 
rrlble. ^e'TV 
Eso lo dicen para despitar 
que andan buscando son alh •' ! 
dinero, que es en lo que 8e & 
cho tan famosos como la Ca. 
cera de Muralla y Aguacate ou? !c' 
de equipajes a mitad de precio ^ 
Compre sus birietea en " R I „ 
Blanco" de Neptuno y BPia,Gl!f 
cafó " E l Siglo X X " ; es la v l ^ J 
gran casa Manfredi de Oauendo y 
Maloja o llevar cantinas ambulantes 
para detllar por calles y paseos el 
viejo cogñac Pemartín V. O. G. 
¿No hay fotógrafos ambulantes, 
billeteros, dulceros etc. etc.? 
Y lo peor del caso es que muchos 
de esos vendedores de billetes son 
también jóvenes que debieran ganar 
para tomar el ron Bacardí en otra 
clase de o c u p a c i ó n . . . 
D E S D E J A M P A 
VENTA D E UNA FAHUH \ \ D E 
TABACOS 
L a "New York, Tampa Cigar 
Factory" y todas las marcas de la 
Compañía han sido vendidas a F . J . 
(Fred) Davis y a León Schwab, am-
bos de Nueva York, por una canti-
dad que se cree excede de un cuar-
to de millón de pesos, aunque la ci-
fra exacta no se ha podido compro-
bar. L a fábrica está situada en la 
esquina de las Avenidas Habana y 
Cak, West Tampa. 
John Levy, administrador de 1* 
Compañía antes, continuará en el 
mismo puesto con los nuevos due-
ños. Otros oficiales serán F . J . Da-
vis, Presidente y Leen Schwab, Vi 
-epresldente y Tesorero. Fred Davls 
es muy conocido en Tampa, donde 
ha estado negociando en tabaco ca-
si continuamente desde 1903. Vino 
a esta ciudad como miembro de la 
firma Samuel I . Davls y Cía., y con-
tinuó en esa casa hasta 1919, en que 
fué vendida a la "Consolidated Ci-
gar Corporation". 
E n 1921 organizó la "New York 
Tampa Cigar Co." aquí, como' sub-
sidiaria de la "Porto Rican-Amerl-
can Tobacco Co." Se retiró de esta 
Compañía eh Junio pasado y la ha 
vuelto a comprar con León Schwab, 
ex-PresIdente de la Schwab Brothers 
and Baer, fabricantes de tabacos de 
Nueva York. John Levy es también 
muy ^onecido en Tampa. Empezó a 
trabajar en la industria del tabaco 
en 1903, con la casa Davis. Ni Mr. 
Davls ní Schwab estarán mucho tiem-
po en Tampa. E l primero, sin em-
bargo, estará aquí al frente de los 
negocios hasta que se instale el nue-
vo arreglo y funcione debidamente, 
mientras que el segundo empezará 
a extender el negocio tan pronto 
como estén listas las muestras. L a 
organización de la fábrica empleará 
Eso do ver un zángano vendiendo 
billetes es cosa que lo saca a uno de 
Con esto se quiere decir sencilla- (¿uiclo.. . No solamente restan sus 
mente, que el número de vagos o, | energías al país sino que quitan de 
para mejor decir, vagazos. aumenta | ganarse ia -vida a pobres y viejos lu-
de día en día sin que de ellos se pue • válidos incapacitados para cargar o 
da sacar ni siquiera lo que deja el ha-. construir los originales muebles que 
brlcarán tabacos de la marca . T a n - í ^ o de la c a ñ a . . . Este enorme ¡"J" Ye*te " L a Moda" de Galiano y Nep-
chn Aranco" 1 mento de 8ente sana' caPaz de einpu- tuno. 
fe . jarse treinta copas seguidas de ver-1 
I mouth Pemartín. dedicada a vender 
KkD'EZABON SÜS P R A C T I C A S L O S los artíclllos mencionados 
clientes. 
¿No habrá un representante que 
, , , , , , , M R W W I I M [ n \ • f^s a r n - | , e d a c t e u ü a ley acabar COn t0. 
I 1 . J ! , ^ 7 . ^ " ! b a . trae como consecuencia lógica , este estado de cosas, con lo cual 
un enorme perjuicio para los co-! 8e haría tan popular como los per-
merclantes que tienen qae surtir el fumes "Moralinda" que importan de 
Los Senadores " del 
empezaron ayer su adiestramiento 
para la próxima temporada, habién-
dolo decidido así el Presidente Grií-
fith y el Director de ejercicios Mi-
ke Martin, con objeto de que la 
gente esté lista para entrar en el 
campo cuando llegue a ésta el pró-
ximo contingente, el primero de 
marzo. 
E L A L C A L D E D E TAMPA INVITA 
A L Gral. G E R A R D O MACHADO 
E l alcalde de Tampa. Perry G. 
hogar de sábanas "Velma" y Grippol 
Bosque para el catarro, 
u casamiento. 
Wall , ha escrito la siguiente carta, con motivo dc tai fiesta, onomástico 
al General Machado, Presidente elec-' 
to de Cuba: "General Gerardo Ma-
chado, Presidente electo de Cuba, 
Habana, Cuba.—Muy distinguido se-
ñor: Por las noticias publicadas en 
París los señores Suárez y Rodríguez 
de Muralla 75? 
No, tengo razones fundadas para 
creer que pedir eso, es como llamar a 
Esos vagos, "bagazos", vagones o Cachano con dos tejas, 
vagonetas, no pagan contribución, ni 
dependencia, renta de local, timbre, 
cuatro por ciento, uno por ídem, etc. j ^-Q se exponga a la crítica obse-
etc. Luegp como no tienen amistades ; quiando a sus amistades con dulces 
aquí, no se ven en '.a necesidad de malos. L a gran confitería "Lucer-
ofrendar coronas de Gelad^ ni de re- •Iiai" de Neptuno 104 le sirve al mo-
gal^r una joya de L a Caca Quintana, 'mentó cuanto necesite en ese ramo. 
Al peliculero que allá en Matan-
zas abrazó y besó a una señorita en 
De esta suerte, los -juo para ven- pleno jaseo, le^ han conmutado la 
pena de Í80 días que le impusiera el der medias tengan sobre sí los gra 
nuestros' ¿erióTicoTV^Tbido^que vámenes que se citan más arriba, y recto Juez señor Rodríguez Sigler. 
proyecta usted visitar a los E s t a - ' ^ n otros más «me no se mencionan por la de ciento ochenta Pesos . 
dos Unidos. E n representación del ¿cómo eg posible que puedan resistir | Como ex perdón para quien tal hi 
pueblo de Tampa le Invito cordial-, una competencia como e s a ? . . . ¿Se 
mente a visitar nuestra ciudad. Te-! han fijado en eso nuestros Rusque-
nemos aquí una de las mayores, si llanos gobernantes?... Pues la co 
no la mayor colonia cubana de los 
Estados Unidos y durante muchos 
años hemos estado relacionados con 
Cuba' en negocios y los cubanos se 
cuentan entre nuestros mejores y 
más valiosos ciudadanos y han ayu-
dado a hacer nuestra ciudad lo que 
es. Deseo asegurarle a usted que, 
en caso de que acepte nuestra Invi-
tación, será recibido con la mayor 
cordialidad por todos los ciudadanos 
de Tampa y confío que usted in-
cluirá nuestra ciudad en su itine-
rario. Con la mayor atención soy 
de usted, respetuosamente, Perry G. 
Wall, Alcalde Comisionado. 
2o, pudiera dar margen a que mu-
chos crean que lo hecho por el peli-
culero es tan natural como comprar 
sa lo amerita, no todo ha de ser co- una cama esmaltada en "Los Dos 
—Olga cochero, ¿como es qm». 
vuelta me cobra una peseta mi. 
a la ida? f 
Señor, la vuelta es cuesta 
ba y no es lo mismo Una carrera 
o t r a . . . 
Tampoco es lo mismo comprar 
arma buena y barata en La Casa l 
llán de Reina 17 casi esquina a 
la, que ir donde cobren más caro 
Reclamación. 
— E l día de tu cumpleaños te ri, 
galé una docena de corbatas Rusq0{ 
llanas, y tú en cambio no me hj 
dado el tiro de caballos que me pit 
metiste. 
—Bien, mujer; te daré uu tiro., 
Avisando al teléfono M-6241, i 
servirá el restaurant "El Paral»' 
de Villegas y O'Reilly una e«pl¡a¡ 
da cemida en su domicilio, por mí 
dico precio. 
Curiosidades. 
L a enciclopedia más antigua. 
L a enciclopedia más antigua 
que se titula "Historia Natural 4 
Plinio" la cual, según dice su au-
tor, contiene 30,000 hechos recoj 
dos de dos mil libros tan variados 
diferentes como las molduras qt' 
tiene " E l Pincel" de O'Reilly 56 
Esta obra gozaba de tan auto 
dad en la Edad Media, como la qm 
goza actualmente la gran ortopedij 
que los señores M. Mon y Co. ti» 
^ n en O'Reilly 73. 
De esa enciclopedia se llegaron 
hacer hasta cuarenta y tres edido-
nes antes del año lóMií. 
E L S E G U N D O C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E M U J E R E S 
E l reloj de la Administración di 
Correos de Sydney, ^n vez de dark 
hora por medio de campanas ernlú 
un número de relámpagos elécthiffl 
iguales a la hora, con lo cual H 
consigue que muchos habitantes 
pan desde varios kilómetros de di1 
tancia la hora que es. 
No deje de ver las telas inglefc 
finísimas para trajes que acaba d-
reclblr " E l Modelo" de Qbispo 
Aguacate. 
Continúan, con tanto entusiasmo que demuestra el interés que por los 
como al principio, los trabajos para I asuntos que la atañen la mujer va 
que el segundo congreso nacional de teniendo, es que ellas son, en su ma-
mujeres, próximo a verificarse en es-! yoría, de asociaciones católicas, con-
ta ciudad, revista tanta" importancia ! gregacionea muchas de ellas, 
a las mismas personas que ayuda- P R O B A B L E M E N T E S E D E J A R A como "l116 revistió el ya efectuado | Las Tereslanas, por ejemplo, han 
E N L I B E R T A D A L BUQUE CON- ¡bace dos años, el cual constituyó un j mandado a la Presidenta del Con-
TRABANDISTA " B O L I V I A " 'éxito para la Federación de Asocia-i gres0) señera Pilar Morlón "de Me-
E l corazón del hombre late 81 re-
ces por minuto cuando está de pif 
71 si él hombre está sentado 7 66 s 
se acuesta. 
han a Davls en el "Sidelo" e hicie-
ron de esta, fábrica una de las más 
conocidas. L a Compañía empleará 
entre 500 y 600 operarios y se fa-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Movimiento do viajei'os y otras no- de su esposa, regresó de Ciego de 
ticias de esta mañana (Avila esta mañana. 
E l Tren Central Expreso Limitado 
Llegó este tren a las 8 y 48, con 
S I minutos de retraso y por él v L 
nieron de: Camagüey, doctor Tomás 
Felipe Camacho, J . Herbert Foster, 
Superintendente de Escuela^ Inter^ 
nacionales; señora María Otero, doc-
tor Anselmo Otero, Joaquín Alvaiez, 
Francisco Rodríguez, Nena Fernán-
dez, señora del doctor Fonts y su 
hija Leocadia. De Santiago de Cuba, 
beñor Grau, señor Aurelio Cablera, 
Lorenzo Sánchez. Sebastián Kinde. 
lán y familiares; Carlos Zimmermán, 
Manuel Serrano Zayas. De JatlbonL 
co. el Inspector del 1 por ciento, Pe-
dro Perdigón. De Ciego de Avila, se-
ñora Otilia Hechevarría, viuda de 
Pérez; señora Estela Pérez de Gar, 
«la; Julián FierxV). Del Central "Fran 
cisco," ingeniero Cándido Bolívar. 
De Bayamo, Antonio Jiménez y Ro-
que. De Jovellanos. el Consejero de 
la provincia de Matanzas, Martín 
Hernández. De Esmeralda, Cristóbal 
Zayas Bazán. De Victoria de las Tu-
nas, Nicolás Villoch. 
• . C. ChifhoLiu 
E l ingeniero jefe de la Cuban Ca-
ñe Corporation, señor E . C. Chifho.m 
regresó esta mañana del central 
Stewart. 
Otiros viajeros que llegaron hoy 
De Caibarién, el Subdirector del 
"Heraldo", Desiderio Ferreíra; Fran. 
cisco Forlón. De Sagua la Grande, 
el administrador de aquella aduana, 
Conrado Guardíola. 
salió eka mañana a recorrer la lí-
nea. 
Tren a Caibarién 
Salieron hoy para: Ciétifuegos, se-
ñora Graziella G. de Navarro y fa-
milia; licenciado Mateo de Cárdenas 
y familiares; María Coemente y Ca 
ridad Méndez, Federico Casteleiro, 
J r . ; Jaime Masté, Rogelio Guillot. 
José MaMa Alvarez y Juan Alvarez 
y familiares; Plácido Suárez, Para el 
central España, Adolfo de León, doc. 
tor Manuel Peralta Melgares. Para 
Caibarién, Ignacio Larrondo, José 
Urgelles, Gustavo Basólo. Para Ma-
tanzas, Ramón Fernández. Paia Cár-
denas, José Caracol, J . Wllson. Pa-
ra Colón, Adolfo Morejón. Para Ca-
rreño, Antonio y Alejo Soto ongo. 
Para Sagua la Grande, José Franoo. 
Para Jovellanos, Francisco González 
Oliva. 
F. C. Smith 
Como anunciamos salió a recorrer 
los ingenios de la Cuban Cañe Cor-
poration el señor vicepresidente de 
esa Corporation, F . C. Smith, acom. 
jañado de varios miembros de la Di-
rectiva. 
E l administrador del Ferrocarril del 
Norte de Cuba 
E l Vicepresidente de los Ferroca.j 
rriles Consolidados y administrador 
del Ferrocarril del Norte de Cuba, 
señor Oscar Alonso, en el coche-sa-, 
lóu de aquella Empresa, "Caonao",' 
acompañado de sus familiares regre. | 
só a Ciego de Avila. 
Otros viajeros 
También salieron a Camagüey, E l i -
cíer Alvarez y familiares. A Morón, 
E l probable resultado de la cap-|ciones Femeninas, que de organizar-j n<5ndez, una carta adhesión cuyo 
tura de la goleta "Bolívia" es que J o hubo, 
vuelva a ser escoltada hasta fuera] Este segundo congreso, según to 
de puerto, sin tocar para nada las dog los datos hasta ahora adquirí 
800 cajas de licores que trae a bor- dos, será de mucho mayor éxito que 
do. Ha surgido la cuestión de si el 
guardacostas " F . M. 247" tenía de-
recho a traer al puerto a la 'Bolí-
via", encontrándose ésta, según ase-
gura su capitán, más allá dé las 
el primero. E l número de asociacio-
nes que se han adherido a él, sobre-
pasa ya al total de las que se inscri-
bieron en el primer congreso, lo 
cual quiere decir que, cuando se cíe-
número 
hermoso texto dice mucho de la 
ilustración y cultura del Director de 
dicha congregación, el cual reconoce 
la necesidad en que se encuentra la 
mujer y en que se encuentra la so-
ciedad de que se desplieguen las ac- \ 
tnidadea femeninas algo más allá 
del techo y las paredes de un hogar, 
al cual no se limita el mundo. 
Nuestra felicitación a éste, como doce millas de límite. Los oficiales | rren las inscripciones, su 
de la aduana expresaíon franca- I habrá de doblar al obtenido en l a ; a ios demás directores de congrega-
mente el estar dudosas respecto a:p^ada Vez. • clones que, haciendo caso omiso de ÍLSíf «22 V i « ^ ? í ^ ; No ^ ' Y , lo que más nos alegra de este I equivocados prejuicios reinantes, y 
sacado nada del "Bolivla". mientras | qcrecido nde in6scripCÍones, | considerardo sólo el asunto desde 
ios punvos de vista católico y social que el guardacostas está a su lado, vigilando la goleta. 
MEJORADA 
Ha entrado en franco período de 
convalecencia la distinguida profe 
sora señora Consuelo Bas de Cuer-
vo, después de la arriesgada ope-
ración que sufrió de manos dél emi-
nente cirujano doctor Gillmore en 
el hospital "Gordon Keller". 
Noticia que tenemos la satisfac-
ción de consignar, 
P. R A M I R E Z MOTA 
Tampa Fia.» 27 Febrero. 
DESDE MATANZAS 
E L ADMINISTRADOR D E L NACIO-
NAL C I T Y BANK 
Desde el día nueve del' ppdo. mes 
de febrero actúa como Administra-
dor del National City Bank el esti-
mado y culto caballero señor Fer-
nando J . Cando, quien tiene bien 
DE VUELTAS 
Buena zafra tabacalera 
Aca're de regresar de un Recorrido I 0̂11 5os cuaies no estamos de acuer 
al priméro de los cuales en nada se 
oponen estos Congresos, coloca a su 
asociación en el sitio que, como por 
rersonas conscientes compuesta, pa-
ra su actividad corresponde. 
No üomos, y así lo hemos hecho 
ver más d». una vez, del todo femi-
nlsta^r. Haj' puntos del feminismo 
Efemérides. 
1827,—(Marzo 5). Mrcre el gn» 
matemático y astrónomo 14 
place. 
1805.—Deja de respirar el Invento" 
de la doctrina del magne» 
mo Mr. Mesmer. 
1901.—Explosión de la Aduana * 
Irún. 
1344.—Ordenanzas de Pedro IIIC! 
Aragón " E l Ceremonioso' 
ISlO.-^-Se hace público el mam»! 
to del Congreso de Bue« 
- S o l a c e Igualmente pó^ 
que la librería e impraj 
" E l Dante" de Monte 11!'J 
rebajado mucho lo« pr6"" 
en toda clase de impresos 
libros para el comercio. 
1925. 
Horóscopo del día. 
" Los nacidos el 5 de marzo 
viajes, peligrosos. 
rl0 do: pero, en cuanto a los del desa-
e rrollo inteiectual de la mujer se re-
per la extensa zona tabacalera 
esta reglón Los campesinos 
muostrah entusiasmados por la groni fieren, sí. E n cuanto a lo del mejo-
cccecba que prometen los campos. r.íinient0 de su condición social, y 
<?e está drVr.dc el primer corte al; algunas reformas en su condición 
•abaco que acusa un buen rendí-: legal, lambién estamos conformes. 
nr-en'O ry una calidad excepcional I Por eso entendemos que la mujer 
Estamos por ello de enhorabuena. | no debe limitarse a celebrar congre-
Las aguas caídas durante los días i sos y a . amblar impresiones, sino 
24 25 y 26 del próximo pasado mes! que debe obrar, en cada ocasión que 
haii'sido una bendición, puede ase-!se le presente en la vida, conforme a 
Cristóbal Trillo (doctor). A Ciego probada iu competencia en el cargo ', ción 
gurarse quo han traído la felicidad 
a muchos hogares; las quintas de 
este año , ' superan a toda pondera-
de Avila, Manuel E . Coro y Alfonso ] por haberlo desempeñado a satlsfac-
llamírez. Al Central El la , el repre-1 ción durante tres años en Sancti 
sentante a la Cámara, Juan Cabrera Spíritus, su 'ciudad natal, 
y señora. A Jaronú, Gonzalo Alva- Al señor Canelo, que es a la ver, 
rado. A Caibarién, el vicepreslden-1 un entusiasta y digno "Rotarlo" se 
Si caen algunas lluvias en la- pri-
mera decena de Marzo, se comple-
su sentir, a su conciencia y a su ce 
rebro, que para eso los tiene. 
No necesita una sólida musculatu-
ra para desplegar una gran cantidad 
de energías: éstas residen, antes que 
en el cuerpo, en el espíritu, y basta 
tarán las aspiraciones de los vegue-¡qU0 la mujer se de cuenta de que 
ros L a perspectiva que tienen los| tiene un espíritu consciente para ac-
productores de esta zona no puede i tuar, para que en todos aquellos pun 
Contestando. 
Una lectora. 
Ahí van los horóscopos 
pldt\ rt 
26 dc enero. "Aptitudes P»1» 
mecánica o la escultura". 
3 de octubre. "Espíritu cán* 
amenazas de robo". 
13 de octubre. "Grandes au 
Uvas de éxitos y reveses". 
L a nota final. 
Una pregunta. ^ 
/ - O y e Juanito, ¿cuántas V* 
tiene el hotel Rltz? ^ 
—Fijamente no lo sé, V*™ 
nos tiene siete u ocho. ^ 
—Estás en/un error . . . ^ ^ 
te en el comedor he visto 7° 


































K O I 
E l Ministro inglés 
E l Superintendente del tráfico au\ i -
IÍAT del distrito Habana 
E l señor F . J . Morris, Ministro del Mr. Dun, Superintendente Auxl-
EU Majestad Británica, acompañado liar de Tiáfico del Distrito Habana, 
te del Casino Español de la Haba- le ha dispensado en esta ciudad muy ser mejor, por lo que es de esperar ¡tos donde su presencia es vista hoy 
na, Marcelo Cantera y su socio co-1 buena acogida, notándose en los bre- que aprovechen la oportunidad que con manifiestos recelo y extrañeza, 
mercial, Antonio Rodríguez. A Unión | ves días que lleva al frente de la tienen sin hacer caso de habladurías) sea admitida conforme a los dere-
de Reyes, doctor Clemente Mesa. A [Sucursal una perspectiva más inten-¡sobre la comtwtencia ¿e otros luga-jehos que, ya que no legal porque de 
Santa Clara, los representantes a la sa en su desenvolvimiento y mayor; res, con lo que se resarcirán de la'los artículos de nuestra constitución 
Cámara, Octavio Ba.trero y Mario número do actividades. i pésima situación en que les dejó la se nos ha casi eliminado, si moral-
Ruiz Mesa. A Rodas, el alcalde mu. | Le felicitamos deseándole muchos ! pasada zafra. mente íe corresponden. ^ 
niclpal de aquel término, Helio A l - y buenos éxitos. 
varez. Especial. i Regulo CARRASCO 1 Clara Moreda Luis. 
Solución. v 
¿En qué se diferencian '°BAdttí. 
cultores de los empleados a6 
Pues en que los agricultores^ 
tierra y los empleados de 
aran-celes. 
¿Por qué al dedo gordo se 
ma el pulgar? 
Hasta mañana. ^ . n V t í 
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